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Käsittelen tässä tutkielmassa Vanhan testamentin käyttöä Ilmestyskirjan kuudennen ja 
seitsemännen sinetin kuvauksessa (Ilm. 6:12–8:5). Työssäni keskityn erityisesti Vanhan 
testamentin tekstien käyttöön ns. alluusiomerkityksessä. Alluusio tarkoittaa tässä tutkielmassa
sellaista viittausta Vanhan testamentin tekstiin, jossa myös tuon tekstin kontekstilla on 
tulkintamerkitystä Ilmestyskirjassa.
Tärkeimmät kriteerit alluusioiden erottamiseen yleisluontoisemmasta Vanhan testamentin 
vaikutuksesta Ilmestyskirjan kieleen ja kuvastoon ovat tekstien väliset kielelliset, temaattiset 
ja rakenteelliset yhtäläisyydet. Käsittelemästäni Ilmestyskirjan tekstijaksosta löytyy niin 
huomattavia yhtäläisyyksiä useisiin Vanhan testamentin teksteihin, että on perusteltua 
ymmärtää nämä kirjoittajan tietoisiksi alluusioiksi.
Kuudennen sinetin kuvauksessaan kirjoittaja käyttää neljää eri Vanhan testamentin tekstiä, 
jotka ovat Joel 3; Jes. 34; Jes. 2 sekä Hoos. 10. Näiden tekstien tausta tuo Ilmestyskirjan 
tekstiin uuden vivahteen tuomittavista ihmisistä. Ilmestyskirjan välittömässä tekstiyhteydessä
kuudennen sinetin tuomio on seurausta marttyyrien surmaamisesta. Kuudennen sinetin 
taustalla olevien Herran päivä -traditiotekstien konteksteissa tuomion syy puolestaan on usein
epäjumalanpalvelus. Lisäksi noiden tekstien kontekstit ovat muistuttaneet Ilmestyskirjan 
vastaanottajia myös sellaisista Jumalan pelastuksen ja uskollisuuden lupauksista, joita 
Ilmestyskirjan teksti ei suoraan kuvaa.
Tekstijaksoon liittyy myös kaksi toisentyyppistä alluusiota. Sekä Jumalan palvelijoiden 
sinetöinnillä että maan päälle tuomiona heitettävällä suitsutusastialla on taustansa Hesekielin 
kirjassa, jossa myös kuvataan samankaltaiset tapahtumat samassa järjestyksessä hyvin lähellä
toisiaan. Suitsutusastian maan päälle heittämistä seuraavat ukkosenjylinä ja salamointi 
viittaavat Exoduksen kuvaukseen Jumalan ilmestymisestä ja liiton perustamisesta Siinailla, 
jossa esiintyvät samat ilmiöt. Kirjoittaja viittaa saman liitolleen uskollisen Jumalan olevan 
nyt läsnä tuomioiden keskellä.
Kirjoittajan Vanhan testamentin käytöstä piirtyy tämän tekstijakson perusteella hyvin luova ja
monipuolinen kuva. Kirjoittaja valitsee, yhdistelee ja muokkaa käyttämiään tekstejä sen 
mukaan, mitä hän kyseisessä kohdassa haluaa Ilmestyskirjan vastaanottajille viestittää.
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Käsittelen tässä tutkielmassa Vanhan testamentin käyttöä Ilmestyskirjan verrattain
lyhyessä kuudennen ja seitsemännen sinetin tekstijaksossa (Ilm. 6:12–8:5). 
Tutkimuskysymys voidaan karkeasti jaotella kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen 
vaihe on selvittää mitä tekstejä kirjoittaja käyttää. Toinen vaihe on selvittää miten 
hän näitä tekstejä käyttää. Kolmanneksi on vielä selvitettävä miksi hän käyttää 
kutakin tekstiä valitsemallaan tavalla, eli mitä kirjoittajan Vanhan testamentin 
käytöstä voidaan päätellä Ilmestyskirjan tekstin tulkinnan kannalta.
Ennen aiheen varsinaista käsittelyä on seuraavaksi tarpeen käydä lyhyesti 
läpi Ilmestyskirjan Vanhan testamentin käytön aiemman tutkimuksen tärkeimmät 
kysymykset ja havainnot, joiden pohjalle myös tämän tutkielman metodiikka 
rakentuu.
1.2.  Tutkimushistoria
”Vanhan testamentin käyttö Ilmestyskirjassa” on ollut tutkimuksessa kaikkea 
muuta kuin itsestään selvä käsite, vaikka jo kauan on pidetty selvänä, että 
Ilmestyskirja sisältää hyvin paljon – jopa enemmän kuin mikään muu Uuden 
testamentin kirja – viitteitä Vanhaan testamenttiin. Kommentaareissa ja kriittisissä
tekstilaitoksissa esitettyjen Vanhan testamentin viitteiden lukumäärä vaihtelee 
kuitenkin todella paljon, vajaasta kahdestasadasta ”noin tuhanteen”. Näin suuri 
hajonta kertoo siitä, että yhdenmukaiset kriteerit ovat puuttuneet.1 Ilmestyskirjassa
käytetään kauttaaltaan vanhatestamentillista kieltä ja kuvastoa, mutta ei siteerata 
tekstejä suoraan tai käytetä johdantoformeleita.2 Aiheeseen liittyvä tutkimus olikin
kauan hyvin vähäistä.3
Vuonna 1984 G.K. Beale julkaisi tutkimuksensa The Use of Daniel in 
Jewish Apocalyptic Literature and in the Revelation of St. John. Hänen 
1 Kts. Beale & McDonough 2007, 1082. Dittmarin (1903) mukaan Vt-viitteitä on Ilmestyskirjassa 
195, van der Waalin (1971) mukaan ”noin tuhat”. Nämä ovat vain ääriesimerkit ja hajonta on 
hyvin suurta muutenkin. Esimerkiksi Nestle-Alandin toimittamassa Novumin 26. laitoksessa 
viitteitä on 635 ja R.H. Charlesin kommentaarissa (1920) niitä on 226.
2 Koester 2014, 123.
3 Adolf Schlatterin tutkimus vuodelta 1912 oli pitkään ainoa tieteellinen tutkimus aiheesta. Tämän 
lisäksi aihetta käsiteltiin ennen 1980-lukua vain kahdessa julkaisemattomassa väitöskirjassa 1960-
luvulla, muutamissa artikkeleissa sekä yhdessä populaarissa kirjassa. Kts. Moyise 1995, 13–14; 
Beale 1998, 13–14.
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esittämänsä kysymyksenasettelu ja alluusioiden kriteerit loivat pohjaa sittemmin 
vilkastuneelle Ilmestyskirjan Vanhan testamentin käytön tutkimukselle.
Pyrkiessään selvittämään myöhempien kirjoittajien ”eksegeettistä metodia” 
Beale on kiinnostunut käytetyn tekstin kontekstin roolissa uudessa tekstissä.  
Onko vanhemman tekstin käyttö  ”atomistista” vai ”kontekstuaalista”, tai kuten 
hän kysymyksen muotoilee, kunnioittaako myöhäisempi kirjoittaja niitä Vanhan 
testamentin konteksteja, joihin viittaa?4 Bealen johtopäätös on, että vaikka 
kirjoittaja ei tietenkään ole eksegeetti sanan modernissa merkityksessä, hän 
kuitenkin säilyttää – tekstejä luovasti uudelleen soveltaessaankin – ainakin 
jonkinlaisen yhteyden myös alkuperäiseen kontekstiin.5
Käydessään läpi tekstejä ja niiden Vanhan testamentin taustoja, Beale jakaa 
alluusioiden todennäköisyydet kolmeen ryhmään. Kyseessä on selkeä (clear) 
alluusio silloin, kun sanajärjestys on lähes sama kuin varhaisemmassa tekstissä ja 
molemmilla teksteillä on omassa kontekstissaan suunnilleen sama merkitys (same 
general meaning). Näistä kriteereistä jälkimmäinen ei aina ole välttämätön. 
Todennäköinen (probable) allusion on kyseessä silloin, kun käytetty idea voidaan 
jäljittää uniikisti tiettyyn tekstiin, mutta sanalliset yhtäläisyydet ovat vähäisemmät
tai ne puuttuuvat. Mahdollinen alluusio tai kaiku on kyseessä silloin, kun kielessä 
tai tekstin sisällössä on joitain yleisiä samankaltaisuuksia.6 Myös tämä kategoria 
on tärkeä, koska se auttaa arvioimaan, milloin tietyn tekstin käyttö on tietoista ja 
milloin kirjoittaja puolestaan käyttää yleistä Vanhan testamentin kuvastoa tai 
kieltä viittaamatta erityisesti mihinkään tiettyyn tekstiin.7 Yleisluontoiset 
samankaltaisuudet eivät riitä alluusion kriteeriksi, mutta mitä enemmän 
yhtäläisyyksiä löytyy tekstien 1) teemasta, 2) sisällöstä, 3) sanoista ja 4) 
rakenteesta, sitä varmemmin alluusio voidaan erottaa – enemmänkin tahattomista 
– kaiuista. Viidenneksi kriteeriksi Beale lisää vielä kirjoittajan motiivin.8
Vuonna 1988 Jon Paulien julkaisi Ilmestyskirjan torvijakson Vanhan 
testamentin käytöstä monografian ja metodiikkaa koskevan artikkelin.9 Hän 
4 Beale 1984, 2–4. ”We are especially interested to inquire whether or not the apocalyptic authors 
exhibit a tendency to respect the meaning of the O.T. contexts from which they draw allusions.”
5 Beale 1984, 312–323.
6 Beale 1984, 43–44, nootti 62.
7 Beale 1984, 307 korostaa tähän liittyen termien ”intention” ja ”validity” erottamisen tärkeyttä.
8 Beale 1984, 308–309.
9 Hänen monografiaansa Decoding Revelation's Trumpets minulla ei ollut käytettävissäni, mutta 
myös samaan aikaan julkaistussa artikkelissaan hän hahmottelee verrattain perusteellisesti Vanhan 
testamentin alluusioiden yleisiä kriteerejä.
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osoittaa selvin esimerkein aiemman tutkimuksen suureen hajonnan ja korostaa 
yhteisten kriteerien tarpeellisuutta.10 On pystyttävä erottamaan, milloin on 
kyseessä tietyn tekstin tietoinen käyttö – jolloin puhutaan alluusiosta – ja milloin 
yleisen vanhatestamentillisen kielen tai kuvaston käyttö – jolloin puhutaan 
kaiusta. Alluusiossa kirjoittaja on myös tietoinen käyttämänsä tekstin 
alkuperäisestä kontekstista. Jos alluusio ymmärretään kaiuksi tai kaiku 
alluusioksi, tulkinta vääristyy. Sanallisten (verbal), temaattisten (thematic) ja 
rakenteellisten (structural) yhtäläisyyksien arviointi muodostavat kolme 
peruskriteeriä alluusion tunnistamiseen. Mitä enemmän yhtäläisyyksiä, sitä 
todennäköisemmin kyseessä on alluusio.11
Sanalliset yhtäläisyydet voidaan parhaiten arvioida vertailemalla tekstejä 
rinnakkain. Runsaatkaan sanalliset yhtäläisyydet eivät vielä ole alluusion tae, vaan
vasta osa tarvittavaa evidenssiä.12 Kirjoittajalla saattaa myös olla mielessään jokin 
Vanhan testamentin tekstijakso ja sen teema, vaikka hän käyttäisi jopa täysin eri 
sanoja. Joskus kirjoittaja puolestaan saattaa mukailla omassa tekstissään jonkin 
Vanhan testamentin tekstijakson rakennetta viittaamalla samoihin teemoihin 
ainakin pääosin samassa järjestyksessä.13 Rakenteelliset yhteydet sisältävät usein 
myös temaattisia ja kielellisiä yhtäläisyyksiä ja ovat siten yleensä vahva peruste 
alluusiolle. Ratkaisuun vaikuttaa myös se, voidaanko viittaus jäljittää useampaan 
varhaiseen tekstiin. Mitä uniikimpi teksti, sitä varmempi alluusio.14 Tekstin on 
myös oltava riittävästi Ilmestyskirjaa varhaisempi, jotta siihen on voitu  
alluusiomerkityksessä viitata. Suunnilleen saman ajanjakson teksteissä onkin 
yleensä kyse rinnakkaistraditiosta, joka kyllä antaa meille tietoa aikansa 
kulttuuriympäristöstä (cultural milieu), mutta joihin alluusiomerkityksessä 
viittaamista ei yleensä voida riittävän vahvasti perustella. Tämä pätee sekä muihin
Uuden testamentin kirjoituksiin että juutalaisiin apokalyptisiin teksteihin.15 
Paulien tiedostaa, että evidenssi ei usein riitä täyteen varmuuteen ja mukana on 
aina myös subjektiivinen elementti. Näissä vaikeuksissa argumenttien avoin 
arviointi ja tieteellisen keskustelun itseään korjaava luonne kuitenkin auttavat.16
10 Paulien 1988, 37–38.
11 Paulien 1988, 40–41.
12 Paulien 1988, 41–42.
13 Paulien 1988, 42–43.
14 Paulien 1988, 44.
15 Paulien 1988, 44–45. Tästä kts. myös Bauckham 1993, 38–39.
16 Paulien 1988, 46. Tämän jälkeen Paulien esittää vielä viisi varmuusastetta potentiaalisille 
alluusioille. Näistä kaksi vahvaa kategoriaa – certain ja probable – hän esittää selkeästi, mutta 
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1990-luvulla Ilmestyskirjan Vanhan testamentin käytön tutkimus vilkastui ja
aiheeseen kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota myös muussa Ilmestyskirjan 
tutkimuksessa. Vuosina 1993–1995 – eli noin vuosikymmen Bealen tutkimuksen 
jälkeen – julkaistiin aiheen kannalta kolme tärkeää kirjaa: Richard Bauckhamin 
The Climax of Prophecy, Jan Fekkesin Isaiah and Prophetic Traditions in the 
Book of Revelation sekä Steve Moyisen The Old Testament in the Book of 
Revelation.17
Bauckham pitää Ilmestyskirjan Vanhan testamentin käyttöä tärkeänä 
avaimena kirjan ymmärtämiseen. Hän torjuu näkemyksen, jonka mukaan 
kirjoittaja olisi niin tradition kyllästämä (soaked in tradition), että hän sen takia 
ikään kuin automaattisesti kirjoittaisi Vanhan testamentin kielellä. Tällaisen sijaan 
kyseessä ovat tarkoitukselliset alluusiot tiettyihin teksteihin, ja niiden käytöllä 
tahdotaan viitata myös alkuperäisen tekstin kontekstiin.18
Fekkes erottelee todennäköisyyskategorioiden avulla vahvasti perustellun 
Jesajan käytön sekä kunkin kohdan käyttötavan ja vaikutuksen Ilmestyskirjan 
tulkintaan sekä välittömässä että laajemmassa kontekstissaan.19 Hyvin perusteltu 
ja havainnollinen on myös hänen tapansa jakaa Johanneksen käyttämä traditio 
neljään pääkategoriaan, jotka ovat: 1) visionary experience and language, 2) 
christological titles and descriptions, 3) eschatological judgment sekä 4) 
eschatological salvation.20 Tämän työn kannalta tärkeä eskatologisen tuomion 
kategoria jakautuu vielä neljään alakategoriaan, jotka ovat: a) language of Holy 
epävarmempia kategorioita on tarpeettoman monta, ja lisäksi jää epäselväksi, mikä on niiden 
suhde kaikuihin. Kts. Paulien 1988, 47. Mielestäni on selkeämpää käsitellä epävarmaa kohtaa kuin
kaikua, tai selittää kohta ehdollisesti: ”jos tämä kohta on tarkoitettu alluusioksi, niin...” Kts. myös 
Bealen (1998, 19–21) lyhyt arvio Paulienista.
17 Bauckham 1993; Fekkes 1994; Moyise 1995. Heistä ainoastaan Moyise viittaa Paulieniin, ja 
hänkin vain artikkeliin. Beale on siis vaikuttanut häntä seuranneeseen tutkimukseen selvästi 
enemmän kuin Paulien. Kuitenkin Paulienin artikkelissa on tärkeitä Bealen työtä täydentäviä 
metodisia huomioita, kuten myös Beale (1998, 19–21) myöhemmin arvioi.
18 Bauckham 1993, x–xi. Vanhan testamentin käytön lisäksi Bauckham näkee Ilmestyskirjan 
ymmärtämisen kannalta tärkeäksi kiinnittää huomiota sen 1) yhtenäiseen kirjalliseen 
kokonaisuuteen, 2) apokalyptiseen luonteeseen ja 3) kontekstuaalisuuteen eli tekstin suhteeseen 
paitsi traditioon, myös ympäröivään maailmaan. Näistä kts. Bauckham 1993, x–xiii. Yhtenä 
laajana Vanhan testamentin alluusiona Bauckham näkee Ilmestyskirjan seitsemännen luvun 
kuvaavan ironisesti Messiaan täydellistä armeijaa pyhässä sodassa. Kyseessä olisi alluusio 
väenlaskuun Siinailla (Num. 1), jossa laskettiin Israelin kansan sotakuntoiset miehet 
heimokunnittain. Laajasti kts. Bauckham 1993, 210–237; tiivistettynä ja myönteisesti arvioituna 
Beale 1998, 24–25; torjuvan kannan esittää Aune 1998, 436. Tässä tutkielmassa ei ole 
mahdollisuutta käsitellä tätä kysymystä laajemmin, mutta pidän Bauckhamin näkemystä hyvin 
perusteltuna ja erittäin todennäköisenä.
19 Fekkes 1994, 14–15. Hänen käyttämänsä kolme alluusion todennäköisyyden kategoriaa ovat: 1) 
certain/virtually certain, 2) probable/possible  ja 3) unlikely/doubtful.
20 Fekkes 1994, tiivistetysti 70–71, laajasti 71–101.
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War and Day of the Lord, b) motifs of serial judgment, c) traditions describing the
eschatological enemies of God and his people sekä d) oracles against the nations.
Fekkesin päätelmä on, että Johannes ei vain käytä, vaan myös tulkitsee 
vanhempia tekstejä. Kielen ja kuvaston lisäksi myös niiden taustalla ja 
alkuperäisellä tarkoituksella on merkitystä. Käytetyt tekstit Johannes näyttää 
valitsevan mieluummin niiden aiheen kuin kirjan tai kirjoittajan perusteella.21
Moyise puolestaan painottaa erityisesti intertekstuaalista lähestymistapaa. 
Koska alluusio osoittaa aina tekstin ulkopuolelle, toiseen tekstiin, se synnyttää 
vääjäämättä suhteen kahden kontekstin välille.22 Moyisen korostus on 
kirjoittajakeskeisen sijaan lukijakeskeinen.23
Beale julkaisi vielä vuonna 1998 aiheesta laajan kirjan John's Use of the 
Old Testament in Revelation, joka sekään ei nimestään huolimatta ole kattava 
kokonaisesitys. Aihepiiri on osoittautunut hyvin laajaksi ja tutkimus jatkuu 
edelleen vilkkaana.
Yksittäiset tutkimukset keskittyvät yleensä tietyn Vanhan testamentin kirjan 
käyttöön koko Ilmestyskirjassa. Tässä tutkielmassa puolestaan tutkitaan verrattain 
lyhyttä Ilmestyskirjan jaksoa ja siinä esiintyvää usean eri Vanhan testamentin 
tekstin käyttöä. Siten näkökulma on hieman toisentyyppinen, mutta metodiikka 
sama. Seuraavaksi onkin syytä lyhyesti kuvata tässä tutkielmassa käytetty 
metodiikka.
1.3.  Tämän tutkielman metodiikka ja eteneminen
Se, että todetaan ”myös Vanhassa testamentissa on useita kohtia, joissa kuvataan 
taivaalla näkyviä mullistuksia” ei varsinaisesti kerro mitään Ilmestyskirjan 
Vanhan testamentin käytöstä. Juuri enempää ei kerro myöskään jos todetaan 
”tämän jakeen taustalla on Joel 3:4, jossa kuvataan kuun muuttuvan vereksi”. 
Tällaiset hyvin yleiselle tasolle jäävät lyhyet lausumat eivät kuitenkaan 
varsinaisesti vastaa mihinkään aihepiirin kannalta relevantteihin kysymyksiin.
On ilmeistä, että Ilmestyskirjassa näkyy hyvin laajasti Vanhan testamentin 
kielen ja kuvaston vaikutus. Joskus yhtäläisyydet tiettyihin yksittäisiinkin 
21 Fekkes 1994, 102–103.
22 Moyise 1995, 135–138.
23 Moyise 1995, 141–142. Moyise esittää hyviä havaintoja ja lukijakeskeisistä näkökulmista. Niitä 
ei kuitenkaan ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista esitellä sen tarkemmin, koska tämän 
tutkielman näkökulma on kirjoittajakeskeinen. Beale 1998, 41–59 arvioi kohtalaisen laajasti 
Moyisea. Beale ja Moyise väittelivät aiheen tiimoilta vuoteen 2002 saakka, myös Paulienin 
kiteyttäessä ja sovitellessakin heidän näkemyksiään. Kts. Paulien 2001; Beale 2001; Moyise 2002.
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jakeisiin ovat hyvin suuret, usein taas hyvinkin yleisluontoiset ja voivat viitata 
useisiin eri teksteihin. Usein on myös vaikeaa päätellä, onko kyseessä Vanhan 
testamentin enemmän tahaton vaikutus vai kirjoittajan tietoinen Vanhan 
testamentin käyttö. Usein tällaisissa kohdissa ei kuitenkaan näytä olevan tarkoitus 
viitata mihinkään tiettyyn yksittäiseen kohtaan, tai ainakaan taustatekstin 
kontekstiin laajemmin. Tällaisesta Vanhan testamentin vaikutuksesta – olipa se 
tietoista tai tahatonta – voidaan puhua kaikuina.24
Kaikuja mielenkiintoisempaa ja antoisampaa tutkittavaa onkin Vanhan 
testamentin käyttö alluusiomerkityksessä. Tässä tutkielmassa alluusiolla 
tarkoitetaan sellaista viittaamista tiettyyn Vanhan testamentin tekstijaksoon, jossa 
myös tuon jakson kontekstilla on tulkintamerkitystä Ilmestyskirjassa. Vaikka 
konteksti ei koskaan voi uudessa tekstissä olla täysin sama, usein se on 
perusmerkitykseltään melko samanlainen. Joskus se taas voi muuttua hyvinkin 
paljon. Myös tällaisiin muutoksiin on usein löydettävissä perusteltu selitys.
Jotta emme ymmärtäisi väärin kaikuja alluusioina tai alluusioita kaikuina, 
on alluusioiden erottamiseen oltava perusteelliset ja riittävän tiukat kriteerit.25 
Näistä tärkeimmät ovat kielelliset, temaattiset ja rakenteelliset yhtäläisyydet 
tekstien välillä. Sellaisissa tapauksissa, joissa voidaan jäljittää vahvat 
yhtäläisyydet – mieluiten uniikisti vain yhteen – tiettyyn Vanhan testamentin 
tekstiin, on syytä vertailla tuon tekstin kontekstia myös kyseiseen tekstiin 
viitanneeseen Ilmestyskirjan kontekstiin. Tällöin voidaan usein havaita kyseisen 
Vanhan testamentin tekstin kontekstin relevanssi siihen viitanneessa 
Ilmestyskirjan tekstissä. Tämä puolestaan auttaa ymmärtämään Ilmestyskirjan 
tekstiä paremmin. Tällaisia viitattujen Vanhan testamentin tekstien kontekstien 
Ilmestyskirjaan tuomia tulkintavivahteita pyrin tässä tutkielmassa löytämään ja 
selittämään. Käytetylle metodiikalle tuskin on tarpeen keksiä mitään lyhyttä 
nimeä tai määritelmää jo siitäkin syystä, että termejä on käytetty tutkimuksessa 
hyvinkin eri merkityksissä, jopa sekavasti.26
24 Ilmestyskirjan tulkinnan kannalta kaiuilla on huomattavasti vähemmän merkitystä kuin 
alluusioilla. Kts. Mathewson 2003, 312.
25 Beale (1998, 20) muistuttaa osuvasti, että alluusioiden suhteen on viisaampaa erehtyä 
minimalismin kuin maksimalismin suuntaan.
26 Esimerkiksi ”kirjallisuuskriittinen tutkimus” voi tarkoittaa toiselle tutkijalle klassisen 
historiallis-kriittisen metodikaanonin traditio- ja redaktiokritiittistä tutkimusta, ja toiselle tutkijalle 
puolestaan uusien kirjallisuustieteiden metodien huomiomista. Myös ”intertekstuaalisuus” voidaan
ymmärtää hyvin eri tavoin, kts. Vikman 2011, 38. Metodeista kootusti McKenzie & Haynes 1999.
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Aiemman tutkimuksen alluusioiden todennäköisyysryhmät ovat olleet 
apunani, mutta en tässä tutkielmassa varsinaisesti lajittele tekstejä niiden mukaan. 
Ne tekstit, joihin olen arvioinut Ilmestyskirjassa viitattavan alluusiomerkityksessä,
käsitellään kukin omana alalukunaan. Ne edustavat siten käytännössä varmoina 
pitämiäni alluusioita, vaikka täydelliseen varmuuteen ei voidakaan päästä. Lisäksi 
kommentoin joitakin runsaasti yhtäläisyyksiä Ilmestyskirjaan sisältäviä tekstejä, 
joihin ei kuitenkaan todennäköisesti viitata alluusiomerkityksessä. Myös joitakin 
yleisluontoisia viittauksia ja kaikuja mainitaan lyhyesti, mutta niiden laaja 
käsittely ei tässä työssä ole mahdollista tai edes mielekästä.
Kuudennen ja seitsemännen sinetin alluusiotekstit käsitellään kahdessa 
pääluvussa. Ensin käsitellään sinettijakson ja koko Ilmestyskirjan kannalta laaja-
alaisemmat alluusiot luvussa 2. Tämän jälkeen käsitellään spesifimmät kuudennen
sinetin alluusiot luvussa 3. Jokaisesta alluusiotekstistä käsitellään aluksi sen 
linkittyminen Ilmestyskirjaan tai tarkemmin sinettijaksoon tai vielä tarkemmin 
kuudennen sinetin kuvaukseen. Tässä vaiheessa käydään läpi merkittävimmät 
tekstien väliset yhtäläisyydet, jotka toimivat samalla perusteluna sille, että 
kyseiseen Vanhan testamentin kohtaan on Ilmestyskirjassa haluttu 
alluusiomerkityksessä viitata. Tämän vaiheen lopuksi myös rajaan alluusion, 
vaikka tämä rajaus ei aina voi – eikä sen tarvitsekaan  – olla absoluuttisen tarkka. 
Riittävän tarkasti perustellut rajakohdat ovat kuitenkin usein löydettävissä ja 
hyödyllistä määritellä.
Tätä vaihetta seuraa tekstin alkuperäisen kontekstin lyhyt käsittely, joka 
samalla pohjustaa tekstin käsittelyä Ilmestyskirjan käytön kontekstissa. 
Kolmannessa vaiheessa käsitellään tarkemmin tekstin käyttötapa Ilmestyskirjassa.
Miten tekstiä käytetään, mitä muutoksia siihen on tehty ja miksi? Tähän 
vaiheeseen kuuluu myös kontekstien vertailu eli se, miten Vanhan testamentin 
tekstin alkuperäinen konteksti on muuttunut, kun tekstiä on käytetty 
Ilmestyskirjan kontekstissa. Kontekstin muutokseen on usein löydettävissä syy, ja 
kun ymmärrämme paremmin kirjoittajan Vanhan testamentin käyttöä, 
ymmärrämme samalla paremmin koko Ilmestyskirjaa. Pelkän alluusioiden 
luettelemisen ja ”osiin purkamisen” lisäksi pyritään siis myös niiden 
ymmärtämiseen.27
27 Kts. myös Mathewson 2003, 324–325. Useita Ilmestyskirjan kuudennen sinetin kuvauksen 
taustalla olevia tekstejä on käytetty myös muualla Uudessa testamentissa. Näistä keskeisimmät 
kohdat käsittelen kunkin tekstin yhteydessä ennen kolmatta vaihetta, jossa on siten mahdollista 
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Tämän tutkielman näkökulma on kirjoittajakeskeinen. Pyrin siis 
selvittämään, mitä kirjoittaja haluaa Vanhan testamentin käytöllään viestittää. 
Muinaisen kirjoittajan ”pään sisään” pääsemme kuitenkin ainoastaan hänen 
kirjoittamansa tekstin kautta. Siten näkökulma on samalla tekstikeskeinen.28
1.4.  Ilmestyskirjaa koskevat taustaoletukset
Johdantoluvun lopuksi on vielä syytä lyhyesti esitellä ne Ilmestyskirjaan liittyvät 
taustaoletukset, joihin varsinainen työ nojaa.
Tarkasta kirjoitusajasta Ilmestyskirjan teksti ei anna selkeää tietoa. Vaikka 
sitovia yksittäisiä argumentteja ei olekaan, tukee kumulatiivinen evidenssi jo 
Irenaeukselta saatavaa perimätietoa, jonka mukaan Ilmestyskirja kirjoitettiin 
keisari Domitianuksen hallituskauden loppupuolella eli vuosien 92–96 jKr 
välillä.29
Ilmestyskirja kirjoitettiin Vähän-Aasian seitsemälle seurakunnalle 
tilanteessa, jossa monet kristityt olivat hyvin pitkälti omaksuneet  roomalaisen 
urbaanin elämäntavan. Mukautumisen sosiaalinen paine ja erityisesti keisarikultti 
muodostivat riskin, josta kirjoittaja halusi ankarasti varoittaa. Kirjoittajan 
näkemys ympäröivästä yhteiskunnasta on hyvin kriittinen, vaikka konkreettista 
konfliktia ei vielä ollutkaan.30
Ilmestyskirjan kirjoittaja ilmoittaa nimekseen Johannes (Ilm. 1:1, 4, 9), eikä 
tätä ole syytä epäillä. On tosin epävarmaa, kenestä Johanneksesta on kysymys. Se,
että hän esittelee itsensä vain ”veljenne Johannes” (Ilm. 1:9) viittaa siihen, että 
hän on ollut seurakunnissa tunnettu ja arvovaltainen profeetta.31 Myös tässä 
tutkielmassa Ilmestyskirjan kirjoittajasta käytetään nimeä Johannes.
vertailla samojen tekstien käyttötapoja. Tämä puolestaan tuo paremmin esiin Ilmestyskirjan 
Vanhan testamentin käytön erityispiirteitä suhteessa muuhun varhaiskristilliseen aikalaistraditioon.
28 Toisenlaista näkökulmaa edustaa lukijakeskeinen tutkimus, jossa tutkitaan lukijoiden tekstille 
antamia tulkintoja tai esimerkiksi tekstin vaikutushistoriaa.
29 Tämä ajoitus edustaa tutkijoiden selvää enemmistöä. Ajoituksesta lyhyesti Thompson 1990, 13–
15 tai laajemmin Aune 1997, lvi–lxx; Beale 1999, 4–27; Koester 2014, 71–79.
30 Lyhyesti Thompson 1990, 175, laajemmin Beale 1999, 28–33 ja Koester 2014, 85–103.  Jo 
Eusebiukselta periytyvän käsityksen mukaan Ilmestyskirja liitettiin varhaisemmassa tutkimuksessa
vainotilanteeseen, mutta uudemmassa tutkimuksessa tämä käsitys on lieventynyt. Kts. Thompson 
1990, 15–16.
31 Hän identifioi usein itsensä profeetaksi ja käyttää profeetallista auktoriteettia, usein konfliktissa 
muiden profeetallisten tahojen (Isebel, Balaam, nikolaiitat) kanssa. Ilmestyskirjassa profeetat ovat 
tärkeä osa kristillistä yhteisöä (10:7; 11:10, 18; 16:6; 18:20, 24; 22:6, 9). Justinos Marttyyri ja 
Irenaeus pitivät kirjoittajaa Apostoli Johanneksena, Sebedeuksen poikana, joka olisi kirjoittanut 
sekä Johanneksen evankeliumin että Ilmestyskirjan. Tutkimuksen valossa Ilmestyskirjan kirjoittaja
on kuitenkin eri kuin Johanneksen evankeliumin kirjoittaja. Perimätieto tuntee myös Efeson 
seurakunnan vanhimman Johanneksen. Nimi oli tuohon aikaan verrattain yleinen. Kts. Thompson 
1990, 12; Bauckham 1993, 84–85; Beale 1999, 34–36.
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Ilmestyskirjan genrekysymyksessä tässä tutkielmassa liitytään Ronald 
Hermsin määritelmään, jonka mukaan ”tekstin apokalyptinen muoto ja piirteet 
otetaan vakavasti tiedostaen samalla sen profeetallinen funktio seurakunnissa.”32
Jotta kirjoittajan runsas Vanhan testamentin käyttö olisi mielekästä, ainakin 
osalta Ilmestyskirjan vastaanottajista edellytetään hyvää Vanhan testamentin 
tuntemusta. Tällainen alkuperäisen vastaanottajoukon sivistyneintä osaa edustava 
lukija tunnistaa kirjoittajan Vanhan testamentin käytön ja tuntee viitatut tekstit ja 
niiden kontekstin ja osaa selittää niitä myös muille.33
Tässä tutkielmassa Ilmestyskirjan tekstiä käsitellään yhtenäisenä kirjallisena
kokonaisuutena. Vaikka onkin mahdollista, että Ilmestyskirja on syntynyt pitkällä 
aikavälillä ja useassa vaiheessa, ainakaan toistaiseksi yritykset rekonstruoida näitä
vaiheita eivät ole olleet vakuuttavia.34
2.  Ilm. 8:5 jakson Vanhan testamentin käytön 
avaimena
2.1.  Ilm. 8:5 käännös ja alluusioiden esittely
Ilm. 8:5a καὶὶ ε ληφεν  γγελος τοὶν ἴ ὁ ἄ
λὶβανωτοὶν καὶὶ γέμὶσεν α τοὶν κἐ ὐ ἐ
το  πυροὶς το  θυσὶαστηρίου καὶὶ ῦ ῦ
βαλεν ε ς τηὶ ν γηὶ ν.ἔ ἰ
Ja enkeli otti
suitsutusastian ja täytti sen
alttarin tulella
ja heitti maan päälle.
Ilm. 8:5b καὶὶ γένοντο βρονταὶὶ καὶὶ φωναὶὶ ἐ
καὶὶ στραπαὶὶ καὶὶ σεὶσμός.ἀ
Ja syntyi ukkosenjylinää ja ääniä 
ja salamoita ja maanjäristys.35
Aloitan tekstijakson Vanhan testamentin käytön tutkimisen sen laajimmista 
alluusioista, jotka tässä tekstijaksossa ulottuvat sen viimeiseen jakeeseen saakka. 
Seitsemännen sinetin kuvaukseen kuuluva ja samalla myös koko sinettijakson 
32 ”The working assumption of this study takes seriously the apocalyptic shape and features of the 
document while recognizing its function in Christian communities to be prophetic.” Herms 2006, 
147.
33 Vaikka tällainen ”ihannelukijan” (ideal reader) konsepti on aina jossain määrin hypoteettinen, on
se kuitenkin tutkijalle hyödyllinen apukonstruktio, joka omalta osaltaan selittää kirjoittajan 
runsasta Vanhan testamentin käyttöä. Kts. Kujanpää 2012, 12–13, 88, joka soveltaa ihannelukijan 
käsitettä Paavalin Jesajan käyttöön Roomalaiskirjeessä.
34 Näin linjaa kommentaarissaan Koester (2014, 69–71). Aune (1997, cxx-cxxxiv) puolestaan 
arvioi Ilmestyskirjan syntyneen kolmessa vaiheessa, lopullisen ”second editionin” valmistuessa 
90-luvulla tai jopa 98–117. Kirjallista yhtäläisyyttä painottaa erityisesti Bauckham 1993, x.
35 Ilmestyskirjan jakeiden käännökset ovat omiani. Alkutekstissä myös βρονταὶ ὶ on monikko 
”ukkosenjylinöitä”, mutta ”ukkosenjylinää” on parempaa suomea ja sisältää yhtä lailla 
merkityksen useaan kertaan toistuvasta jylinästä. Verbimuoto γένοντο on 2. aoristin ἐ
mediumimuoto verbistä γ νομαὶ ja syytä kääntää suomeksi passiivilla.ἶ
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viimeinen jae Ilm. 8:5 sisältää kaksi jakson laajinta yksittäistä Vanhan testamentin
alluusiota. Luvussa 2.3. käsiteltävä jakeen alkuosaan liittyvä Hesekiel-alluusio 
kattaa jaksosta laajemman alueen kuin mikään muu alluusio. Jakeen loppuosaan 
liittyvä Exodus-alluusio puolestaan linkittää yhteen Ilmestyskirjan taivaallisen 
jumalanpalveluksen ja kolme seitsemän sarjaa: sinetit, torvet ja vihan maljat eli 
ns. vitsausjaksot, ja on siten tärkein alluusio Ilmestyskirjan kokonaisrakenteen 
kannalta. Siksi käsittelen sen ensin.
2.2.  Jumalan ilmestyminen Siinailla (Ex. 19:1–20:21)
2.2.1.  Linkittyminen Ilmestyskirjaan
2.2.1.1. Teofaniailmiöiden toistuminen Ilmestyskirjassa
Jo Charles huomasi, että taivaallisessa jumalanpalveluksessa valtaistuimesta 
lähtevät salamat, äänet ja ukkosenjylinä (Ilm. 4:5) toistuvat Ilmestyskirjassa 
myöhemmin samassa (11:19; 16:18) tai eri järjestyksessä (8:5b).36
Ymmärtääksemme jaetta 8:5b on tarpeen ensin tutkia jaetta 4:5, jonka 
toistoa ja sovellusta muut kolme kohtaa ovat. Jae kuuluu: ”Ja valtaistuimesta lähti 
salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää. Ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän 
tulisoihtua, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä.” Tässä jakeessa Johannes 
näyttää yhdistävän kaksi Vanhan testamentin kohtaa, Hes. 1:13 ja Ex. 19:16.37
Hes. 1:13 on osa Hesekielin kutsumusnäkyä ja teofaniaa, jonka lopuksi hän 
näkee Jahven kirkkauden (Hes. 1:28).38 Jo sitä ennen hän näkee myrskytuulen, 
suuren pilven ja tulen, joiden keskeltä näkyvät neljän olennon hahmot (Hes. 1:4–
5). Hesekielillä olennot on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti, Ilmestyskirjassa 
lyhyemmin, mutta kuitenkin välittömässä tekstiyhteydessä (Ilm. 4:6–8). Johannes 
säilyttää Hes. 1:13 keskeisen elementin, tulen, mutta hänellä salamat eivät 
lähdekään tulesta, vaan valtaistuimesta (Ilm. 4:5). Johannes muokkaa siis 
käyttämäänsä tekstiä siten, että nyt kaikki teofaniailmiöt lähtevät valtaistuimesta. 
Tällä muutoksella Johannes näyttää korostavan sitä, että kaikki tapahtuu Jumalan 
vallasta käsin, hänen täydellisessä hallinnassaan. Viitataanhan Ilmestyskirjan 
kaikkien vitsausjaksojen lopussa nämä ilmiöt tuomioiden yhteydessä toistamalla 
samalla myös taaksepäin tähän jakeeseen.39
36 Charles 1920, 116. KR-92 käännökset sulauttavat kaikissa näissä jakeissa alkutekstissä erikseen 
esiintyvät ukkosenjylinän ja äänet yhdeksi selittävämmäksi käännökseksi.
37 Näin Beale 1999, 326; Bauckham 1993, 202–203 ja varovaisesti jo Charles 1920, 116.
38 Allen 1994, 20.
39 Kts. Beale 1999, 326.
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2.2.1.2.  Ex. 19:16 Ilmestyskirjan teofaniailmiöiden traditiotaustana
Salamoiden lisäksi valtaistuimesta lähtee myös ääniä ja ukkosenjylinää. Ne 
Johannes lainaa toisesta tekstistä. Jakeessa Ex. 19:16 mainitaan םיקקר בבְו תלללק 
ensimmäisinä ilmiöinä juuri ennen Jahven ilmestymistä Siinailla. Heprean לוק voi 
merkitä asiayhteydestä riippuen hyvin erilaisia ääniä. Käytetyllä 
monikkomuodolla tarkoitetaan tässä kontekstissa nimenomaan jyrisevää 
ukkosta.40 Septuaginta käyttää kohdassa sanaa φωναὶὶ, “ääniä”. Pelkkä “vuori” 
(MT) saa myös täsmennyksen “Siinain vuori” (LXX). Jumalan nimistä םיקהללא 
käännetään Septuagintassa yleensä θεοὶς (19:19) ja הרוהבי yleensä κύρὶος (19:20) 
mutta joskus myös θεοὶς (19:21).41 Jakeen 19:18 loppu on molemmissa teksteissä 
myös hyvin erilainen: MT kuvaa vuoren vavahtelua, LXX puolestaan kansan 
ihmetystä.
Mistä voimme päätellä, että Johannes tahtoo viitata juuri tähän Vanhan 
testamentin teofaniatekstiin? Edellä näimme, kuinka hän jakeessa 4:5 käyttää 
myös Hesekieliä, jonka tekstissä esiintyvät neljä olentoa esiintyvät 
Ilmestyskirjassa heti tuon jakeen jälkeen ja muuallakin. Hesekiel on niin 
sinettijakson42 kuin koko Ilmestyskirjan kannalta yksi keskeisimpiä Vanhan 
testamentin kirjoja. Kuitenkin Johannes poikkeaa Hesekielistä kuvatessaan 
Jumalan valtaistuimesta lähteviä ilmiöitä ja samoin toistaessaan kuvauksensa 
kolmesti myöhemmin. Hänen kuvaamiensa ilmiöiden tausta on juuri Ex. 19:16 
(sanatarkasti myös LXX43). Jokaiseen kohtaan hän myös lisää uuden elementin.44 
Tämä voidaan hyvin havainnollistaa taulukolla:45
40 Propp 2006, 164.
41 Nämä huomiot tekee Propp 2006, 110–111.
42 Tästä enemmän seuraavassa luvussa 2.3.
43 Johannes käyttää mitä ilmeisimmin heprealaista tekstiä (Bauckham 1993, 203). LXX on mukana
havainnollistamassa yhtäläisyyksiä ja kielen vaihtumista hepreasta kreikkaan. Ilmestyskirjan 
kielen seemiläisistä vaikutteista yleisesti kts. Thompson 1985.
44 Tämän työn puitteissa ei voida tarkemmin käsitellä kysymystä siitä, miksi Johannes valitsee 
kuhunkin kohtaan juuri nämä uudet elementit. Ainakin ne näyttävät edustavan yleistä apokalyptista
kuvastoa. Maanjäristys esiintyy myös ns. synoptisessa apokalypsissä kaikilla synoptikoilla (Mark. 
13:8; Matt. 24:7; Luuk. 21:11). Kts. Beale 1999, 458, joka näkee Ilm. 8:5 kuvaavan viimeistä 
tuomioita, vaikka huomioi, että synoptikoilla kohdat eivät kuvaa vielä lopullista tuomiota. Lisäksi 
voi kysyä, miksi tuomion kuvaukset laajenevat Ilmestyskirjassa näin selvästi – jopa 
systemaattisesti – jos kaikki kuvaisivat samaa tuomiota? Mielestäni ei vaikuta todennäköiseltä, että
Ilm. 8:5 (tai 11:19) kuvaisivat vielä viimeistä tuomiota. Samaa näkemystä näyttää tukevan myös 
Ilmestyskirjan kuudennen sinetin kuvauksen traditiotausta, joka käsitellään tutkielman luvussa 3.
45 Taulukon pohjana on Bauckham 1993, 202 johon olen lisännyt Ex. 19:16 BHS ja LXX sekä 
alleviivannut kussakin Ilmestyskirjan kohdassa mukaan tulevan uuden elementin. Jakeessa 8:5 
uutena elementtinä tulee maanjäristys, jakeessa 11:19 suuret rakeet ja jakeiden 16:18–21 
maanjäristyksen kerrotaan myös olevan suuri, ja se kuvataan yhdessä rakeiden kanssa 
yksityiskohtaisemmin.
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Ex. 19:16 BHS םיקקר בבְו תלללק
Ex. 19:16 LXX φωναὶὶ καὶὶ στραπαὶὶἀ
Ilm. 4:5 στραπαὶὶἀ  καὶὶ φωναὶὶ καὶὶ βρονταί
Ilm. 8:5 βρονταὶὶ καὶὶ φωναὶὶ καὶὶ στραπαὶὶ ἀ καὶὶ σεὶσμός
Ilm. 11:19 στραπαὶὶ καὶὶ φωναὶὶ καὶὶ βρονταὶὶ καὶὶ σεὶσμοὶς  ἀ καὶὶ χάλαζα 
μεγάλη
Ilm. 16:18–21 στραπαὶὶ καὶὶ φωναὶὶ καὶὶ βρονταὶὶ καὶὶ σεὶσμοὶς … ἀ μέγας … καὶὶ 
χάλαζα μεγάλη
Ilm. 8:5 on osa seitsemännen sinetin kuvausta, 11:19 osa seitsemännen 
torven kuvausta ja 16:18–21 osa seitsemännen vihan maljan kuvausta. Samat 
ilmiöt esiintyvät täten kaikkien kolmen vitsaussarjan huipennuksissa. Myös 
Ilmestyskirjan luvut 4–5 kuuluvat yhteen vitsausnäkyjen kanssa. Vitsaukset 
tapahtuvat maassa, mutta ne käynnistyvät ja niitä johdetaan taivaasta.46 Bauckham
arvioi lukujen 6–16 olevan Ilmestyskirjan rakenteellisesti monimutkaisin osa, 
mutta juuri siksi Johanneksen toistoa käyttämällä liittäneen nämä jaksot 
toisiinsa.47
2.2.1.3.  Ex. 19:16 lähikontekstin yhtymäkohdat Ilmestyskirjaan
Teofanian yhteydessä esiintyvien ilmiöiden lisäksi Ilmestyskirjassa käytetään 
muitakin kohtia kyseisestä Exoduksen jaksosta. Jahve on ”kantanut teitä kotkan 
siivin” (Ex. 19:4) tuodessaan Israelin kansan Egyptistä. Sama ilmaisu toistuu 
myös Deut. 32:11. Kotkan siivet ovat metafora Israelin täydellisestä 
riippuvaisuudesta Jahven huolenpidosta ja suojeluksesta.48 Ilmestyskirjan näyssä 
naisesta ja lohikäärmeestä naiselle annetaan suuren kotkan siivet hänen 
lentääkseen turvaan lohikäärmeeltä (Ilm. 12:14). Molempien tekstien 
46 Ilmestyskirjan rakenteen yksityiskohdista tutkijoilla on hyvin erilaisia näkemyksiä. Aune (1997, 
viii) näkee 4:1–22:9 muodostavan Ilmestyskirjan yhden suuren pääjakson. Hermsin (2006, 158) ja 
Bauckhamin (1993, 6)  mukaan 4:1–16:21 muodostavat yhden jakson. Koester (2014, x) näkee 
yhden jakson olevan 4:1–8:5. He kaikki näkevät siis Ilm. 4–5 liittyvän yhteen vähintään seitsemän 
sinetin jakson kanssa. Bealella (1999, xi–xiv) 4:1–5:14 on oma jaksonsa, mutta toisaalta hän 
esittää kaikki vitsaussarjatkin erillisinä ja haluaa yleisesti ottaen jakaa tekstin pienempiin osiin. 
Bealella Ilmestyskirjan alajaksoja on 11, kun Aunella niitä on 4.
47 Bauckham (1993, 7–8) käyttää termiä ”structural markers”. Tämä vastaa Schüssler Fiorenzan 
(1985, 173) käyttämää termiä ”dividing marks”. Hänkin mainitsee jakeissa 4:5; 8:5; 11:19; 16:18 
toistuvat salamat, äänet ja ukkosen. Hänen mukaansa eksegeetit pyrkivät yleensä tällaisten 
merkkien avulla jäsentelemään tekstin mahdollisimman loogisesti, mutta hän itse pitää 
tärkeämpänä tutkia yhteen liitettyjen pienempien yksikköjen saumakohtia.
48 Durham 1987, 262.
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historiallinen konteksti on erilainen, mutta perusviesti on sama. Jumala varjelee 
omansa.49
Ilmestyskirjan sinettijaksossa tämän kaltaista suojelusta kuvaa myös 
Jumalan palvelijoiden sinetöinti (7:3). Kohta sen jälkeen Johannes näkee suuren 
joukon, joka on pessyt vaatteensa ja valkaissut ne Karitsan veressä (7:14). 
Seuraavissa jakeissa mainitaan lisäksi Jumalan telttamaja (j. 15), aina ravittuna 
pysyminen ja helteeltä varjeltuminen (j. 16) sekä lohdutus (j. 17). Tämä kuvaus 
näyttää käyttävän ja soveltavan Exoduksen kuvastoa. Niinpä Ilm. 7:14 vaatteiden 
pesun taustana näyttäisi olevan juuri Siinain teofanian yhteydessä esiintyvä 
kultillinen vaatteiden pesu (Ex. 19:10, 14).50
Siinailla Jahve lupaa tehdä Israelista pappisvaltakuntansa ja pyhän kansansa 
(Ex. 19:6). Jo Ilmestyskirjan alkutervehdyksessä (Ilm. 1:6) Johannes sanoo 
Jeesuksen Kristuksen tehneen ”meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalle ja 
Isälleen.”
Siinain teofanian yhteydessä kuvataan myös torven ääni, joka kovenee 
kovenemistaan (Ex. 19:16, 19). Ilmestyskirjassa sinettijaksoa seuraavaa 
vitsaussarjaa kuvataan torvilla. Jo jakeessa 8:2 kerrotaan seitsemälle enkelille 
annettavan seitsemän torvea, ja jakeesta 8:6 alkaa seitsemän torven vitsausjakso.51 
Myös tuossa jaksossa näkyy vahvasti Exoduksen, varsinkin Egyptin kymmenen 
vitsauksen (Ex. 7:8–13:16) vaikutus.52
Johanneksen neljä kertaa kuvaamat teofania-ilmiöt löytyvät siis sanatarkasti 
kohdasta Ex. 19:16. Kyseessä on myös Vanhan testamentin tärkein teofania, jonka
välittömästä kontekstista Johannes käyttää Ilmestyskirjassa kotkan siipiä, 
vaatteiden pesua ja torvia. Nämä tekijät viittaavat vahvasti siihen, että Johannes 
49 Beale 1998, 99. Vanhan testamentin analogisessa käytössä alkuperäisen tekstin ydinmerkitys 
säilyy, vaikka konteksti ja yksityiskohdat voivat muuttua paljonkin. Tästä lyhyesti kts. Beale 1998,
94–95.
50 Fekkes 1994, 167–169. Ilm. 7:14 kuvauksessa vaatteita ei ole ainoastaan pesty, ne on myös 
valkaistu Karitsan veressä. Tähän kuvaukseen Johannes on luultavasti käyttänyt taustana myös 
Gen. 49:11, joka puhuu puvun pesemisestä rypäleiden veressä sekä Jes. 1:18 kuvausta 
veriruskeista ja purppuranpunaisista synneistä, jotka tulevat valkoisiksi kuin lumi tai puhdas villa.
51 Charlesin (1920, 218) mukaan jakeen 8:2 oikea paikka olisi 8:5 jälkeen, mikäli se edes on 
alkuperäinen. Aune (1998, 511) päättelee 8:2 ja 8:6 kuuluvan yhteen ja jakeiden 8:3–5 olevan 
lisätty niiden väliin. Koester (2014, 434) esittelee tulkinnan kaksi päälinjaa: joidenkin mukaan 
seitsemäs sinetti on pelkkä hiljaisuus (8:1), joidenkin mukaan 8:1–5 kuuluu seitsemänteen 
sinettiin. Jakeen 8:2 ei myöskään tarvitse olettaa olevan väärässä paikassa, vaan se toimii 
johdantona seuraavaan torvijaksoon. Koester ja tämä tutkielma edustavat jälkimmäistä tulkintaa.
52 Kysymys Ilmestyskirjan vitsausjaksojen suhteesta Exoduksen kymmeneen vitsaukseen on 
kokonaisuudessaan hyvin laaja ja monimutkainen. Katso johdannoksi esim. Aune 1998, 499–506; 
Koester 2014, 445–447; Beale 1999, 465–472.
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haluaa tietoisesti viitata laajemminkin Exoduksen kertomukseen Jumalan 
ilmestymisestä Siinailla.
2.2.1.4.  Exodus-alluusion rajauksen perustelu
Exodus-alluusio voidaan nähdäkseni rajata riittävällä tarkkuudella itse tekstien 
perusteella. Se, että Siinain teofaniaa edeltävät kotkat siivet ja vaatteiden pesu 
mainitaan Ilmestyskirjassa, puoltaa sitä, että myös tämä teofaniaa edeltävä kuvaus
tulee huomioida. Teofaniailmiöitä kuvataan Ex. 19:16 lisäksi myös kymmenen 
käskyn antamisen jälkeen (20:18), joten viitattavaan kokonaisuuteen sisältyisi 
myös jakeeseen 20:21 päättyvä jakso.
Jumalan ilmestyminen Siinailla liittyy kiinteästi kymmeneen käskyyn. 
Johannes ei Ilmestyskirjassa puhu käskyistä paljoa, mutta kotkan siipien (Ilm. 
12:14) turvin suojaan lentäneen naisen jälkeläiset ovat niitä ”jotka pitävät Jumalan
käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus” (Ilm. 12:17). Lisäksi jakeessa 14:12 
kuvataan pyhien kestävyyttä, niiden ”jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen 
uskon”. Ehkä käskyihin ei ollut tarvetta viitata enempää tai tarkemmin, koska sekä
Johanneksella että Ilmestyskirjan vastaanottajilla oli niistä riittävän 
yhdenmukainen käsitys. Mainituissa kohdissa korostetaankin Jumalan käskyjen ja
Jeesuksen yhteyttä.
Seuraavaksi tutkimme jaksoa Ex. 19:1–20:21 ensin omassa kontekstissaan 
ja sen jälkeen sitä, kuinka Johannes tätä tekstiä omassa Ilmestyskirjassa käyttää.
2.2.2.  Alkuperäinen konteksti
2.2.2.1.  Liiton lupaukset
Ex. 19:1 aloittaa kirjan loppuun asti ulottuvan pitkän kirjallisen kokonaisuuden 
Israelin kansasta Siinailla (Ex. 19:1–40:38). Nyt käsiteltävä teksti kuuluu jaksoon,
joka päättyy kertomukseen Mooseksen nousemisesta Siinaille ja viipymisestä 
siellä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä (Ex. 24:18). Sen jälkeen 
seuraavat määräykset pyhäkön rakentamista varten.53
Jakeissa 19:1–15 kerrotaan Israelin valmistautumisesta Jahven saapumiseen,
jakeissa 19:16–25 Jahve saapuu Siinaille, jakeet 20:1–17 esittävät kymmenen 
53 Sekä Durham (1987, viii–x) että Propp (2006, ix–x) jakavat Ex. 19–40 samoihin neljään 
alajaksoon: 19:1–24:18; 25:1–31:18; 32:1–34:35 sekä 35:1–40:38.
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käskyn lain liiton ytimenä sekä jakeissa 20:18–21 kansa vastaa Jahven 
saapumiseen.54
Jakeet 19:4–6 esittävät liittoteologian ensimmäisen osan: sen, mitä Jahve on 
tehnyt. Kansa on itse nähnyt, kuinka Jahve toi kansansa Egyptistä (19:4). Liitolla 
ja sen lupauksilla on kuitenkin ehtonsa: ”jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte 
minun liittoni... teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani” (19:5–6).55
Liiton toisena osapuolena kansa vastaa yhtenä miehenä: ”Me teemme 
kaiken, mitä Herra käskee.” (19:8). Tämän jälkeen Jahve välittää Mooseksen 
kautta Israelin kansalle käskyn ”puhdistautua ja pyhittäytyä... sekä pestä viittansa”
(19:10), sillä ”ylihuomenna Herra astuu kaiken kansan nähden alas 
Siinainvuorelle” (19:11). Kukaan ei saanut myöskään ”koskea naiseen” (19:15) eli
olla sukupuoliyhteydessä, sillä miehen siemensyöksystä seurasi kultillinen 
epäpuhtaus sekä miehelle että naiselle (Lev. 15:16–18). Vaatteiden pesu ja 
seksuaalinen pidättyvyys olivat osa Israelin kansaa Jahven saapumiseen 
valmistavaa pyhitystä.56
2.2.2.2.  Jahven Ilmestyminen Siinailla ja liiton perustaminen
Edellä mainittu kaksiosainen johdanto edeltää Exoduksen ja kenties koko Vanhan 
testamentin keskeisintä tapahtumaa: Jahve ilmestyy ja perustaa liiton kansansa 
kanssa. Tähän kaikki aiemmin koettu on valmistanut ja tästä käsin kaikkea tulevaa
arvioidaan.57 Jahven saapumiseen liittyvät, havaittavat ja koettavat ilmiöt kuvataan
jakeissa 19:16–18. Ensin tulevat jylinä, salamointi, raskas pilvi ja voimakas 
torven ääni (j. 16) ja myöhemmin vuori savuaa ja vavahtelee (j. 18).
Jahven koettavaa läsnäoloa korostetaan myös välittömästi kymmenen 
käskyn jälkeen toistamalla näistä ilmiöistä samassa järjestyksessä jylinä, 
leimahtelu, torven soiminen ja vuoren savuaminen, joita ”koko kansa oli 
todistamassa” (20:18).58 Tämän jälkeen Mooses vielä tähdentää kansalle Jahven 
54 Seuraan tässä Durhamia (1987, xiii–ix), joka otsikoi jakson 19:1–24:18 ”The Advent of 
Yahweh's presence and the Making of the Covenant” ja jakaa sen seuraaviin alajaksoihin: Israel 
Prepares for Yahweh's Coming (19:1–15), Yahweh Comes to Israel at Sinai (19:16–25), Yahweh's 
Principles for Life in the  Covenant (20:1–17), Israel's Response to Yahweh's Coming (20:18–21), 
Yahweh's Application of His Principles: The Book of the Covenant (20:22–23:33) sekä The 
Making of the Covenant: The People and Their Leaders (24:1–18).
55 Durhamin (1987, 261) mukaan Ex. 19:4–6 on liittoteologian runollinen tiivistelmä, joka on 
tarkoitettu helposti ulkoa opeteltavaksi. Exodus-suomennokset ovat tässä luvussa KR-92 mukaisia,
ellei toisin mainita.
56 Durham 1987, 264–265.
57 Durham 1987, 265.
58 Durham 1987, 302–303.
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pelkoa ja kunnioitusta, ”ettette enää syntiä tekisi” (20:20). Tämä on toivottu 
reaktio Jahven läsnäolon kokemukseen.
Kymmenen käskyä ovat kiinteä osa kertomusta Jahven ilmestymisestä 
kansalleen Siinailla. Mikäli nämä kaksi erotetaan toisistaan, ei enää ymmärretä 
kumpaakaan kontekstissaan.59 Kymmenen käskyn sanat määrittelevät Jahven 
suhteen kansaansa ja muodostavat perustan sille, mitä läsnäolossaan itsensä 
lahjoittanut Jahve odottaa niiltä, jotka haluavat olla hänelle uskollisia.60
2.2.2.3.  Liiton merkitys
Vaikka lähteiden ja redaktion tutkimus voivatkin valaista tekstin syntytilannetta, 
jakson avain tämän työn kannalta on kuitenkin valmiin tekstin sovelluksissa61 ja 
siinä, miten Johannes on ne ymmärtänyt ja tulkinnut.
Yksi tällainen sovellus on vastaus kärsimyksen ongelmaan. Jos Jahve sekä 
hallitsee kaikkea että on oikeudenmukainen, täytyy kärsimyksen syynä olla liiton 
rikkominen.62 Liitto ja kultti edustavat tässä maailmankuvassa vaihtoehtoa  
esimerkiksi kohtalolle tai sattumalle, eivätkä onnettomuuksien perimmäisiä 
aiheuttajia ole myöskään taikuus tai demonien vaikutus, kuten yleisesti ajateltiin.63
Vuori – alhaalta leveänä ja huippu kohti taivasta kohoavana – kuvastaa 
myös symbolisesti hyvin tätä liittoa. Liiton käytännöllinen yhteiskunnallinen 
sovellus on yhdistää kansa yhteisöksi ja valtioksi. Vielä tärkeämpi tekijä on 
kuitenkin Jahven ja Israelin suhde.64 Jahve on kuningas ja Israel alamainen.65
2.2.3.  Käyttö Ilmestyskirjassa
2.2.3.1.  Teofaniailmiöiden progressiivisesti laajeneva kuvaus
Edellä näimme, kuinka Ex. 19:16 teofaniailmiöt esiintyvät ensimmäisen kerran 
Ilmestyskirjassa taivaallisessa valtaistuinsalissa (4:5) ja kuinka ne toistetaan 
myöhemmin jokaisen vitsausjakson lopussa (8:5; 11:19; 16:18–21). Kuvaus 
59 Durham 1987, 278.
60 Durham 1987, 300. Ilmestyskirjassa ”Jumalan käskyt” esiintyvät jakeissa 12:17 ja 14:12 ilman 
muita vanhatestamentillisia määreitä. Teofaniailmiöihin ja siten erityisesti Jumalan läsnäoloon 
viitataan yksityiskohtaisesti neljä kertaa (4:5; 8:5; 11:19 ja 16:18–21). Lisäksi dekalogi on jo 
itsessään valtavan laaja aihe. Näistä syistä johtuen sen tarkempi käsittely rajautuu tämän työn 
ulkopuolelle.
61 Durham 1987, 259. Tekstijakson lähteiden ja redaktion analyysit esittää Propp 2006, 141–154.
62 Propp 2006, 302.
63 Propp 2006, 33–34.
64 Propp 2006, 300.
65 Tutkijat ovat yleensä yksimielisiä siitä, että Jahven ja Israelin välinen liitto on muotoiltu ajan 
poliittisten sopimusasiakirjojen mukaan, vaikkakin tarkemmat näkemykset vaihtelevat. Tällaisten 
asiakirjojen yleisistä piirteistä kts. Propp 2006, 301–302.
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laajenee jokaisella kerralla uudella elementillä ja saavuttaa huippunsa 
seitsemännen vihan maljan kuvauksessa.66 Käyn seuraavaksi nämä tekstit lyhyesti 
läpi tästä näkökulmasta.
Jakeessa 8:5 mukaan tulevan ja seuraavissa vitsaussarjoissa toistuvan 
maanjäristyksen myötä taivaallinen teofania muuttuu tuomioksi maan päällä.67 
Kun ympäröivässä kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa äkilliset maanjäristykset
tulkittiin usein merkiksi jumalten epäsuosiosta, Ilmestyskirjassa teofaniailmiöt 
muistuttavat Jumalan läsnäolosta myös tuomion keskellä.68
Samalla jae 8:5 ennakoi myös seitsemän torven jaksoa. Myös jae 11:19 sekä
päättää seitsemännen torven kuvauksen, että toimii johdantona luvun 12 näylle 
naisesta ja lohikäärmeestä.69 Tässä jakeessa tuomion kuvaukseen tulevat mukaan 
suuret rakeet.
Seitsemännen vihan maljan yhteydessä “temppelistä valtaistuimelta” kuuluu
suurella äänellä vain yksi sana:  γένοντο70 (16:17) ja tuomio saavuttaa huippunsa 
(16:18–21). Tässä kuvataan kosmoksen tuho.71 Moyise päättelee, että vaikka 
kuvauksessa on kaikuja Siinain teofaniasta, viitataan siinä kuitenkin useampaan 
tekstiin mitään erityisesti painottamatta.72 Samaan tapaan Aune esittää, että 
maanjäristyksestä oli tullut jo niin yleinen apokalyptinen kielikuva, ettei sen 
perusteella voi automaattisesti olettaa viittausta juuri Siinain teofaniaan.73 Siinä 
Aune on varmasti oikeassa, että tehtyihin johtopäätöksiin on syytä olla riittävät 
perusteet. Edellä olen pyrkinyt esittämään tärkeimmät perustelut.
66 Bauckham (1993, 202) ihmetteli vielä tuolloin tutkijoiden kiinnittäneen kuvauksen asteittaiseen 
laajenemiseen hyvin vähän huomiota. Nähdäkseni tämä puute on uudemmissa tutkimuksissa 
(esim. Resseguie 1998 ja Herms 2006) ja kommentaareissa (Aune 1997–1998, Beale 1999, 
Koester 2014) jo huomattavasti korjaantunut.
67 Bauckham 1993, 182. Tämän vahvistaa myös jakeen 8:5 alkuosa, jossa enkeli sinkoaa alttarin 
tulella täytetyn suitsutusastian maan päälle. Tähän palataan tarkemmin seuraavassa luvussa 2.3.
68 Koester 2014, 433.
69 Aune 1998, 517.
70 Kyseessä on perfektimuoto verbistä γ νομαὶ, joka merkitsee esim. olla, tulla, tapahtua. ἶ
Selittävämmän ilmaisun tarve on huomattu suomalaisissa käännöksissäkin: KR-38 kääntää ”Se on 
tapahtunut” ja KR-92 ”Hetki on tullut”. Samaan tapaan sanan kääntävät myös Aune (1998, 899): 
”it is finished” sekä Beale (1999, 843) ja Koester (2014, 656): ”it is done”.
71 Beale 1998, 368.
72 Moyise 1995, 121.
73 Aune (1998, 518) osoittaa kommenttinsa erityisesti Bauckhamille. Herms (2006, 159–160 nootti 
69) puolestaan pitää Bauckhamin perusteluja Siinai-taustalle vakuuttavina ja katsoo Aunen 
tarpeettomasti vähättelevän itsekin huomaamiaan yhteyksiä kohtien 4:5; 8:5; 11:19 ja 16:18–21 
välillä.
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2.2.3.2.  Siinain teofania juutalaisessa aikalaistraditiossa
Jakeissa Ex. 19:16–18 esiintyvistä teofaniailmiöstä ukkonen, salamointi, paksu 
pilvi, torven ääni ja maanjäristys toistuvat myös useissa Exodus-traditiota 
käsittelevissä juutalaisissa teksteissä.74 Näistä Ilmestyskirjan aikalaistraditiota 
edustavat erityisesti 4. Esra 3:17–19 ja LAB 11:4–5,75 joista saamme hyvän 
vertailukohdan Ilmestyskirjan Exodus-tradition käytölle.
4. Esran kirja on säilynyt latinaksi, mutta kirjoitettu ensimmäisen 
vuosisadan lopulla Palestiinassa alunperin hepreaksi.76 Kirjassa pohditaan 
kysymystä Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja käydään läpi Israelin historia 
Aadamista Jaakobiin.77 Samoin ensimmäiseltä vuosisadalta peräisin oleva Pseudo-
Filon käy läpi Israelin historian Aadamista Daavidiin.78 Molemmissa teksteissä 
kuvataan Jumalan ilmestyminen Siinailla:79
“And when you led his [viittaa Jaakobiin] descendants out of Egypt, you brought 
them to Mount Sinai. You bent down the heavens and shook the earth, and moved 
the world, and made the depths to tremble, and trouble the times. And your glory 
passed through the four gates of fire and earthquake and wind and ice, to give the 
Law to the descendants of Jacob, and your commandment to the posterity of Israel.” 
(4. Esra 3:17–19)
”And behold the mountains burned with fire, and the earth quaked, and the hills 
were disturbed, and the mountains were rolled about, and the abysses boiled, and 
every habitable place was shaken, and the heavens were folded up, and the clouds 
drew up water, and flames of fire burned, and thunderings and lightnings were many,
and winds and storms roared, the stars gathered together, and angels ran on ahead, 
until God should establish the Law of his eternal covenant with the sons of Israel 
and give his eternal commandments that will not pass away.” (LAB 11:5)
Exodus-traditiota on siis käytetty ja uudelleentulkittu Ilmestyskirjan 
syntyaikoihin. Exoduksen tavoin teofaniailmiöt ja lain antaminen liittyvät 
kiinteästi näissä teksteissä toisiinsa, mutta Siinain järkkyminen on saavuttanut 
kosmiset mittasuhteet.80 Kuvauksissa on hyvin paljon yhteistä Ilm. 16:18–21 
kanssa. Erona on tietenkin se, että nämä tekstit sanovatkin kuvaavansa Jumalan 
Ilmestymistä Siinailla ja Ilmestyskirjan kohta kuvaa Jumalan tulevaa tuomiota. 
Voimmeko riittävällä varmuudella päätellä, että myös Johannes haluaa viitata 
Siinain teofaniaan?
74 Aune 1998, 517–518.
75 Koester 2014, 662.
76 Collins 1998, 195–196.
77 Collins 1998, 199–200.
78 Kirjan taustasta kts. OTP 2: 297–303.
79 4. Esra ja L.A.B. käännökset Charlesworthin toimittaman laitoksen mukaan.
80 Kts. Bauckham 1993, 199–200, joka mainitsee useita juutalaisia teofaniatekstejä ja varsinkin 
niiden yhteydessä esiintyviä maanjäristyskuvauksia.
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2.2.3.3.  Teofaniailmiöt temppelinäkyinä
Aiemmin olen käsitellyt Johanneksen mainitsemat teofaniailmiöt ja kuvauksen 
asteittaisen laajenemisen. Seuraavaksi tarkastelen kuvattujen ilmiöiden alkuperää 
kunkin esiintymän (4:5; 8:5; 11:19 ja 16:18–21) välittömästä lähikontekstista. 
Nekin voidaan esittää havainnollisesti taulukkona:
Ilmiöt Konteksti Ilmiöiden alkuperä
4:5 Taivaallinen 
jumalanpalvelus





ν τ  ο ρανἐ ῷ ὐ ῷ
πὶὶ τοὶ  θυσὶαστήρὶον τοὶ  ἐ
χρυσο ν τοὶ  νώπὶον τοῦ ἐ ῦ
θρόνου
γέμὶσεν α τοὶν κ το  ἐ ὐ ἐ ῦ







loppu / nainen 
ja lohikäärme 
-näyn johdanto
 ὁ ναοὶς το  θεο   ν ῦ ῦ ὁ ἐ
τ  ο ραν ...ῷ ὐ ῷ




liitonarkku näkyi (11:19) 
16:18–21 Maljajakson 
loppu
φωνηὶ  μεγάλη κ το  ἐ ῦ
ναοῦ ποὶ  το  ἀ ῦ θρονοῦ
Suuri ääni temppelistä 
valtaistuimelta (16:17)
Valtaistuin mainitaan eksplisiittisesti kolmessa näistä kohdista. Johanneksen
saatua kutsun nousta ylös taivaaseen (Ilm. 4:1), ensimmäinen hänen näkemänsä 
asia on Jumalan taivaallinen valtaistuin (4:2). Valtaistuin (θρόνος) esiintyy 
Uudessa testamentissa 62 kertaa, joista 47 Ilmestyskirjassa, 19 kertaa luvuissa 4–
5. Se on siten keskeinen termi juuri Ilmestyskirjassa ja näissä luvuissa.81 Senkin 
jälkeen, kun Jumalan taivaasta hallitsema ja toteuttama suunnitelma on saatu 
päätökseen, uudessa luomakunnassa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta pulppuaa
elämän veden virta, jonka haarojen keskellä kasvaa elämän puu (Ilm. 22:1–2).82
Taivaallisessa jumalanpalveluksessa salamat, äänet ja ukkosenjylinä lähtevät
valtaistuimesta (4:5). Seitsemäs sinetti avataan taivaassa (8:1) ja enkeli asettuu 
alttarin ääreen. Tämä kultainen alttari sijaitsee valtaistuimen edessä (8:3). Enkeli 
täyttää suitsutusastian alttarin tulella ja teofaniailmiöt seuraavat (8:5). Taivaassa 
valtaistuimen edessä on siis myös alttari. Näin ollen myös 8:1–5 on näky 
taivaallisesta temppelistä.83 Torvijakson päätöksessä tämä sanotaan 
81 Resseguie 1998, 72.
82 Resseguie 1998, 200.
83 Stevenson 2001, 290.
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eksplisiittisesti, kun Jumalan temppeli taivaassa avautuu niin että liitonarkku 
näkyy (11:19). Tämä on näistä neljästä kohdasta ainoa, jonka yhteydessä 
valtaistuinta ei mainita. Maljajakson päätöksessä kuitenkin yhdistetään 
eksplisiittisesti temppeli ja valtaistuin. Suuri ääni julistaa ”temppelistä 
valtaistuimelta” ( κ το  ἐ ῦ ναοῦ ποὶ  το  ἀ ῦ θρονο ): hetki on tullut (16:17). ῦ
Ilmestyskirjan kaikkien vitsausjaksojen tausta on siis tämä taivaallinen temppeli, 
johon myös jokaisen jakson lopussa teofaniailmiöillä viitataan.84
Tätä taustaa vasten maininta liitonarkusta (11:19) on olennaisen tärkeä. 
Vaikka liitonarkkua ei tietenkään vielä Exoduksessa esiinny, on se Jumalan 
Siinailla perustaman liiton tärkein symboli. Maalliset temppelit tuhottiin ja 
liitonarkku katosi Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana85, mutta taivaallinen 
temppeli on katoamaton ja liitonarkku siellä aina turvassa. Jumalan liitto on 
ikuinen. Juuri Ex. 19–20 kuvaa tuon liiton perustamista. Mainitsemalla liitonarkun
Johannes muistuttaa liitosta ja sen lupauksista. Juuri tuomion keskellä tuleva 
muistutus viestittää, että uskollisina pysyvät ovat liiton kansaa ja perustamalleen 
liitolle uskollisen Jumalan suojeluksessa.86
Viimeistään liitonarkun maininnan myötä pidän käytännössä varmana, että 
Johannes haluaa jokaisen vitsausjakson lopussa kuvaamillaan teofaniailmiöillä 
viitata paitsi Ilm. 4:5 ja taivaalliseen temppeliin, myös taaksepäin kuvaukseen 
Jumalan ilmestymisestä Siinailla ja sen kontekstiin (Ex. 19:1–20:21).
2.2.3.4.  Exodus-taustan merkitys Ilmestyskirjan ymmärtämiseen
Seitsemännen sinetin, torven ja vihan maljan kuvausten keskeinen sisältö on kyllä 
ymmärrrettävä ilman niiden Vanhan testamentin taustan tuntemistakin. 
Teofaniailmiöiden toistaminen viittaa taivaalliseen valtaistuinsaliin, josta Jumala 
johtaa tapahtumia ja on näin ollen läsnä myös maan päällä toteutuvissa 
tuomioissa.
84 Valtaistuin ja temppeli edustavat Ilmestyskirjassa Jumalan läsnäolon eri puolia. Valtaistuin 
muistuttaa Jumalan suvereenisuudesta ja suorasta pääsystä Jumalan yhteyteen, temppeli puolestaan
liitosta ja yhteydestä välittäjän kautta (joka maallisessa temppelissä oli ylimmäinen pappi). Kts. 
Stevenson 2001, 234. Huomionarvoista on myös, että Ilmestyskirjan lopussa uudessa 
Jerusalemissa Johannes ei enää näe temppeliä, vaan “sen temppelinä on Herra Jumala 
Kaikkivaltias (κύρὶος  θεοὶς  παντροκράτωρ), hän ja Karitsa” (Ilm. 21:22). Stevenson (2001, ὁ ὁ
268–270) korostaa, että temppeli ei Ilmestyskirjan lopussakaan katoa, vaan muuttuu. Itse 
ymmärrän tämän kohdan niin, että temppelinäyt Ilmestyskirjassa symboloivat ensisijaisesti 
Jumalan läsnäoloa, ja kun tämä jakeen 21:22 mukaan toteutuu niin, että Jumala ja Karitsa ovat itse 
temppeli, heidän läsnäolonsa on täydellisesti koettavissa, ei tätä symboloineelle 
temppelirakennukselle – taivaallisellekaan – ole enää tarvetta.
85 Beale 1999, 619.
86 Stevenson 2001, 263–264.
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Exodus-taustan ymmärtäminen tuo kuitenkin tekstiin lisää sisältöä ja sävyjä.
Tuomioiden keskellä on läsnä juuri Siinailla iankaikkisen liiton perustanut Jumala.
Jumala on uskollinen liittonsa lupauksille ja Johannes muistuttaa uskovia 
pysymään omalta osaltaan uskollisina monien paineiden keskelläkin.
Mooses sanoi lain antamisen jälkeen kansalle: ”Jumala on tullut tänne… 
ettette enää syntiä tekisi” (Ex. 20:20). Mikäli Johannes on halunnut implisiittisesti
viitata myös tähän Mooseksen sanaan, tuo viittaus on mielestäni ymmärrettävä 
juuri liittoajattelun näkökulmasta. Jatkaisivatpa valistuneet kuulijat mielessään 
Mooseksen sanaa joko ”ettette enää syntiä tekisi, vaan olisitte uskolliset 
Jumalalle” tai ”ettette enää syntiä tekisi, koska olette kokeneet Jumalan läsnäolon 
ja hänen tekonsa”, olisi molemmissa tapauksissa kyse liiton lupauksista, joko 
ihmisten tai Jumalan.87 Kuten Vanhan testamentin kirjoittajille, myös 
Johannekselle Jumala on sekä kaikkivaltias että oikeudenmukainen. Ihmiset, 
uskollisetkin, sen sijaan voivat hairahtua ja aiheuttaa itselleen kärsimystä, jopa 
menettää pelastuksensa. Epäjumalille uhratun lihan syömisen ja kultillinen 
mukautuminen voivat johtaa liiton rikkomiseen ja pelastuksen menettämiseen. 
Tämän vuoksi asia on hänelle niin tärkeä. Ilmestyskirjan yhtenä aspektina voidaan
nähdä liittoajattelusta nouseva selitys kärsimyksen ongelmaan.88
2.3.  Jerusalemin rangaistus (Hes. 8:17–10:2)
2.3.1.  Linkittyminen sinettijaksoon
2.3.1.1.  Tuli tuomion symbolina (Hes. 10:2 / Ilm. 8:5)
Edellä näimme, että sinettijakson päätösjakeen loppuosassa (8:5b) Johannes 
teofaniailmiöiden kuvauksella viittaa paitsi aiemmin Ilmestyskirjassa 
kuvaamaansa taivaalliseen jumalanpalvelukseen (4:5), myös kauemmas 
taaksepäin Jumalan Ilmestymiseen Siinailla (Ex. 19:1–20:21). Näin hän korostaa 
erityisesti Jumalan läsnäoloa. Samalla näimme, että jae kuvaa taivaallisesta 
temppelistä maan päälle kohdistuvaa tuomiota. Tämä käy ilmi erityisesti jakeen 
alkuosasta, johon nyt perehdymme tarkemmin.
87 Merkittävä ongelma on tietenkin se, ettei Johannes toista Mooseksen lausumaa. Se voidaan vain 
päätellä mahdollisesti implisiittisesti kuuluvan Ilmestyskirjan Exodus-alluusioon, ja siinäkin 
tapauksessa tulkita hieman erilaisin painotuksin. Perusteluja ei siis voi rakentaa tällaisen päättelyn 
varaan. Pääperusteiden eli eksplisiittisen maininnan liitonarkusta ja Exodus-tradition liiton 
perustamisen taustan lisänä tämä voi kuitenkin vahvistaa liittoajattelun tärkeyttä Ilmestyskirjassa.
88 Tässä tutkielmassa ei ole mahdollisuutta tarkemmin tutkia liittoajattelua Ilmestyskirjassa, mutta 
pidän selvänä että se on sekä tärkeä että vielä liian vähän tutkittu aihe. Stevenson 2001 käsittelee 
temppeliä ja identiteettiä Ilmestyskirjassa ja on erittäin tärkeä tutkimus tämän aihepiirin kannalta.
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Tämän kohdan taustalla on jo varhain havaittu olevan kaksi Vanhan 
testamentin jaetta, Jes. 6:6 ja Hes. 10:2.89 Jes. 6:6 on osa profeetta Jesajan 
kutsumusnäkyä, ja siinä serafi ottaa uhrialttarilta hehkuvan hiilen. Tästä jakeesta 
löytyy siis ajatus tulen ottamisesta alttarilta. Ilmestyskirjassa alttarin tulella 
täytetty suitsutusastia heitetään maan päälle tuomioksi. Myös Vanhassa 
testamentissa taivaasta maan päälle tuleva tuli kuvaa usein tuomiota.90 Jes. 6:6 
tulen tehtävä on kuitenkin täysin erilainen: hehkuva hiili poistaa profeetan 
syyllisyyden ja sovittaa hänen syntinsä (Jes. 6:7). Tulen täysin erilaisen funktion 
ja muiden yhtäläisyyksien puuttumisen perusteella vaikuttaa siltä, että Jes. 6:6 ei 
ole Ilm. 8:5a taustalla varsinaisessa alluusiomerkityksessä.
Seuraavaksi tutkimme jo mainitun Hes. 10:2 ja Ilm. 8:5a yhtäläisyyksiä. 
Niiden havainnollistamiseksi esitän aluksi jakeiden käännökset rinnakkain.91
Ilm. 8:5a Hes. 10:2 (KR-92)
Ja enkeli otti 
suitsutusastian ja täytti 
sen alttarin tulella ja 
heitti maan päälle.
Sieltä tuli pellavapukuiselle miehelle käsky: ”Mene 
kerubien alle pyörien väliin ja ota käsiesi täydeltä 
palavia hiiliä. Ota ne kerubien välistä ja sirottele pitkin 
kaupunkia.” Minun katsellessani mies lähti.
Tekstien välillä voidaan nopeasti havaita useita yhtäläisyyksiä. Molempien 
tapahtumapaikka on temppeli ja molemmissa toimijana on enkeli.92 Molemmissa 
alttarin tuli symboloi tuomiota, niin suitsutusastiassa maahan heitettynä kuin 
palavina hiilinä kaupunkiin siroteltuna. Molemmissa tuli myös täyttää jotakin. 
Hesekielillä enkeli saa käskyn ottaa hiiliä ”käsiesi täydeltä” ja Ilmestyskirjassa 
enkeli ”täytti” suitsutusastian alttarin tulella. Ilm. 8:5 kuvastosta puuttuu Hes. 
10:2 vain eksplisiittinen maininta alttarista, joka tosin kuului temppelin 
kalusteisiin.93 Lisäksi alttari on mainittu jo aiemmin Hes. 9:2, samassa kohdassa 
89 Charles 1920, 229.
90 Aune (1998, 516) mainitsee tällaisiksi kohdiksi Gen. 19:24; 2. Kun. 1:10, 12, 14 sekä Ps. 11:6.
91 Toisin kuin Ex. 19:16 tapauksessa, näiden jakeiden yhtäläisyydet ovat enemmän temaattisia ja 
rakenteellisia kuin tarkan kielellisiä. Siksi alkutekstiä ei ole tarpeen tässä toistaa. Ilm. 8:5 
alkuteksti on myös esitetty jo aiemmin luvussa 2.1.
92 Ilm. 15:6 vahvistaa Johanneksen ymmärtäneen kohdan enkeliksi. Jae kuvaa vihan maljojen 
toimeenpanijoina seitsemän enkeliä pukeutuneina puhtaan valkoiseen pellavaan. Enkelien 
lukumäärä seitsemän on myös sama kuin Hesekielillä. Ilm. 15:6 enkelien vaatekuvaus perustuu 
Hes. 9:2, jossa esiintyvät ensin kuusi ”miestä” joilla on ”tuhoaseet käsissään” ja heidän jälkeensä 
seitsemäntenä ja tärkeimpänä ”pellavapukuinen mies”. Stuckenbruck 1995, 226–228. Tutkijat ovat
yksimielisiä siitä, että Hesekiel on ”pellavapukuisella miehellä” tarkoittanut enkeliä. Tähän 
palataan tarkemmin seuraavassa alaluvussa.
93 Fekkes 1994, 175.
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jossa myös pellavapukuinen enkeli esiintyy ensimmäisen kerran. LXX käyttää 
jakeessa samaa sanaa θυσὶαστήρὶον94, jota Johannes käyttää Ilm. 8:3, 5.
Vaikka sanatarkkoja yhtäläisyyksiä ei tekstien välillä olekaan, ovat 
temaattiset yhtäläisyydet huomattavan vahvat ja siten Ilm. 8:5a ensisijaisena 
taustana vaikuttaa olevan juuri Hes. 10:2.
2.3.1.2.  Suojaava merkitseminen (Hes. 9:3–6 / Ilm. 7:2–3)
Molempien edellä mainittujen tekstikohtien lähikontekstista löytyy lisää 
yhtäläisyyksiä. Sekä Hesekiel (9:3–6) että Ilmestyskirja (7:2–3) sisältävät 
kuvauksen ihmisten suojaamisesta otsaan tehdyllä merkillä.95 Aloitan myös näiden
kohtien vertailun esittämällä ne  rinnakkain.96
Ilm. 7:2–3 Hes. 9:3b–6a (KR-92)
Ja minä näin toisen enkelin 
nousevan auringonnoususta ja 
hänellä oli elävän Jumalan 
sinetti. Ja hän huusi suurella 
äänellä niille97 neljälle 
enkelille, joille oli annettu 
valta vahingoittaa98 maata ja 
merta, sanoen: ”Älkää 
vahingoittako maata, älkääkä 
merta, älkääkä puita, kunnes 
sinetöimme meidän 
Jumalamme palvelijat heidän 
otsiinsa.”
Herra huusi pellavapukuiselle miehelle, jolla oli 
kirjoitusvälineet vyössään, ja sanoi hänelle: 
”Kulje Jerusalemin halki, koko kaupungin läpi 
laidasta laitaan, ja tee merkki kaikkien niiden 
otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa
tehtävien iljettävyyksien tähden.” Sitten kuulin 
hänen sanovan toisille miehille: ”Kulkekaa 
hänen perässään kaupungin halki ja tappakaa 
säälittä, ketään säästämättä. Tappakaa vanhukset
ja nuoret miehet, neidot, naiset ja lapset, 
tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää 
kajotko kehenkään, jolla on merkki. Aloittakaa 
minun temppelistäni.”
Voimme jälleen havaita lukuisia yhtäläisyyksiä. Molemmissa teksteissä 
esiintyvät kahdenlaiset enkelit. Isompi ryhmä on valmiina tuhoamaan, mutta sitä 
94 Tästä sanasta Ilmestyskirjassa, kts. Aune 1998, 405–406.
95 Bauckham 1993, 82.
96 Myöskään tässä kohtaa yhtäläisyydet eivät ole tarkan kielellisiä, eikä alkutekstiä siten ole 
tarpeen esittää niiden havainnollistamiseksi.
97 Lisätty käännökseen, koska kyseessä ovat samat neljä enkeliä, jotka on juuri edellisessä jakeessa
mainittu.
98 ο ς εδόθη α το ς δὶκ σαὶ kuvaa annettua valtuutusta tehtävään (ns. passivum divinum), siksi ἷ ὐ ῖ ἀ ῆ
seuraan suomalaisten käännösten linjaa ja käännän ”annettiin valta”. Vastaavasti myös Koester 
(2014, 413): ”who had been given the power to harm” ja Aune (1998, 425): ”who were 
empowered to harm”. Aunen (1998, 427)  mukaan pronomini α το ς on tässä kohtaa semitismi, ὐ ῖ
ns. pronomen abundans. Ekskurssi tästä, kts. Thompson 1985, 111–112. Thompsonin (1985, 16) 
mukaan verbi δὶκέω voitaisiin kääntää yleisen ”to harm” sijaan vahvemminkin ”to smite” ainakinἀ
jakeissa 7:2, 3; 9:4, 10 ja ehkä 2:11. KR-92 kääntää kohdat hyvin vaihtelevasti, KR-38 kääntää 
johdonmukaisesti ”vahingoittaa”.
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ennen toinen enkeli saa tehtävän suojella joitain ihmisiä tältä tuholta.99 
Molemmissa tämä tapahtuu merkillä otsaan. Hesekielillä merkitsemistä tai 
merkittyjä ei kuvata, vaan enkeli ainoastaan ilmoittaa tehneensä Herran käskyn 
mukaan (Hes. 9:11). Ilmestyskirjassa kuvaus on paljon laajempi. Johannes kuulee 
sinetillä merkittyjen luvun (Ilm. 7:4–8) ja näkee lukemattoman suuren 
kansanjoukon (7:9–17). Molemmissa teksteissä on siis läsnä jokin suojattavien 
joukko, Hesekielillä tosin vain implisiittisesti.
Pitkästä kuvauksestaan huolimatta Johanneskaan ei kuvaa itse sinetöintiä, 
vaan jakeiden 7:3 ja 7:4 näyttää olevan narratiivinen katkos. Jakeessa 3 tuhoavia 
enkeleitä kielletään vahingoittamasta maata, merta ja puita, ennen kuin Jumalan 
palvelijat on sinetöity. Jakeesta 4 alkaen Johannes jo kuulee sinetöityjen luvun. 
Hesekielin narratiivisen erikoisuuden toistuminen näin samantapaisena myös 
Ilmestyskirjassa puoltaa vahvasti sitä, että Johannes on muotoillut oman 
kuvauksensa juuri Hesekielin pohjalta.100
Sekä Hesekielillä että Ilmestyskirjassa siis toistuvat samat teemat samassa 
järjestyksessä. Ensin enkeli saa käskyn suojata joukon ihmisiä (merkki Hes. 9:4 ja
sinetöinti Ilm. 7:2–3) ja myöhemmin hänestä tulee Jumalan tuomion välikappale 
(Hes. 10:2, tuliset hiilet pitkin kaupunkia ja Ilm. 8:5, alttarin tuli suitsutusastiassa 
maan päälle). Ilm. 7:2–3 kuvaama pyhien sinetöinti on lähes varmasti muotoiltu 
juuri Hes. 9:4–6 pohjalta.101 Otsaan tapahtuva suojaaminen on hyvin uniikki ajatus
jo Hesekielillä, mikä puoltaa Ilmestyskirjan kuvauksen taustan tulevan juuri sieltä,
varsinkin kun myös tätä seuraava kuvaus enkelin toimittamasta alttarin tulta 
käyttävästä tuomiosta toistuu Hesekielin tapaan myös Ilmestyskirjassa. Nämä 
kohdat luovat siten erittäin vahvasti perustellut raamit tälle alluusiolle. Entä näitä 
kohtia edeltävä ja seuraava sisältö?
99 Hesekielillä kuuden enkelin joukko saa eksplisiittisen käskyn surmata ihmisiä, Ilmestyskirjan 
neljää enkeliä puolestaan estetään vahingoittamasta maata ja merta. Suojaava sinetöinti kohdistuu 
kuitenkin ihmisiin. Eksplisiittisesti Ilmestyskirja puhuu ihmisiä valmiina tappamaan olevista 
neljästä enkelistä vasta myöhemmin, kuudennen torven kuvauksen yhteydessä jakeessa 9:15. 
Aiheeseen palataan vielä tämän tutkielman luvussa 2.3.3.3.
100 Aune 1998, 434.
101 Moyise 1995, 71–72. Jo Charles (1920, 194) puhui tästä Hesekielin kohdasta osana uskollisten 
sinetöinnin ”alkuperäistä traditiota” (original tradition), yhdessä Ex. 12 pääsiäistradition kanssa. 
Charlesin monet Johanneksen Vanhan testamentin käytön huomiot vaikuttavat nykyään turhankin 
varovaisilta, mutta tämä selittyy ymmärtääkseni ainakin osittain hänen käsityksestään 
Johanneksesta enemmän eri lähteiden yhdistelijänä kuin traditioita käyttävänä itsenäisenä 
kirjoittajana, mikä uudemmassa tutkimuksessa on selvästi hallitseva käsitys.
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2.3.1.3.  Jumalan viha (Hes. 8:17–18 / Ilm. 6:15–17)
Hesekielin välittömässä kontekstissa ennen merkitsemistä (Hes. 9:1) kuvataan, 
kuinka Jumala huutaa Hesekielille ja ilmoittaa Jerusalemia kohtaavasta 
rangaistuksesta. Konsekutiivinen imperfekti ”ja hän huusi” (אר בקקיּו) ilmaisee tämän 
olevan suoraa jatkoa edelliseen jakeeseen 8:18, jossa Jumala ilmoittaa vihassaan 
tekevänsä sen, minkä aikoo tehdä. ”Huutakoot” (sama verbi ארק) kansa hänen 
korviinsa kuinka lujaa tahansa, tuomio on peruuttamaton. Kansan mainitaan 
vihastuttaneen Jumalan ”yhä uudestaan” jo edellisessä jakeessa 8:17.
Ilmestyskirjassa sinetöinnin välittömän lähikontekstin (Ilm. 7:1) ilmaisu 
”sen jälkeen” (μεταὶ  το το) on toisentyyppinen. Se ilmaisee selvemmin uuden ῦ
jakson aloituksen. Samalla jae jo esittelee ne neljä enkeliä, joille 
sinetöintitehtävän saanut enkeli seuraavassa jakeessa puhuu. Silti jae liittyy myös 
edellisiin jakeisiin 6:15–17. Noissa jakeissa kuudennen sinetin tuomion 
yhteydessä ihmiset sanovat102 epätoivoisina vuorille ja kallioille: ”Kaatukaa 
päällemme ja kätkekää meidät valtaistuimella istuvan kasvoilta ja Karitsan 
vihalta! On tullut heidän vihansa suuri päivä, ja kuka voi kestää?”
2.3.1.4.  Hesekiel-alluusion rajauksen perustelu
Molemmissa teksteissä tuomio siis ilmaisee Jumalan vihaa, ja tämä myös sanotaan
eksplisiittisesti. Siten on perusteltua sisällyttää vielä Hes. 8:17–18 sinettijakson 
Hesekiel-alluusioon. Hes. 8:17–18 / Ilm. 6:15 ennen tai Hes. 10:2 / Ilm. 8:5 
jälkeen ei lähikonteksteista enää löydy selviä kielellisiä tai temaattisia yhteyksiä. 
Näin ollen selvillä temaattisilla yhtäläisyyksillä perusteltu Hesekiel-alluusio 
rajautuu jaksoon Hes. 8:17–10:2.
Tästä ei kuitenkaan automaattisesti seuraa, ettei näin rajatun Hesekielin 
jakson edeltävällä tai seuraavalla kontekstilla voisi olla Ilmestyskirjan 
sinettijakson ymmärtämisen kannalta merkitystä. Kielellisten tai selvien 
temaattisten yhteyksien puuttuessa sellaiset vaativat kuitenkin erityyppisiä 
perusteltuja.
Edellä sanotun perusteella tämä Hesekiel-alluusio rajautuu seuraavasti. 
Vahvimmat linkit tekstien välillä ovat suojaava merkitseminen (Ilm. 7:2–3 / Hes. 
9:4) sekä alttarin tulena ilmenevä tuomio (Ilm. 8:5 / Hes. 10:2).103 Näiden välissä 
102 KR-92 kääntää tässä kohtaa λέγω-verbin huutamiseksi, kuten asiayhteyden perusteella voidaan 
aivan hyvin tehdä.
103 Hesekielin ja Ilmestyskirjan välisistä lukuisista yhteyksistä ja rakenteellisista linkeistä kts. 
Moyise 1995, 64–84.
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esiintyy myös molemmissa suojattavien joukko. Molemmissa teksteissä tuomio 
myös seuraa eksplisiittisesti ilmaistua Jumalan vihaa (Ilm. 6:15–17 / Hes. 8:17–
18). Näin ollen Hes. 8:17–10:2 on taustalla Ilmestyskirjan jakeissa 6:15–8:5 eli 
todella suuressa osassa sinettijaksoa.
2.3.2.  Alkuperäinen konteksti
2.3.2.1.  Suojaava merkitseminen
Jakso on Hesekielillä osa suurempaa, luvut 8–11 kattavaa temppelinäkyä104 ja 
liittyy Hesekielin julistukseen juutalaisten sotavankien keskuudessa Babylonian 
pakkosiirtolaisuudessa.105 Luvussa 8 kuvataan Jerusalemin synti, 
epäjumalanpalvelus Jerusalemin temppelissä. Tämä käy  selvästi ilmi jakeista 8:3,
5–6, 9–10, 12, 14, 16. Jakeessa 8:18 kuvataan Jahven viha reaktiona Jerusalemin 
syntiin.106 Kuvaus on tunnepitoinen ja armoton.107
Heti tämän jälkeen tulevat tuomion toimeenpanijat, kuusi miestä aseet 
käsissään ja heidän keskellään seitsemäs, pellavapukuinen, kirjoitusvälineet 
vyössään (9:1–2). Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että nämä miehet ovat 
enkeleitä.108 Myös pappien paidat valmistettiin pellavasta (Ex. 28:39) ja tavallinen
pellava vielä valkaistiin paremmin symboloimaan puhtautta. Sekä papit että 
enkelit saivat valtuutuksensa Jumalalta.109 Hesekielin kuvaukseen perustuen myös 
Dan. 10:5; 12:6–7 myöhemmin kuvaa enkelin pellavapukuisena miehenä.110 Tämä 
pellavapukuinen enkeli saa ensin kuulla oman tehtävänsä: hänen tulee tehdä 
merkki Jerusalemin iljettävyyksien tähden huokailevien otsaan (9:4). Samalla 
selviää enkelin kantamien kirjoitusvälineiden tarkoitus.111 Tämän jälkeen toiset 
kuusi enkeliä saavat käskyn tappaa kaikki, joiden otsissa ei pellavapukuisen 
enkelin piirtämää merkkiä ole (9:5–6).
104 Allen (1994, 114), Greenberg (1983, 164) ja Zimmerli (1979, 215) rajaavat kaikki jakson näin, 
vaikka otsikoinnin yksityiskohdat vaihtelevat.
105 Allenin (1994, 129) mukaan ei ole painavia syitä epäillä tätä taustaa. Samoin Zimmerli 1979, 
235.
106Stevenson (2001, 184) näkee Hesekielin luoneen pohjan, josta käsin myöhempi apokalyptinen 
kirjallisuus käsitteli temppelin tuhoutumisen tai turmeltumisen problematiikkaa. Israel itse on 
rikkonut liiton, joten Jumalan tuomio on oikeudenmukainen. Stevenson havaitsee Hesekielin 
kirjasta kuusi jaksoa, jotka kuvaavat Israelin epäjumalanpalvelusta. Nämä ovat  2:1–10; 5:5–7:27; 
8:1–18; 15:6–8 sekä 36:16–21.
107 Allen 1994, 146.
108 Tuom. 13:6 kuvaa Jumalan lähettämää enkeliä ”Jumalan mieheksi”, huomioi Carrell 1997, 25.
109 Greenberg 1983, 176.
110 Collins 1993, 373. Dan.10:5–6 taustoja käsittelee laajemmin Carrell 1997, 40–44.
111 Allen 1994, 148.
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Jakeesta 9:4 käy ilmi mikä tuo merkki on: auki kirjoitettuna ורת eli taw-
kirjain ת. Allenin mukaan se piirrettiin vanhassa hepreassa plus-merkkinä tai 
ristinä.112 Hän myös kääntää sen ristiksi. Tämä käännös on toki mahdollinen, 
mutta täytyy muistaa, että Ilmestyskirjassa Johannes valitsee kokonaan toisen 
termin, sinetöinnin. Hän ei siis sovella tämän käännösvaihtoehdon ”kristillisiä 
mahdollisuuksia”. Greenbergin mukaan merkki piirrettiin rastilla. Kyseessä oli 
siis mahdollisimman yksinkertainen merkki vain erottelemassa säästettävät 
surmattavista. Erikoista tosin on, että näitä säästettäviä ei eksplisiittisesti mainita 
olevan tai itse merkitsemistä kuvata lainkaan. Hesekielin valituksesta ja Jahven 
vastauksesta jakeissa 9:8–10 voisi jopa päätellä, ettei ketään säästetty. Jakeessa 
9:11 pellavapukuinen enkeli kuitenkin sanoo tehneensä käskyn mukaan. Tämä 
viittaa siihen, että säästettäviä kuitenkin oli.113 Jos ketään ei olisi säästetty, miksi 
pellavapukuinen enkeli olisi erotettu muusta joukosta ja hänen edes kerrottu 
saaneen tällaisen tehtävän?
2.3.2.2.  Jerusalemin tuomio
Tämän jälkeen kuvauksessa tapahtuu nopea siirtymä. Jakeessa 10:2 
pellavapukuinen enkeli kuvataan ilman kirjoitusvälineitä. Hän siirtyy kirjurista 
toimijaksi.114  Kyseessä on merkittävä muutos, koska aiemmin hänet on aina (9:2, 
3, 11) kuvattu kirjoitusvälineiden kanssa ja tämän ainoan kerran niitä ei mainita. 
Kuuden muun enkelin tavoin myös hänestä tulee tuomion välikappale. Hän saa 
käskyn ottaa kerubien alta palavia hiiliä siroteltavaksi pitkin kaupunkia (10:2). 
Tässä toisessa, papillisessa tehtävässään, hän käsittelee Jumalan pyhää tulta.115 
Tämän jälkeen pellavapukuinen mies poistuu näyttämöltä samalla kun Jahven 
kirkkaus poistuu Jerusalemin temppelistä.116 Temppelin kohtalo on sinetöity. 
Jahven kirkkauden myötä poistuu myös jumalallinen suojelus ja temppelistä tulee 
vain yksi tyhjä rakennus muiden joukossa.117 Jerusalemista tulee turvapaikan 
112 Allen 1994, 148.
113 Greenberg 1983, 177. Katso myös Zimmerli (1979, 248), joka huomioi, että tätä Jerusalemin 
tuomiosta säästettyä jäännöstä ei mainita muuallakaan Hesekielissä, vaikka muuten ajatus 
pelastetusta jäännöksestä esiintyy kirjassa usein (5:3; 6:8–10; 12:16; 14:22).
114 Allen 1994, 151.
115 Zimmerli 1979, 250.
116 KR-92 väliotsikointi on yksinkertainen, mutta samalla osittain harhaanjohtava. Hesekielin 10. 
luku on otsikoitu ”Herran kirkkaus poistuu Jerusalemista”. Jumalan kirkkauden poistuminen on 
kuitenkin kuvattu kolmessa vaiheessa. Jakeessa 9:3 Jumalan kirkkaus siirtyy temppelin oven 
kohdalle, jakeissa 10:18–19 temppelin itäiselle portille ja lopulta jakeissa 11:22–23 vuorelle 
kaupungista itään. Tästä kts. Allen 1994, 147; 158; 166 ja tiivistetysti Lee 2001, 8.
117 Stevenson 2001, 160.
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sijaan tuomion kohde, mutta samalla Hesekielin kirja muistuttaa 
pakkosiirtolaisuudessa eläville, että toisten kansojen sekaan hajotettunakin he ovat
voineet palvella Herraa ja että he saavat vielä takaisin myös Israelin maan (11:16–
17).118
2.3.3.  Käyttö sinettijaksossa
2.3.3.1.  Karitsan vihan suuri päivä?
Ilm. 6:15–17 kuuluu varsinaisesti kuudennen sinetin kuvaukseen, mutta 
muodostaa samalla johdannon välinäylle pelastettujen joukosta ennen 
seitsemännen sinetin kuvausta. Jakso kuvaa seitsemän ihmisryhmän reaktiota 
kuudennen sinetin tapahtumiin. Ainutlaatuinen ilmaisu “Karitsan viha” (6:16) on 
aiheuttanut kommentaattoreille päänvaivaa. Se esiintyy tuomittavien 
epätoivoisessa lausumassa ja olisi siten mahdollista tulkita “syntiseksi 
väärinymmärrykseksi”. Silloin viha ei Johanneksen mukaan olisikaan Karitsan 
ominaisuus.119 On totta, että Karitsa näyttää tässä kuvauksessa saaneen Juudan 
Leijonan piirteitä.120 Tässä kohdassa viha on kuitenkin kuvattu Karitsan 
ominaisuudeksi, eikä Johannes korjaa tätä ilmaisua millään tavoin tai viittaa siihen
erehdyksenä. Näin ollen ei mielestäni ole perusteltua olettaa, etteikö ilmaisu 
edustaisi myös Johanneksen omaa kantaa. Ihmisten reaktion kuvaus päättyy 
dramaattisiin sanoihin: “On tullut heidän (Valtaistuimella istuvan ja Karitsan) 
vihansa suuri päivä, ja kuka voi kestää?” (6:17).
Jännitys on huipussaan ja kuulijat jäävät odottavat vastausta esitettyyn 
kysymykseen. Mitä tapahtuu seuraavaksi, eikö kukaan voi kestää, vai onko joitain
jotka voivat?121 Seitsemännen luvun välinäky pelastettujen joukosta on sekä 
vastaus näihin kysymyksiin, että samalla tervetullut hengähdystauko tuomioiden 
kuvausten lomassa.122 Yllättävänä voidaan pitää sitä, että vihan suuri päivä ei vielä
koitakaan. Seitsemän ihmisryhmän (6:15) tuomio kuvataan lopulta vasta 19:11–
21, jossa sama ihmisryhmien lista hieman muunneltuna esiintyy petolintujen 
118 Beagley 1987, 136–138.
119 Tästä hyvä esimerkki on Caird (1966, 92), joka kirjoittaa: ”There is no need to find a place in 
John's theology for any concept of the wrath of the Lamb, since it is not a phrase which he uses 
propria persona, but one which he puts on the lips of the terrified inhabitants of earth. It has its 
source not in the true nature of Christ, but in tragic and paranoiac delusion to which they have 
surrendered themselves.” Korostukset Cairdin.
120 Moyise 2002, 14.
121 Resseguie 1998, 24.
122 Resseguie 1998, 178. Hermsin (2006, 160–161) mukaan myös muut välinäyt (luvuissa 11 ja 15)
ovat vastausta tähän samaan jakeen 6:17 kysymykseen ”kuka voi kestää?”.
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ruokana (19:18).123 Heidän sanoihinsa näyttäisi siis sittenkin sisältyvän “syntinen 
väärinymmärrys”. Karitsan viha on kyllä oikein ymmärretty, mutta tämä tuomio ei
vielä olekaan vihan suuri päivä, viimeinen päivä, kuten he luulevat. Kuudennen 
sinetin tuomio kyllä ennakoi loppua, mutta ei vielä ole itse loppu.124 Loppu 
kuvataan vasta seitsemännen vihan maljan yhteydessä 16:18–21. Sinettijakson 
tuomiot ovat kyllä vakavia, mutta eivät lopullisia. Ne siis näyttävät seuraavan 
Hesekieliä ainakin siinä mielessä, että sielläkään tulisia hiiliä (10:2) seuraava 
tuomio ei ole lopullinen.
2.3.3.2.  Ilmestyskirjan 7. luvun kahden joukon keskinäinen suhde
Ennen loppua Johanneksen on vastattava kysymykseen “kuka voi kestää?” ja sen 
hän tekee luvussa 7. Neljä tuulta hävityksen symboleina ovat kyllä valmiina 
puhaltamaan, mutta neljä enkeliä pidättelevät niitä (7:1).125 Ne eivät saa aiheuttaa 
hävitystä ennen Jumalan palvelijoiden sinetöintiä (7:3). Jumala siis sinetöi 
palvelijansa ennen hävityksen päästämistä valloilleen.126
Kuvaus noudattelee monin osin analogisesti Hesekielin piirteitä. 
Ilmestyskirjassa tuulet, Hesekielillä “kaupungin rankaisijat” (KR-38) ovat 
valmiina toteuttamaan tuomiota, mutta eivät saa sitä tehdä ennen suojaavaa 
merkitsemistä. Johannes myös toistaa Hesekielin kuvauksen erikoisuuden, eikä 
myöskään kuvaa itse sinetöintiä. Hes. 9:11 enkeli ilmoittaa tehneensä käskyn 
mukaan ja Ilm. 7:4 Johannes ilmoittaa kuulleensa sinetöityjen määrän, ja luettelee 
heidät sen jälkeen.
Sinetöityjen lukumäärä on kaksitoistatuhatta kustakin kahdestatoista Israelin
heimosta, “kaikista Israelin heimoista” (Ilm. 7:4). Jo tämä kuvaus on 
perusteellisempi kuin Hesekielin implisiittinen joukko, joka – kuten todettiin – on 
mahdollista, joskin epätodennäköistä, tulkita niinkin, ettei pelastuneita edes ole. 
Sinetöityjen luettelon (7:4–8) lisäksi Johannes näkee lukemattoman suuren 
123 Bauckham 1993, 19.
124 Resseguie 1998, 177. Jauhiainen (2003, 546–547) korostaa Vanhan testamentin profeettojen 
Herran päivä -tekstien sisältävän paljon muutakin kuin vain ”lopun” kuvauksia, nimittäin myös 
siihen valmistavia tapahtumia. Kuudennen sinetin taustalla oleviin Herran päivä -traditiohin 
palataan tarkemmin tämän tutkielman luvussa 3.
125 Myös esim. Jeremian kirjassa tuulet ovat sekä alamaisia Jumalalle (Jer. 10:13) että tuovat 
Jumalan tuomion (Jer. 49:36). Siten tuulten pidätteleminen pidättelee myös tuomiota. Kts. Koester 
2014, 415. Aunen (1998, 434–435) mukaan Ilmestyskirjan enkeli-ilmestykset (angelophanies) ovat
kirjallisuudessa uniikkeja. Aune jakaa nämä kahteen eri muotoon, toimintaan ja puheeseen ja 
selostaa niiden esiintymisiä ja tyypillisiä piirteitä läpi Ilmestyskirjan. Juuri Ilm. 7:1–3 on ainoa 
kohta, jossa enkelin toiminta ja puhe esiintyvät välittömästi peräkkäin.
126 Täytyy muistaa, että tapahtumien järjestys on Ilmestyskirjassa ennen muuta kirjallinen, ja 
mahdollisesti vasta sen jälkeen tai sen lisäksi kronologinen. Kts. Resseguie 1998, 166.
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kansanjoukon, jonka kuvailee yksityiskohtaisesti (7:9–17). Selvitän ensin lyhyesti 
näiden joukkojen keskinäisen suhteen. Jotta voimme ymmärtää, mistä 
sinetöinnissä on kyse, on ensin tarpeen ymmärtää, kenet sinetöidään.127
Miten 144 000 sinetöidyn joukko tulisi ymmärtää? Kysymys on 
askarruttanut tutkijoita pitkään ja siihen on tarjottu monenlaisia vastauksia. Jotkut 
ovat nähneet 144 000 kirjaimellisena etnisten juutalaisten jäännöksenä. Tämän 
näkemyksen tärkein perustelu on se, että teksti tulee ymmärtää kirjaimellisesti, 
ellei Johannes erityisesti toisin mainitse. Toinen variaatio on nähdä tämä kohta 
Room. 11:24–26 perusteella niin, että koko etninen Israel pelastuu Kristuksen 
toisen tulemisen yhteydessä. Kolmas variaatio tästä on ensimmäisen vuosisadan 
kristitty jäännös etnisiä juutalaisia Jerusalemin tuhon 70 jKr. jälkeen.128 Joidenkin 
mukaan 144 000 ovat kristittyjä marttyyrejä, joiden luvun (Ilm. 6:9–11) pitää 
täyttyä ennen loppua.129 Yleisin tulkinta tutkijoiden keskuudessa on nähdä 144 
000 vertauskuvallisena lukuna ja kuvaavan koko Jumalan kansaa eli kirkkoa.130
Aune huomioi, että kustakin heimosta sinetöidyt kaksitoistatuhatta erotetaan
suuremmasta joukosta έκ-prepositiolla + genetiivimuodolla, eivätkä siten voi 
kuvata koko heimoja. Myös Hes. 9:4 tausta tukee tätä, koska sielläkin vain jotkut 
pelastettiin tuholta. Lisäksi Ilmestyskirjan kahden joukon välillä on merkittäviä 
eroja. Toinen joukko on tarkoin numeroitu ja toinen lukemattoman suuri. Toisen 
joukon sanotaan olevan israelilaisia ja toisen koostuvan kaikista kansoista ja 
kielistä. Toinen joukko näyttää olevan maan päällä, toinen taivaassa. Toinen 
joukko näyttää olevan välittömässä vaarassa ja siten suojaavan sinetöinnin 
tarpeessa, toinen joukko juhlii jo saavutettua voittoaan.131 Erot ovat merkittäviä ja 
niiden jotkin selitysyritykset melko heikkoja tai eivät ainakaan kovin spesifejä. 
127 Tässä kohdassa Hesekielin ainoastaan implisiittinen tausta tarjoaa meille niin niukasti aineistoa,
että Ilmestyskirjan kuvauksen ymmärtämiseen tarvitaan muitakin argumentteja.  Tarpeelliset 
yleiset ja Ilmestyskirjan sisäiset argumentit käsittelen tässä luvussa. Seitsemännen luvun taustalla 
on todennäköisesti myös laaja alluusio väestönlaskennasta erämaassa (erityisesti Num. 1), jota ei 
tässä tutkielmassa ole mahdollista käsitellä laajemmin.
128 Beale 1999, 416 sekä tärkeimmät argumentit puolesta ja vastaan esittelevä Aune 1998, 441–
442.
129 Aune 1998, 443.
130 Tämän näkemyksen perusteista kohtalaisen laajasti Beale 1999, 416–422 tai lyhyemmin Aune 
1998, 442–443.
131 Aune 1998, 439–440. Hän ymmärtää jakeen 6:17 retorisen kysymyksen ”kuka voi kestää?” 
saavan implisiittisen vastauksen jakeissa 7:1–8 eli taustakuvauksessa ja 144 000 joukossa. Tästä 
lähtökohdasta hän päätyy näkemykseen, jonka mukaan 144 000 sinetöityä edustavat erityistä 
kristittyjen joukkoa, joka suojataan juuri ennen viimeistä eskatologista taistelua, johon viimeinen 
eskatologinen ahdistus huipentuu. 7:9–17 kuvauksen hän ei varsinaisesti katso liittyvän 
sinetöintiin.
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Hypoteesit juutalaisesta lähteestä 7:4–8 taustalla tai Ilmestyskirjan eri 
redaktiovaiheista eivät nähdäkseni myöskään ratkaise tätä kysymystä.132
Kiinnittämällä tekstissä huomion siihen, mitä eri aisteilla havaitaan, 
huomaamme tekstistä, että Johannes kuulee sinetöityjen luvun ja myöhemmin 
näkee suuren kansanpaljouden. Miksi tämä on relevanttia?
Palataan hetkeksi Ilmestyskirjan 5. lukuun. Taivaallisessa näyssä Johannes 
itkee sitä, ettei taivaassa tai maan päällä ole ketään arvollista avaamaan tai edes 
katsomaan sineteillä suljettua kirjaa (5:3). Silloin yksi vanhimmista sanoo hänelle 
(eli hän kuulee) Juudan heimon leijonan ja Daavidin juuren saaneen voiton (5:4). 
Tämän jälkeen Johannes näkee karitsan (5:5). Hän siis kuulee leijonan, mutta 
näkee karitsan. Kuultu selittää nähtyä. Karitsa on leijona. Kuudennessa luvussa 
jokaisen neljän ratsastajan edellä Johannes ensin kuulee “Tule!” (6:1, 3, 5, 7) ja 
sen jälkeen ratsastaja tulee esiin. Hän kuulee Jumalan käskysanan ja näkee 
tuomion instrumentin. Ratsastajien tuomiot ovat Jumalan hallinnassa. 
Seitsemännessä luvussa hän kuulee sinetöityjen luvun, mutta näkee suuren 
kansanpaljouden. Suuri kansanpaljous onkin tuo 144 000. Näky on 
paradoksaalinen, mutta tässä maailmassa  teurastettu Karitsa on Juudan Leijona, 
veri tekee vaatteista valkoisia (7:14), karitsa paimentaa (7:17) ja myös 
lukemattoman suuri kansanjoukko voi olla 144 000. Mielestäni tämä on avain 
seitsemännen luvun kahden joukon suhteen ymmärtämiseen. Suuri kansanpaljous 
on siis “todellinen Israel”. Uskollisena pysyvä seurakunta on Israelin saamien 
lupausten perillinen.133
Tätä puoltaa myös Ilm. 14:1–5, joka näyttää sulauttavan yhteen sekä 7:4–8 
että 7:9–17 kuvatun joukon piirteitä.134 Jae 14:1 kuvaa 144 000 ihmisen joukon, 
joiden otsaan on kirjoitettu Karitsan ja Jumalan nimi. Jakeessa 14:3 mainitaan 
uudestaan eksplisiittisesti 144 000 “maasta ostettua”. Heidän sanotaan olevan 
valtaistuimen edessä. Olemme edellä nähneet, että Ilmestyskirjassa tuo valtaistuin 
on taivaassa. Nyt nuo 144 000 ovat siis tulleet maasta taivaaseen.
132 Nämä esittelee lyhyesti Aune 1998, 440–443.
133 Kuulemisen ja näkemisen kontrastista ja merkityksestä tekstin ymmärtämiseen varsinkin 
Resseguie 1998, 33–37, 178–179. Koester 2014, 424 seuraa käytännössä samaa argumentaatiota. 
Viidennen luvun Leijonan ja Karitsan havaitsemisen eri aistein huomasi jo Caird 1966, 73. Ilman 
tätä aspektia myös sinänsä aivan oikea argumentti, jonka mukaan varhaiskristillisyydessä laajalti 
ymmärrettiin kirkko tosi Israelina, jää hyvin yleisluontoiseksi, eikä mielestäni sellaisenaan vakuuta
Ilm. 7 kahden joukon suhteen selittäjänä.
134 Lee 2001, 259.
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Vaikka pelkkä Hesekielin tausta on tämän Ilmestyskirjan kohdan 
selittämiseen perusteeksi liian suppea, niin muilla argumenteilla näin perusteltu 
Ilmestyskirjan seitsemännen luvun kahden joukon ymmärtäminen saman joukon 
eri näkökulmiksi tulee myös lähemmäksi Hesekieliä, jossa on vain yksi, 
kuolemalta suojattava joukko.
2.3.3.3.  Mihin jakeen 7:1 neljä tuulta viittaavat?
Mistä tässä sinetöinnissä on kyse? Hesekielin kirjassa enkelit saavat käskyn 
surmata kaikki muut paitsi ne, joilla on merkki otsassaan. Heihin he eivät saaneet 
koskea (Hes. 9:5–6). Taustalla on siis ajatus suojaaminen fyysiseltä pahalta ja 
kuolemalta.135 Jos tämä olisi myös Ilmestyskirjan sinetöinnin tarkoitus, sen 
luontevampi paikka olisi jo ennen ensimmäistä sinettiä, eikä kuudennen sinetin 
mullistuksissa.136 Kuusi ensimmäistä sinettiä ovat vaikuttaneet kaikkiin ihmisiin. 
Samoin marttyyrikuolema esitetään Ilmestyskirjassa jopa voittona. Ilmestyskirjan 
sinetöinti ei siis näytä olevan suoja fyysista pahaa ja kuolemaa vastaan.137
Viidennen torven heinäsirkkavitsauksen yhteydessä sanotaan, että 
heinäsirkat saavat vahingoittaa vain niitä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan 
(Ilm. 9:4). Tämän perusteella Charles torjuu myös näkemyksen, jonka mukaan 
sinetöinnin suojaus olisi hengellinen, ja esittää sinetöinnin tarkoittavan uskollisten
suojaamista Antikristuksen ajan yliluonnollisilta kauhuilta.138
Sinetöinnin tulkintaan vaikuttaa myös se, miten jakeen 7:1 neljä tuulta ja 
niitä pidättelevät neljä enkeliä ymmärretään. Mikä on niiden suhde 9:14–15 
kuudennen torven vitsauksen enkeleihin? Tuossa kohdassa puhutaan tosin vain 
enkeleistä, ei tuulista. Kun kuitenkin enkelit voivat pidätellä tuulia, he voivat 
päästää ne myös irti, ja siten voidaan puhua myös enkeleistä tuhon aiheuttajina. 
Tästä syystä 7:3 kielto vahingoittaa maata ja merta kohdistetaan enkeleille, ei 
tuulille. Tosin 7. luvun neljällä enkelillä sanotaan olevan valta vahingoittaa maata 
ja merta, kun taas 9. luvun enkelien sanotaan olevan valmiina tappamaan ihmisiä. 
Näiden enkelien irti päästäminen ei kuitenkaan aiheuta ihmisissä parannusta 
kättensä teoista (ο δεὶ μετενόησαν κ τ ν ργων τ ν χεὶρ ν α τ ν) eli ὐ ἐ ῶ ἔ ῶ ῶ ὐ ῶ
epäjumalanpalveluksesta tai muista synneistä (9:20–21), vaan he paatuvat. 
135 Näin jo Charles 1920, 194.
136 Charles 1920, 195.
137 Moyise 1995, 71–72.
138 Charles (1920, 195–198) viittaa moniin juutalaisiin lähteisiin, ja katsoo tämän näkemyksen 
kadonneen pitkäksi aikaa, koska jo varhain sinetöinti ymmärrettiin kasteena. Toisen joukon (7:9–
17) hän ymmärtää kuvaavan marttyyreja taivaassa, kts. Charles 1920, 210–218.
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Riippumatta siitä, mikä näiden tuulten ja enkeleiden tarkka suhde on, tilanne 
näyttää kuudennesta sinetistä kuudenteen torveen tultaessa joka tapauksessa 
selvästi muuttuneen. Kuudennen sinetin jälkeen enkelit pidättelevät tuhoavia 
tuulia, kuudennen torven yhteydessä enkelit aiheuttavat kuolemaa, joka kuitenkin 
paaduttaa henkiin jääneitä ihmisiä entisestään.139
Yksi mahdollisuus on nähdä 7:1 tuulet neljän ensimmäisen sinetin 
ratsastajien vitsauksina.140 Tätä puoltaa se, että yleisesti neljän ratsastajan 
traditiotaustana pidettyjen Sakarjan näyn neljät vaunut nimetään neljäksi tuuleksi 
(Sak. 6:1, 5).141 Tämä näkemys ei kuitenkaan ole aivan ongelmaton. Ratsastajien 
taustalla on nähty vaikuttamassa myös toinen Sakarjan näky (Sak. 1:8–17), jossa 
puhutaan hevosista, ei vaunuista. Kohdassa ei puhuta myöskään neljästä tuulesta 
mitään. On totta, että Ilm. 7:4–8 ja 7:9–17 kuvauksissa on hyvin selvä 
aikanäkökulmaero. Voittoisa jälkimmäinen joukko ei enää sinetöintiä tarvitse, 
ensimmäinen joukko tarvitsee, ja silti molemmat on kuvattu peräkkäin. Beale 
esittää, että seitsemännen luvun funktio on enemmänkin pareneettinen ja että 
ensimmäinen joukko sijoittuu ajallisesti ennen 6:1–8.142 Tämä on toki mahdollinen
tulkinta, mutta vaatisi mielestäni paremmat perustelut. Tämän tulkinnan 
edellyttämät useat siirtymät ajanjaksosta toiseen eivät saa riittävästi tukea itse 
tekstistä.143
Ilm. 7:1 neljän tuulen voidaan nähdä viittaavan myös Ilmestyskirjan 
traditiotaustalle tärkeän Danielin 7. luvun näkyyn. Dan. 7:2–3 kuvaa neljän tuulen
kuohuttavan merta, minkä seurauksena merestä nousee neljä erilaista petoa. 
Ilmestyskirjan suuren pedon kuvaus (Ilm. 13:1–2) sisältää piirteitä jokaisesta Dan.
7 kuvaamasta neljästä pedosta. Kuitenkaan Johannes ei tässä kohdassa näytä 
viittavan Danieliin.144 Neljän tuulen tarkka identifioiminen on ongelmallista, eikä 
näytä tuovan vastausta siihen, miltä Ilm. 7 sinetti kantajansa suojaa.
139 Katso tästä Court 1979, 74.
140 Caird 1966, 97–98. Hänen tulkintansa mukaan muut voivat kuolla näissä vitsauksissa, mutta 
eivät marttyyrit. Heidät varjellaan toisenlaista ja tärkeämpää kuolemaa varten. Muut kristityt eivät 
tarvitse tätä erityistä suojaa, koska he elävät Jumalan huolenpidossa erämaassa (Ilm. 12:6, 14).
141 Tätä perustelua korostaa erityisesti Beale 1998, 406, jonka tulkinta kokonaisuudessaan on hyvin
erilainen kuin Cairdilla, vaikka molemmat ymmärtävät jakeen 7:1 neljä tuulta neljän ensimmäisen 
sinetin ratsastajiksi.
142 Beale 1998, 405–406.
143 Koester 2014, 414–415.
144 Koester 2014, 415.
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2.3.3.4.  Jumalan sinetti ja pedon merkki
On tarpeen tutkia sinetöintiä toisesta näkökulmasta. Sinetöinti tapahtuu “meidän 
jumalamme palvelijoiden otsaan”. Ilmestyskirja kuvaa ihmisiä Jumalan 
palvelijoina monessa kohtaa (1:1; 2:20; 10:7; 11:18; 15:3; 19:2, 5; 22:3). Näistä 
viimeisen kohdan yhteydessä kuvataa  kuinka “he saavat nähdä145 hänen 
(Karitsan) kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsissaan” (22:4). Jakeessa 14:1 
Karitsan kanssa Siionin vuorella on 144 000 ihmistä “hänen nimensä ja hänen 
isänsä nimi kirjoitettuina heidän otsiinsa.” Jumalan sinetti saa Ilmestyskirjassa 
vastaparikseen pedon merkin. Peto pakottaa “kaikki”146 ottamaan oikean käteensä 
tai otsaansa merkin (13:16–17; 14:9, 11; 16:2; 19:20; 20:4). Jumalan sinetti 
merkitsee siis sekä suojaa että Jumalalle kuulumista, pedon merkki vain pedolle 
kuulumista, jonka seurauksena on tuomio (14:9–11).147 Peto merkitsee kaikki 
omansa (13:16–17; 14:9–11). Ei ole perusteltua olettaa, etteikö myös Jumalan 
sinetöinti koskisi kaikkia hänen palvelijoitaan.
Vaikka Ilmestyskirjan kuulemisen ja näkemisen eroilla saman asian eri 
näkökulmasta kuvaaminen on mielestäni tärkein yksittäinen peruste sille, että 7:4–
8 ja 7:9–17 kuvaavat samaa joukkoa, myös Hesekielin taustan vaikutus on tärkeä. 
Näyttää nimittäin siltä, että se selventää huomattavasti mitä Johannes sinetöinnillä
tarkoittaa. Tämä näyttää pätevän sekä hänen Hesekielin taustaa seuratessaan että 
siitä poiketessaan.
Hesekielin tausta puoltaa sitä tulkintaa, että sinetöityjä on vain yksi joukko. 
Hes. 9 ei kuvaa erilaisia uskollisten ryhmiä, vaan ainoastaan erottaa merkillä 
kaikki uskolliset säästettävät niistä jotka surmataan.148 Hesekielillä merkillä 
suojatut ovat ne “jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien 
iljettävyyksien tähden” (Hes. 9:4), toisin sanoen uskolliset heitä erikseen 
erottelematta. Näyttää siltä, että tässä Johannes seuraa Hesekielin analogiaa. 
Sen sijaan Johannes poikkeaa Hesekielistä siinä, että kaikki merkitään, joko 
Jumalan sinetillä tai pedon merkillä, kun Hesekielillä merkillä erotellaan vain 
säästettävät surmattavista. Hesekielillä merkki on ורת eli ruksi tai risti, jonka LXX 
kääntää σημε ον. Ilmestyskirjassa puolestaan Jumalan sinetti on σφραφγίς ja ῖ
145 ψονταὶ on muodoltaan mediumin futuuri ja viittaa siten tulevaan näkemiseen.ὄ
146 χάραγμα esiintyy seitsemän kertaa jakeissa 13:16–17; 14:9, 11; 16:2; 19:20; 20:4. Lisäksi 
jakeessa 13:16 esiintyvässä listassa on ensin sana ”kaikki” ja sen jälkeen kolme sanaparia, 
yhteensä seitsemän ryhmää. Myös jakeessa 6:15 kuvataan kaikkia ihmisiä seitsemänä 
ihmisryhmänä alkaen maan kuninkaista ja päättyen kaikkiin orjiin ja vapaisiin.
147 Koester 2014, 416.
148 Beale 1999, 413.
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pedon merkki on χάραγμα. Johannes eroaa siis myös sanavalinnoillaan 
Hesekielistä. Χάραγμα merkitsee esimerkiksi kaiverrusta, leimaa tai merkkiä. 
Sanaa käytettiin keisarin sinetistä liikesopimusten yhteydessä ja kolikkoihin 
painetuista keisarin kuvista. Se siis mahdollisti taloudelliset ja poliittiset 
toimintaedellytykset niille, jotka hyväksyivät myös sen mukanaan tuomat 
uskonnolliset vaatimukset.149
Ilmestyskirjassa pedon merkki liitetään pedon kumartamiseen tai 
epäjumalanpalvelukseen (13:15; 14:9; 19:20), antaa vapaudet kaupankäyntiin 
(13:17), tuo mukanaan ajallisen (16:2; 19:21) tai ikuisen (14:9–11) tuomion. 
Kristuksen kanssa hallitsevat ne, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä 
ottaneet sen merkkiä (20:4). Näissä kuvauksissa painottuu selvästi 
epäjumalanpalvelus, “pedon kumartaminen”.150 Samoin on muistettava, että 
vaikka Hesekielillä merkitseminen suojaa fyysiseltä kuolemalta, suojattavat ovat 
niitä, jotka eivät ole sortuneet “Jerusalemin syntiin” eli epäjumalanpalvelukseen, 
joka Jumalan on vihastuttanut ja tuomion aiheuttanut. Epäjumalanpalvelijat 
tuhotaan, kun uskolliset on ensin merkitty säästettäväksi.151
Epäjumalanpalvelus esiintyy siis sekä Hesekielin merkitsemisen taustalla 
että Ilmestyskirjassa erityisesti Jumalan sinetin vastaparin pedon merkin 
yhteydessä. Tutkimme seuraavaksi vielä tarkemmin Hesekielin merkitsemisen 
epäjumalanpalvelustaustaa (Hes. 8) ja vertailemme sitä Ilmestyskirjan sinetöinnin 
lähikontekstiin (6:15–17), selvittääksemme sen mahdollisen vaikutuksen 
Ilmestyskirjan sinetöinnin tulkintaan.
2.3.3.5.  Hesekielin merkitsemistä edeltävän kontekstin vaikutus 
Ilmestyskirjan sinetöinnin ymmärtämiseen
Hesekielin 8. luku kertoo selvästi, mikä Jumalan vihan on sytyttänyt. Jerusalemin 
temppelissä ”on Herraa uhmaava patsas, se, joka on herättänyt hänen vihansa” 
(Hes. 8:3) ja ”Minä katsoin portilta pohjoiseen ja näin siellä alttarin, ja portin 
kohdalla oli patsas, joka oli herättänyt Herran vihan” (Hes. 8:5). Tämän jälkeen 
kuvataan ”iljettäviä” epäjumalankuvia, Tammus-jumalan (8:14) ja auringon (8:16)
palvontaa. Jerusalem eli epäjumalanpalvelukseen sortunut Israel on vihastuttanut 
149 Beale 1999, 715.
150 Pedon merkistä erityisesti kaupankäynnin näkökulmasta kts. Siitonen 2012, 154–155, jonka 
mukaan pedon kumartaminen (Ilm. 13:12) viittaa erityisesti keisarikulttiin.
151 Koester 2014, 416. Samoin Beale 1999, 409, jonka mukaan Hesekielillä suojaavan merkin 
saavat ”all genuine believers”.
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Jumalan ja saa osakseen tuomion. Tuomiolta säästyvät vain ne ”jotka huokaavat ja
valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden” (9:4).152
Ilmestyskirjassa Karitsan vihalta pakoon pyrkivät esitetään seitsemänä 
ryhmänä (Ilm. 6:15), joista tässä on syytä erikseen ensimmäinen ja kaksi 
viimeistä.  Listan ensimmäisenä on ο  βασὶλε ς τ ς γ ς, ”maan kuninkaat”.ἱ ῖ ῆ ῆ 153  
Listan ensimmäisinä he eivät ole vain muiden tavoin osallisia kapinaan Jumalaa 
vastaan, vaan sen varsinaisia lietsojia.154 Huomio kiinnittyy ensiksi heihin, joiden 
kapina on heidän valta-asemansa takia näkyvämpi. Maallinen valta-asema ei heitä 
kuitenkaan auta, kuten listan lopusta käy ilmi.155 Listan kaksi viimeistä ryhmää 
ovat nimittäin π ς δο λος καὶ λεύθερος, ”jokainen orja ja vapaa”. Tuomio ᾶ ῦ ἐ
ulottuu ylhäisimmästä alhaisimpaan ja lopulta kaikki ovat samassa asemassa.
Tuomioiden kohteena ovat siis molemmissa teksteissä eri ryhmät. 
Hesekielillä tuomio kohtaa epäjumalanpalvelukseen sortunutta Jerusalemia, 
Ilmestyskirjassa kaikkia ja erityisesti niitä, jotka ovat surmanneet Jumalan sanan 
todistajia (Ilm. 6:9–11, tekstin edellä lähikontekstissa viidennen sinetin 
marttyyrit).156 Seuraako tästä, että Johannes ei halua viitata Hesekielin tuomion ja 
Jumalan vihan taustaan? Ei välttämättä. Ilmestyskirjan ankarat varoitukset 
seurakunnissa jo sijaa saaneelle epäjumalille uhratun lihan syömisestä (Ilm. 2:14, 
20) todistavat Johanneksen huolen tästä asiasta.157 Ilm. 2:14 puhuu  Bileamin 
opista ja jae 2:20 Isebelistä, joka kutsuu itseään profeetaksi ja johtaa ihmisiä 
harhaan. Vanhassa testamentissa Bileam ja Isebel johtivat Israelin 
epäjumalanpalvelukseen. Num. 25:3 kertoo israelilaisten antautuneen palvomaan 
Baal-Peoria ja Herran siksi vihastuneen heihin. Num. 31:16 mukaan tämä 
Herrasta luopuminen tapahtui Bileamin neuvosta. Kuningas Ahabin puolestaan 
kerrotaan ryhtyneen palvomaan Baalia otettuaan vaimokseen Sidonin kuninkaan 
tyttären, Isebelin (1. Kun. 16:31). Isebelin kerrotaan myös tukeneen Aseran 
profeettoja ja pyrkineen tuhoamaan Herran profeetat (1. Kun. 18:19, 4).158 
Viittaamalla näihin kahteen Vanhan testamentin henkilöön Johannes käsittelee 
152 Hesekielin Jerusalem-kritiikistä kootusti, kts. Beagley 1987, 121–124.
153 Erittäin kattava analyysi tästä sanueesta kts. Herms 2006, 197–256.
154 Herms 2006, 219.
155 Herms 2006, 222.
156 Tätä painottaa varsinkin Herms 2006, 221.
157 Epäjumalille uhratusta lihasta varhaiskristillisenä ongelmana kts. Siitonen 156–158, joka näkee 
syömisen tai syömättä jättämisen vaikuttaneen merkittävästi siihen, kuinka kristitty pystyi 
toimimaan yhteiskunnassa.
158 Kraybill 1996, 38–39.
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ajankohtaista epäjumalille uhratun lihan ja keisarikultin ongelmaa 
seurakunnissa.159  Sinettijaksossa ei epäjumalille uhratusta lihasta kuitenkaan 
puhuta. Onko siis perusteltua ajatella selvästi universaaliin tuomioon liittyvän 
myös viittaus epäjumalanpalveluksesta?
Palataan vielä lyhyesti seitsemään tuomittavaan ihmisryhmään. Ilm. 6:15–
16 kertoo heidän piiloutuneen luoliin ja vuorten rotkoihin ja toivovan vuorten ja 
kallioiden peittävän ja kätkevän heidät. Alkuosan piiloutumisen taustana on Jes. 
2:6–22 (erityisesti jakeet 10, 19 ja 21) ja loppuosan kuolemanhalun taustana 
puolestaan Hoos. 10:8b ja sen konteksti.160 Merkittävää on, että noiden molempien
tekstien kontekstissa tuomion syynä on Israelin epäjumalanpalvelus. Tämä käy 
kiistatta ilmi jakeista Jes. 2:6, 8, 18 ja 20 sekä Hoos. 10:2, 5, ja 8.
Näiden alluusioiden tausta valottaa tulevan Jumalan ja Karitsan vihan 
suuren päivän (Ilm. 6:17) syitä ja suuruutta. Juuri tältä suurelta tuomiolta 
sinetöidyt suojataan. Neljän ensimmäisen sinetin ratsastajat symboloivat omalla 
tavallaan kehitystä, joka johtaa tuomioon, samoin viidennen sinetin Jumalan 
palvelijoiden surmaaminen, samoin kuitenkin myös jo Johanneksen kauhuksi 
seitsemään seurakuntaan ujuttautunut epäjumalanpalvelus.161
Herms tiedostaa Jes. 2 ja Hoos. 10 traditiot ja vieläpä painottaa Jes. 2:11–17 
esiintyvää ylpeiden nöyrtymistä Ilm. 6:15–17 ryhmien taustalla. Kuitenkin hän 
käytännössä sivuuttaa näiden kohtien epäjumalanpalvelustaustan merkityksen 
Ilmestyskirjassa, korostaen kontekstina vain viidennen sinetin marttyyrejä.162 
Mielestäni tämä päättely ei ole vakuuttavaa eikä huomioi tarpeeksi sitä, että 
Ilmestyskirja on kirjoitettu seurakunnille, joissa Johanneksen käsityksen mukaan 
epäjumalanpalvelus on jo ollut ongelma. Siihen mukautuvien vaarana on kokea 
sama kohtalo kuin kaikkien Jumalaa vastaan kapinoivien ja myös Vanhan 
testamentin epäjumalanpalvelijoiden.163
Kun Ilmestyskirjassa viitataan näin lähekkäin kolmeen Vanhan testamentin 
tekstiin, joissa tuomion syy on selvästi epäjumalanpalvelus, vaikuttaa hyvin 
perustellulta ajatella Johanneksen sekä tulkinneen seurakuntien nykyistä tilannetta
159 Kts. Kelhoffer 2010, 152–156, joka arvioi sanan πορνεία käytön näissä kohdissa sisältävän 
myös epäjumalanpalveluksen, ei vain seksuaalista siveettömyyttä.
160 Jauhiainen 2009, 163. Nämä kohdat käydään yhdessä muiden kuudennen sinetin taustalla 
olevien Vanhan testamentin Herran päivä -traditioiden kanssa tarkemmin läpi luvussa 3.
161 Jauhiainen 2009, 163. Samaan tapaan myös Beale (1999, 399–400) painottaa Jes. 2 ja Hoos. 10 
kontekstien epäjumalanpalvelusta.
162 Herms 2006, 220–223.
163 Jauhiainen 2009, 164.
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tradition valossa, että halunneen tietoisesti viitata tekstien 
epäjumalanpalvelustaustaan. Viittaukset ovat kuitenkin luonteeltaan implisiittisiä, 
ja Johanneksen mahdollinen tietoinen yksityiskohtiin viittaaminen tulee 
tapauskohtaisesti perustella erikseen.
2.3.3.6.  Sinetöinnin merkitys
Muiden edellä esitettyjen tekijöiden lisäksi se, että Johannes näyttää viittaavan 
Hesekielin kuvauksesta itse merkitsemisen lisäksi myös sen 
epäjumalanpalvelustaustaan  – vaikka vain implisiittisesti – puoltaa mielestäni 
sitä, että Ilmestyskirjan sinetöinnin suojaus on ennen kaikkea hengellinen, 
tarkemmin sanoen uskon varjeltuminen. Ajalliset tuomiot vaikuttavat ainakin 
jossain määrin myös uskollisiin, mutta he pysyvät uskollisina, kun epäuskoiset 
puolestaan paatuvat (Ilm. 9:19–21).164 Ne jotka eivät pysy uskollisina, kokevat 
saman kuin uskollisuudestaan langenneet israelilaiset, eikä kummankaan kohtalo 
eroa muista Jumalaa vastaan kapinoivista ihmisistä, jotka kuvataan pedon merkillä
merkittyinä epäjumalanpalvelijoina.
Jumalan sinetöimät ja ne, joissa on pedon merkki, ovat Ilmestyskirjassa 
kaksi toisensa pois sulkevaa ryhmää, eikä Johannes näe kompromissin 
mahdollisuutta niiden välillä.165 Jumalan sinetin turvin pyhät voivat pysyä 
uskollisina ilman kompromisseja ja sortumista epäjumalanpalvelukseen siten 
säilyttäen nimensä elämän kirjassa (13:8; 17:8; 20:15).166 Kumpikin merkki tuo 
mukanaan omat palkkionsa ja kirouksensa. Jokaisen on tehtävä valinta, kumpaa 
seurata, Jumalaa vai petoa. Se, kenet Jumala sinetöi ja mitä tuo sinetöinti 
merkitsee, on Johanneksen vastaus jakeen 6:17 kysymykseen “kuka voi 
kestää?”.167 Kysymys viittaa viimeiseen tuomioon, eikä ainakaan pelkkä fyysinen 
varjeltuminen tarjoa siihen tarpeeksi kattavaa vastausta. Siksi se on hyvin 
epätodennäköinen sinetöinnin merkityksen tulkinta. Uskon varjeltuminen sen 
sijaan takaa nimen elämän kirjassa, kun taas pedon merkin kantajat kohtaavat 
ikuisen rangaistuksen (14:9–11). Tämä kahtiajako lopulta määrittelee sen kuka voi
kestää vihan suuren päivän ja kuka ei.168
164 Beale 1999, 409–410. Samaan tapaan seitsemännen luvun välinäystä kirjoittaa Herms 2006, 
160: ”affirm the eternal protection of those who follow the Lamb” ja viittaa erityisesti jakeisiin 
7:4, 16–17.
165 Kraybill 1996, 140.
166 Beale 1999, 414–415.
167 Resseguie 1998, 179.
168 Pedon merkki sinetöinnin vastaparina puoltaa mielestäni myös sitä, että Ilm. 7:1 neljä tuulta 
viittaisivat ensisijaisesti Dan. 7:2–3 neljään tuuleen. Peto tai sen merkki eivät esiinny 
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Mikä sitten on sinetti, joka varjelee pyhien uskon? Pyhät ovat Jumalan 
palvelijoita tai orjia (δο λος). Antiikin maailmassa orjat merkittiin yleensä ῦ
polttomerkillä otsaan, ja Ilmestyskirjassa ihmisillä on otsassaan joko Jumalan 
(14:1; 22:4) tai pedon (13:16–17; 14:11) nimi. Molemmilla näytetään siis 
kuvaavan omistamista.169 Orjien merkitsemistä käytettiin kuitenkin harvoin sanaa 
σφραφγίς. Yleensä kyseessä oli στίγμα, joka merkitsee polttomerkkiä tai 
tatuointia. Lisäksi στίγμα oli rangaistus, eikä tunnu sopivan Ilm. 7 sinetöintiin, 
pedon merkkiin kylläkin.170 Myöhemmässä traditiossa sinetöinti on ymmärretty 
joko kasteeksi, kätten päällepanemiseksi tai ristinmerkiksi. Muista Uuden 
testamentin kohdista 2. Kor 1:22 ja Ef. 1:13; 4:30 liittävät nimittäin yhteen sinetin
ja Pyhän Hengen.171 Beale tulkitseekin näiden kohtien perusteella sinetin Pyhäksi 
Hengeksi, kuitenkin tiedostaen, että tämä tulkinta perustuu laajempaan 
kokonaiskäsitykseen Uuden testamentin teologiasta, ei vain Ilmestyskirjan 
kuvaukseen.172 Ilmestyskirjan kuvauksen pohjalta voidaan päätellä kyseessä 
olevan ainakin Jumalalle ja Karitsalle kuuluvien saama Jumalan lupaus 
pelastuksesta, jonka kuvausta 7:14–17 on, ja joka pitää sisällään ikuisen elämän ja
ylösnousemuksen toivon ja siten vahvistaa heidän identiteettiään Jumalan 
omina.173
2.3.3.7.  Puolen tunnin hiljaisuus (Ilm. 8:1)
Seitsemännen luvun välinäyn jälkeen Johannes kertoo Karitsan avaavan 
seitsemännen sinetin, jonka seurauksena taivaassa syntyy puolen tunnin hiljaisuus 
(8:1). Sen aikana Jumala kuuntelee eksplitiisesti mainitut pyhien rukoukset (8:3–
4) ja seuraava tuomio (8:5) on osaltaan vastausta näihin pyhien rukouksiin.174 Mitä
Ilmestyskirjan 7. luvussa, koska siinä keskitytään uskollisten kuvaamiseen, mutta muualla 
Ilmestyskirjassa (alkaen 13. luvusta) ne esiintyvät useasti.
169 Beale 1999, 411.
170 Näin mm. Bealesta poiketen Koester 2014, 416–417, joka myös viittaa useisiin Roomalaisiin 
lähteisiin, joissa kuvataan otsaan merkitsemistä rangaistuksena. Ford (1975, 116–117) esittää myös
muita mahdollisia mielleyhtymiä, jotka Ilmestyskirjan sinetöinti on kuulijoissa saattanut herättää. 
Näitä ovat sotilaan tai killan jäsenen merkitseminen käteen pakanajumalalle omistautumisen 
merkiksi, profeetan merkki, amuletti tai talismaani, ympärileikkauksen sinetti tai Jumalan kuvaksi 
muokatun ihmisen sieluun painettu sinetti. Näihin viittaa myös Moyise 1995, 71. Johannes saattaa 
olettaa näistä osan tunnetuksi, mutta hänen oma kuvauksensa poikkeaa selvästi kaikista.
171 Moyise 1995, 71.
172 Beale 1999, 415.
173 Koester 2014, 425–426. Bauckham (1993, 25) huomioi, että jae 7:17 toistuu käytännössä 
samanlaisena 21:4. Jae on osa uuden taivaan ja uuden maan kuvausta, ja vahvistaa mielestäni sen, 
että 7:9–14 kuvatun joukon näkökulma on taivaallinen.
174 Charles 1920, 223–224; Bauckham 1993, 9; Aune 1998, 515. Hesekielin kirjassa merkityt kyllä 
valittivat ja huokailivat Jerusalemin iljettävyyksien tähden, mutta käsitykseni mukaan tuo tausta ei 
kuitenkaan juurikaan valaise Ilmestyskirjan seitsemännen sinetin rukouskontekstia. Siihen liittyy 
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muuta tästä hiljaisuudesta voidaan sanoa? Hiljaisuus on askarruttanut tutkijoita 
pitkään ja sille on tarjottu mitä erilaisimpia vaihtoehtoja.175 Vaikuttaa kuitenkin 
siltä, että tähän kysymykseen on ainakin toistaiseksi tarjolla vain valistuneita 
arvauksia. Hesekielin tai muun Vanhan testamentin tausta ei näytä antavan 
hiljaisuuden merkitykseen riittävästi lisävaloa, ja sama näyttää koskevan niin 
muuta Ilmestyskirjaa kuin koko Uutta testamenttiakin.
Esittelen vain lyhyesti mielestäni uskottavimman tulkinnan, joka tässä 
tapauksessa nojaa rabbiiniseen traditioon.176 Ilm. 4:8 kuvaa neljän olennon 
ylistävän Jumalaa taukoamatta, päivin ja öin. Rabbiinisessa traditiossa b. Hag. 12 
kuvaa läpi yön Jumalaa ylistäviä enkeleitä, jotka Jumala kuitenkin hiljentää 
päiväksi kuullakseen taivaassa Israelin rukouksen maan päällä. Gen. R. 65:21 
puolestaan kuvaa enkelien olevan hiljaa kun Israel lausuu Shema-
uskontunnustustaan. Kun Israel rukoilee, Jumalaa käskee luotujen olla hiljaa. 
Tästä taustasta käsin tulkittuna seitsemännen sinetin hiljaisuus merkitsisi sitä, että 
Jumala hiljentää taivaallisen ylistyksen siksi aikaa, kun hän kuuntelee pyhien 
rukoukset ja vastaa niihin torvivitsausten kuvaamilla tuomioilla.177
2.3.3.8.  Kysymys Jumalan läsnäolosta tuomioiden keskellä
Aiemmin havaitsimme lukuisia yhtäläisyyksiä Hes. 10:2 ja Ilm. 8:5 välillä. 
Molemmat kuvaavat tuomiota, johon liittyy temppelin tuli. Kohdissa on myös 
selviä eroja. Hesekielillä temppeli on maallinen, Ilmestyskirjassa taivaallinen. 
Hesekielillä tuomion kohde tottelematon Jumalan kansa, Ilmestyskirjassa 
pakanat.178 Enkeli ottaa alttarin tulella täytetyn suitsutusastian ja heittää sen 
olennaisesti Ilmestyskirjan viidennen sinetin marttyyrien (6:9–11) kysymys siitä, kuinka kauan 
Jumala aikoo siirtää tuomiotaan ja heidän verensä kostamista. Tästä johtuen seitsemännen sinetin 
tuomion rukouskonteksti käsitellään tarkemmin yhdessä viidennen sinetin marttyyrien kanssa 
luvussa 5.
175 Esim. dramaattinen tauko, taivaallisten olentojen hämmästyneenä odottaminen, viittaus jo 
ennen luomista vallinneeseen hiljaisuuteen. Näitä kokoaa Bauckham 1993, 70. Lisäksi Court 
(1979, 70) esittää, että Ilm. 7:1 tuulten pidätteleminen saattaa viitata seitsemännen sinetin 
hiljaisuuteen.
176 Bauckham 1993, 70–83 esittelee tämän tulkinnan kattavammin. Kts. myös Vanhan testamentin 
taustoja käsittelevä Beale 1999, 446–454.
177 Bauckham 1993, 71–72. Jo Charles (1920, 224) totesi: ”The prayers of highest orders of angels 
in heaven are hushed that the prayers of all the suffering saints on earth may be heard before the 
throne.” Korostus Charlesin. Samoin Resseguie (1998, 203) ymmärtää hiljaisuuden tarkoittavan 
taivaallisen ylistyksen taukoamista puoleksi tunniksi, kun pyhien rukoukset nousevat Jumalan 
eteen.
178 Tämä Aunen (1998, 515) hieman kärjistävä luonnehdinta havainnollistaa hyvin näkökulmaeroa,
vaikkakin myös Israel Jumalan kansana epäjumalanpalvelukseen sortuessaan syyllistyy kapinaan 
Jumalaa vastaan, kun Ilmestyskirjan tuomioiden kohteena ovat kaikki Jumalaa vastaan kapinoivat 
ihmiset, erityisesti pyhiä vainoavat ja surmaavat.
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tuomioksi maan päälle. Taivaasta iskee tuhoava tuli lopullisessa tuomiossa (20:9), 
mutta tässä kohdassa maahan heitetty suitsutusastia ei vielä kuvaa lopullista 
tuomiota, vaan symboloi tämän jälkeen kuvattavien ja vielä samalla myös 
varoittavien torvivitsausten tuomioita.179
Tässä kohden on syytä palauttaa mieleen kohdassa Hes. 9–11 kuvatun 
tuomion sisältö, eli Jumalan kirkkauden poistuminen Jerusalemista. Jumalan 
kirkkaus symboloi hänen läsnäoloaan eli Hesekielin tuomion sisältö on Jumalan 
läsnäolon poistuminen. Korreloiko tämä Ilmestyskirjan seitsemännen sinetin 
tuomion kanssa? Hesekieliä analogisesti soveltaen tämä tarkoittaisi, että Jumalan 
läsnäolo poistuu tuomioiden yhteydessä. Olemme todenneet, että myös uskovat 
joutuvat kärsimään näistä vitsauksista ainakin osittain. Tällainen viesti olisi siis 
heille ennemmin lannistava kuin rohkaiseva, eikä siis vaikuta uskottavalta, että 
Johannes olisi tällaista tarkoittanut. Eikö Johannes siis tahdo viitata Hesekielin 
Jumalan läsnäolon poistumisen kontekstiin?
Tähän kysymykseen vastaa nähdäkseni heti saman jakeen loppuosa (Ilm. 
8:5b), jota jo käsittelimme edellä. Jos seitsemännen sinetin kuvaus päättyisi vain 
tulella täytetyn suitsutusastian heittämiseen maan päälle (8:5a), valistunut kuulija 
rinnastaisi kuulemansa Hesekielin tuomioon ja voisi kysyä mielessään, poistuuko 
Jumalan läsnäolo maailmasta nyt tuomioiden keskellä tai niiden tullessa? Jakeen 
loppuosan perusteella minusta vaikuttaa hyvin todennäköistä, että Johannes on 
halunnutkin johdattaa kuulijoita tähän suuntaan. Jakeen loppuosa, joka viittaa 
teofaniailmiöiden kuvauksella taaksepäin aina Siinaille asti, korostaakin Jumalan 
läsnäoloa. Hesekielin tuomion Jumalan läsnäolon poistumiseen halutaan 
implisiittisesti viitata, mutta viittaamalla heti tämän jälkeen Siinain teofaniaan, tuo
viittaus käännetäänkin päinvastaiseksi ja lannistava mielleyhtymä muuttuu 
rohkaisuksi. Jumala on sittenkin läsnä tuomioidenkin keskellä ja varjelee omansa, 
kuten jo aiemmin kuvattu sinetöinti on luvannut.
3.  Kuudes sinetti (Ilm. 6:12–17) ja Herran päivä 
-traditiot
3.1.  Kuudennen sinetin suhde aiempiin sinetteihin
Kuudennen sinetin kuvaus eroaa monella tapaa merkittävästi viiden ensimmäisen 
sinetin kuvauksesta. Marttyyrit huutavat tuomiota ja kostoa ”maan asukkaille” jo 
179 Court 1979, 71.
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viidennen sinetin yhteydessä (6:10). Marttyyrien Jumalalle osoittama vetoomus 
”kuinka kauan?” osoittaa toisaalta sekä luottamusta Jumalaan, että huolta tai jopa 
epäilystä siitä, ettei Jumala toimi tarpeeksi nopeasti tai lupaustensa mukaan.180 
Kuudes sinetti on omalta osaltaan vastausta tähän huutoon, ja myöhemmin heidän 
vainoojansa joutuvatkin itse huutamaan epätoivoissaan (6:16).181 Marttyyrien 
rukouksissa on siten voima vetää Jumalan tuomio maan päälle, kuten kuudes 
sinetti ja myöhemmin pyhien rukouksia seuraavat (8:3–4) tuomiot osoittavat.182 
Vielä heitä kuitenkin kehotetaan odottamaan ”vähän aikaa” (6:11) eikä lopullinen 
tuomio koita vielä heti kuudennen sinetin jälkeenkään (7:3).183 Siten kuudes sinetti
ei ole vielä lopullinen vastaus marttyyrien huutoon.
Kuudennen sinetin avaamisen ensimmäinen seuraus on suuri maanjäristys 
(6:12). Vähä-Aasia oli järistysherkkää aluetta, jota olivat vaivanneet useat 
maanjäristykset.184 Kuvaus alkaa kuulijoille tutulla mielleyhtymällä, mutta sen 
jälkeen perspektiivi vaihtuu. Kuvaus siirtyy kosmisiin ulottuvuuksiin: auringon, 
kuun ja tähtien eskatologisiin mullistuksiin taivaalla. Myös lopullinen tuho 
kuvataan myöhemmin kuulijoille tutun maanjäristyksen avulla (16:18–21), joka 
laajennetaan kosmisiin mittasuhteisiin. Kuudennen sinetin kosmisilla 
mullistuksilla ei siten näytä enää olevan – toisin kuin neljällä ensimmäisellä 
sinetillä – tarpeeksi tunnistettavia linkkejä kirjoitusajankohdan lähihistoriaan tai 
odottetavissa olevaan lähitulevaisuuteen. Ne katsovat siis kauemmas 
tulevaisuuteen.185
3.2.  Ilm. 6:12–17 käännös ja alluusioiden kriteerit
12. Minä näin, kun Karitsa186 avasi kuudennen sinetin. Tuli suuri maanjäristys, 
aurinko muuttui187 mustaksi kuin surupuku188 ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. 
13. Taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunapuu varistaa189 raakileensa 
suuren tuulen sitä ravistellessa. 14. Taivas väistyi pois kuin kokoon kääritty 
180 Kts. Stevenson 2001, 289.
181 Schüssler Fiorenza 1985, 164; Kelhoffer 2010, 165.
182 Kts. Kelhoffer 2010, 179.
183 Kts. Bauckham 1993, 12–13.
184 Lähivuosina mm. Laodikeassa vuonna 60 ja Sardiksessa vuonna 17. Kts. Court 1979, 67; 
Bauckham 1993, 206.
185 Näin jo Charles 1920, 179.
186 Kolmannen persoonan verbimuodot viittaavat jakeessa 6:1 mainittuun Karitsaan, vaikka häntä 
ei sen jälkeen erikseen mainitakaan sinettien avaajana.
187 Maanjäristyksen, auringon ja kuun yhteydessä käytetään kaikissa verbiä γένετο, jonka myös ἐ
yleensä yhdenmukaisuuteen pyrkivä KR-38 kääntää tässä jakeessa kolmella eri tavalla. Itse olen 
kääntänyt auringon ja kuun samalla ilmaisulla ”muuttui”.
188 Sananmukaisesti ”karvainen säkki” eli karvoista kudottu säkkipuku.
189 Verbistä βάλλω (perusmerkitys ”heittää”) kontekstin perusteella vapaammin suomennettu.
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kirjakäärö ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät pois paikoiltaan. 15. Maan kuninkaat, 
ylimykset, sotapäälliköt, rikkaat, vahvat, kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja
vuorten rotkoihin 16. ja sanoivat vuorille ja kallioille: ”Kaatukaa päällemme ja 
kätkekää meidät valtaistuimella istuvan kasvoilta ja Karitsan vihalta! 17. On tullut 
heidän vihansa suuri päivä, ja kuka voi kestää?”
Johannes kuvaa kuudennen sinetin tuomion yhdistellen kuvastoa ja kielenkäyttöä  
useista eri Vanhan testamentin Herran päivä -traditioista. Kun samantyyppisiä 
ilmaisuja on käytetty eri teksteissä vuosisatojen ajan, on tietty kuvasto ja 
kielenkäyttö yleistynyt niin paljon, että on perusteltua puhua vakiintuneesta 
traditiosta.190 Tällaisena materiaalina Ilmestyskirjan kuudennen sinetin taustalla on
nähty esimerkiksi Jes. 13:10–13; 24:1–6, 19–23; Hes. 32:6–8; Hab. 3:6–11 ja Jer. 
4:23–28, jotka ovat vaikuttaneet myös monen muun juutalaisen tai Uuden 
testamentin tekstin sisältöön.191
Näin ollen se, että Ilmestyskirjassa käytetään jonkin varhaisemman tekstin 
kanssa samankaltaista kuvastoa tai kieltä, ei ole vielä riittävä peruste sille, että 
kyseinen teksti olisi Ilmestyskirjan taustalla alluusiomerkityksessä. Jotta hyvin 
runsaasta ja jo vakiintuneesta traditiosta voidaan erottaa ne tekstit, joihin Johannes
todennäköisesti haluaa viitata alluusiomerkityksessä, ovat tiukemmat kriteerit 
tarpeen. Tällaisia kriteerejä ovat joko vahvat temaattiset yhteydet, jotka ovat 
jäljitettävissä juuri kyseiseen tekstiin, tai erittäin tarkat kielelliset yhtäläisyydet 
tekstien välillä. Voimme havaita Ilm. 6:12–17 kuvauksen sisältävän huomattavia 
yhtäläisyyksiä neljän eri Vanhan testamentin tekstin kanssa. Ne voidaan 
havainnollistaa taulukolla:192
Ilm. Yhteiset teemat Vt-tausta
6:12b Kuu muuttuu vereksi. Joel 3:4
6:13 Tähdet putoavat taivaalta. Jes. 34:4b
6:14a Taivas kääriytyy kokoon kuin kirjakäärö. Jes. 34:4a
6:15b Piiloutuminen kallioluoliin. Jes. 2:10a, 19, 21
6:16a Vuorien päälle kaatumisen toivominen. Hoos. 10:8
6:16b Piiloutuminen Jumalan vihalta. Jes. 2:10a, 19, 21
190 Tutkimuksessa käytetään mm. ilmaisuja stock-in-trade imagery tai stock tradition. Tässä 
tutkielmassa näitä termejä vastaa ilmaisu ”vakiintunut” kuvasto, kielenkäyttö tai traditio.
191 Kts. kootusti esim. Beale & McDonough 2007, 1104–1106. Vakiintuneesta traditiosta 
Ilmestyskirjan kuudennessa luvussa samaan tapaan myös Penley 2010, 68–69.
192 Pohjana Fekkes 1994, 78, jonka aineistoa olen hieman muokaten koonnut taulukoksi. Osan 
näistä yhteyksistä (Jes. 2 lukuunottamatta) mainitsee myös Court 1979, 68. Tarkempi alkukielinen 
vertailu esitetään kutakin tekstikohtaa käsittelevässä alaluvussa.
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Nämä yhtäläisyydet ovat tämän luvun työskentelyn lähtökohta. Käsittelen 
ensin kunkin tässä taulukossa esitetyn tekstikohdan linkittymisen Ilmestyskirjan 
kuudennen sinetin kuvaukseen. Tähän vaiheeseen kuuluu myös kunkin 
tekstikohdan kontekstista nousevien alluusion laajuuteen vaikuttavien tekijöiden 
arviointi. Tämän jälkeen käyn lyhyesti läpi kunkin tekstin alkuperäisessä 
kontekstissaan sekä viimeisessä vaiheessa tekstin soveltamisen ja merkityksen 
Ilmestyskirjan ymmärtämiseen.
3.3.  Herra vuodattaa henkensä ihmisiin (Joel 3:1–5)
3.3.1.  Linkittyminen kuudenteen sinettiin
3.3.1.1.  Kuu muuttuu vereksi (Joel 3:4 / Ilm. 6:12)
Kuun asteittainen tai täydellinen pimeneminen kuvataan useassa tekstissä, mutta 
muuttuminen vereksi (Joel 3:4) on uniikki kuvaus, joka ei esiinny muualla 
Vanhassa testamentissa.193 Tuon kohdan edellä kuvataan myös auringon 
pimeneminen. Ilm. 6:12b kuvaus noudattaa samaa järjestystä.194 Joel 3:4 LXX ei 
merkittävästi poikkea masoreettisesta tekstistä.195 Kuudennen sinetin kuvauksen 
tärkein linkki Joeliin on siis tuolle tekstille uniikin kuvauksen toistaminen hyvin 
samalla lailla.196 Tämän havainnollistaa hyvin tekstien esittäminen rinnakkain:
Ilm. 6:12b  λὶοςὁ ἥ  γένετο μέλας ς ἐ ὥ
σάκκος τρίχὶνος καὶὶ  σελήνη ἡ
λη γένετο ς α μαὅ ἐ ᾥ ἷ
Aurinko tuli mustaksi kuin 
karvainen säkki ja kuu tuli 
kokonaan kuin vereksi.197
193 Jauhiainen 2009, 162-163. Jes. 13:10 ja Hes. 32:7 kuvauksissa kuu ei anna valoaan (vrt. Matt. 
24:29; Mark. 13:24; Ilm. 8:12) ja muissa Joelin kirjan kuvauksissa (2:10; 4:15) kuu pimenee.
194 Joelin kirjan kuvaus auringon pimenemisestä on hyvin yksinkertainen ja toteava. Ilmestyskirjan 
kuvaus on laajempi ja sen taustalla saattaa olla myös Jes. 50:3, jossa Herra pukee taivaan 
säkkikankaiseen surupukuun. Tästä kts. Fekkes 1994, 158–159.
195 Ilm. 6:12 taustalla on todennäköisesti ainakin ensisijaisesti hepreankielinen teksti. Heprean
ו-konsekutiivien kääntämisestä καί + verbin futuurimuodolla Septuagintassa ja Ilm. 6:12 kts. 
Thompson 1985, 55–57.
196 Kuun muuttumisen kokonaan vereksi kuvaa myös selvästi Joelista riippuvainen T. Mos. 10:5, 
joka on todennäköisesti peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta jKr. Teksti on alunperin kirjoitettu 
kreikaksi, mutta säilynyt vain latinankielisenä käännöksenä, kts. OTP 1, 919–920. Tässä tekstissä 
kuun muuttuminen saa Joelin tekstiin verrattuna lisäyksen ”tota”, ”kokonaan”. Myös 
Ilmestyskirjassa kuu muuttuu ” λη” eli ”kokonaan” kuin vereksi. Charles (1920, 180) arveli ὅ
Johanneksella olleen käytössään jokin versio Mooseksen testamentista. Aune (1998, 413–415) ei 
pidä tätä ainoana mahdollisena selityksenä, vaan esittelee myös muita vaihtoehtoisia traditioita, 
jotka ovat saattaneet vaikuttaa Johanneksen kuvaukseen. Ratkaisua vaikeuttaa myös se, että meille 
säilynyt T. Mos. on hyvin katkonainen ja paikoin epäselvä sekä vaikea tarkasti ajoittaa. Siten 
Johanneksen mahdollinen T. Mos. tuntemus ja käyttö on tämän työn puitteissa jätettävä avoimeksi 
kysymykseksi.
197 Käännökset näissä vertailuissa poikkeavat luvun 3.1. alussa esitetystä siten, että pyrin 
sanatarkkuuteen tarvittaessa hyvän suomen kielen kustannuksellakin. Tällöin vältän 
yhtäläisyyksien liiottelun, kuten esim. tässä kohdassa, jossa auringon ja kuun muuttumisesta 
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Joel 3:4a LXX  λὶος μεταστραφήσεταὶ ε ς ὁ ἥ ἰ
σκότος καὶὶ  σελήνη ε ς α μαἡ ἰ ἷ
Aurinko muuttuu pimeydeksi ja
kuu vereksi.
Joel 3:4a BHS םרדבל וחרריּוהבו ך אשׁ בל ךרפרהרי שׁאמ אשׁוהחח ח Aurinko muuttuu pimeydeksi ja
kuu vereksi.
3.3.1.2.  Kuka voi kestää? (Joel 2:11 / Nah. 1:6 / Ilm. 6:17)
Toinen huomattava yhtäläisyys Joelin kirjan ja Ilmestyskirjan kuudennen sinetin 
kuvauksen välillä on kysymys ”kuka voi kestää?” (Joel 2:11 ja Ilm. 6:17). Joel 2:1
kuvaa Herran päivän olevan lähellä, jakeen 2:10 kuvauksessa aurinko ja kuu 
pimenevät ja lopuksi jakeessa 2:11 kysytään kuka voi kestää suuren ja pelottavan 
Herran päivän? Ilm. 6:12 kuvaa auringon pimenevän ja kuun muuttuvan kuin 
vereksi. Tämän jälkeen jakeessa 6:17 ihmiset kysyvät kuka voi kestää Jumalan ja 
Karitsan vihan suurena päivänä?
Molemmat tekstit kuvaavat merkkejä taivaalla suuren päivän edellä ja niissä
esiintyy kysymys ”kuka voi kestää”? Erojakin on. Tässä Joelin kuvauksessa kuu 
pimenee vereksi muuttumisen sijaan. Myöskään Joelin heinäsirkat (1:4 ja 2:25, 
mahdollisesti myös 2:4) eivät ole Ilmestyskirjassa sinettijakson taustalla. Mikäli 
kysymys ”kuka voi kestää?” olisi – kuun vereksi muuttumisen tapaan – Joelin 
kirjalle uniikki, olisi mielestäni perusteltua ajatella myös tämän kohdan kuuluvan 
Ilmestyskirjan kuudennen sinetin alluusiotaustaan kohtien eroista huolimatta.
Nahumin kirjan ensimmäinen luku kuvaa kuinka Herra puolustaa omiaan ja 
kostaa vihollisilleen (Nah. 1:2). Jakeessa 1:5 vuoret järkkyvät Herran edessä ja 
jakeessa 1:6 kysytään: ”Kuka kestää hänen raivoaan?” (KR-92). Myös tämä kohta
puhuu siis suuresta Jumalan vihan päivästä ja kysyy kuka voi sen kestää? Joel 
2:11; Nah. 1:6 ja Ilm. 6:17 näyttävät jakavan yhteisiä teemoja ja termejä, mutta 
kuvauksissa on myös eroja, joten tarkkaa keskinäistä kirjallista riippuvuutta on 
vaikea osoittaa. Esitän myös nämä jakeet taulukkona:
Ilm. 6:17 τὶ λθεν  μέρα  μεγάλη τ ςὅ ἦ ἡ ἡ ἡ ῆ
ργ ς α τ ν καὶὶ τίς δύναταὶ ὀ ῆ ὐ ῶ
σταθ ναὶῆ
Sillä on tullut heidän vihansa 
suuri päivä, ja kuka voi 
kestää?
Joel 2:11 LXX δὶότὶ μεγάλη  μέρα το  ἡ ἡ ῦ
κυρίου, μεγάλη καὶὶ πὶφανηὶ ς ἐ
σφόδρα, καὶὶ τίς σταὶ κανοὶς ἔ ἱ
α τὐ ῇ
Sillä suuri on Herran päivä, 
suuri ja erittäin kirkas, ja 




Joel 2:11 BHS ונאליקכִבי יקמו דלאבמ ארולנבו הרוהבי־םולי לולדרג יקכּ Sillä suuri on Jahven päivä ja 
hyvin pelottava, ja kuka voi 
sen kestää?
Nah. 1:6 LXX πό προσώπου ργ ς α το  τίς ἀ ὀ ῆ ὐ ῦ
ποστήσεταὶ καὶὶ τίς ὑ
ντὶστήσεταὶ ν ργ  θυμο  ἀ ἐ ὀ ῇ ῦ
α το   θυμοὶς α τοὐ ῦ ὁ ὐ ῦ
Kuka kestää hänen vihansa 
kasvojen edessä ja kuka 
vastustaa hänen raivonsa 
vihaa. Hänen raivonsa... 
Nah. 1:6 BHS  ןורח ובּ םוקרי יקמו דו ועוי יקמ ולמבעוז ירנבפקלמח ח
ולתרמח ו אפּח פּפּ
Kuka voi kestää hänen 
suuttumuksensa edessä ja 
vastustaa hänen ankaraa 
vihaansa. Hänen raivonsa...198
Yhtäläisyydet ja erot selittyvät mielestäni parhaiten sillä, että Johannes on 
tuntenut molemmat tekstit, mutta ei ole alluusiomerkityksessä halunnut viitata 
niihin kumpaankaan. Kysymys Jumalan vihan kestämisestä näyttää myös jo 
muotoutuneen ainakin jossain määrin vakiintuneeksi traditioksi.199 Kohtien välillä 
on kielellisiä yhteyksiä, mutta ne eivät ole niin vahvoja, että edellyttäisivät 
keskinäistä riippuvuutta. Näissä Joelin tai Nahumin kohdissa ei esiinny myöskään 
uniikkia teemaa, joka toistettaisiin Ilmestyskirjassa. Näistä syistä johtuen 
Ilmestyskirjan kuudennen sinetin Joel-alluusiota ei mielestäni ole tämän kohdan 
perusteella syytä laajentaa eikä sen taustalle olettaa myöskään Nahum-alluusiota.
3.3.1.3.  Muut Joelin ja Ilmestyskirjan yhteydet
Ilmestyskirja sisältää useita muitakin viitteitä Joelin kirjaan. Osa näistä kohdista 
esiintyy Joelin kirjassa ennen kuun vereksi muuttumisen kuvaavaa jaksoa (3:1–5),
osa sen jälkeen. Heti Joelin kirjan alussa kuvataan heinäsirkkojen hyökkäys (1:2–
4). Heinäsirkoista puhutaan lisäksi jakeessa 2:25, jossa niiden sanotaan olevan 
Jumalan lähettämä sotajoukko. Todennäköisesti näiden kohtien välissä oleva 
jakeen 2:4 kuvaus ”ne ovat näöltään kuin hevoset” viittaa myös heinäsirkkoihin.200
Ilmestyskirjassa viidennen torven vitsaus ovat heinäsirkat (Ilm. 9:3–11), joiden 
sanotaan olevan taisteluun varustettujen hevosten kaltaisia (Ilm. 9:7). Vaikka 
198 Sekä kestämistä että vihaa kuvataan merkityksiltään hyvin lähellä toisiaan olevilla sanoilla, 
jotka käännöksissä näkyvät hyvin vaihtelevina muotoina. KR-38 kääntää tuimuus, viha, vihastus ja
KR-92 kääntää raivo, viha, suuttumus. Kestäminen ja vastustaminen juontuvat seisomisen tai 
pystyssä pysymisen perusmerkityksistä, samaan tapaan kuin kreikan στημὶ ja sen ἵ
johdannaisverbit.
199 Christensen (2009, 191) poimii tästä esimerkeiksi Ps. 76:8; 147:17 ja Mal. 3:2.
200 Välittömästä tekstiyhteydestä on vaikea päätellä, mitä tai ketä tässä kuvataan. KR-92 on 
lisännyt jakeeseen selittävän määritelmän ”hyökkääjät ovat...”. Ainakin hevosten ja heinäsirkkojen
päät muistuttavat toisiaan. Myös Job 39:20 kuvaa hevosten ja heinäsirkkojen samankaltaisuutta. 
Vertailu tosin suoritetaan toisin päin ja hevosen kuvaillaan hyppivän kuin heinäsirkka. Kts. 
Crenshaw 1995, 121.
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tämän heinäsirkkavitsauksen ensisijainen tausta olisi Egyptin heinäsirkkavitsaus 
(Ex. 10:1–20), saattaa Johanneksen kuvauksessa olla kaikuja myös Joelin kirjasta.
Joelilla torveen puhaltaminen merkitsee Herran päivän olevan lähellä (2:1), 
mutta ennen sen koittamista on vielä mahdollista kääntyä (2:12). Ilmestyskirjassa 
sinettejä seuraavia vitsauksia kuvataan torvilla. Torvivitsausten seurauksena 
ihmiset eivät kuitenkaan käänny (Ilm. 9:21).201
Joelilla Herran kutsumat ja pelastetut ovat Siionin vuorella (3:5). Ilm. 14:1 
kuvaa Karitsan seisomassa Siionin vuorella 144 000 ihmisen kanssa. Näiden 
ihmisten otsiin on kirjoitettu Karitsan ja hänen Isänsä nimi. Molemmissa 
teksteissä Siion on lopunajallisen pelastuksen turvapaikka.202
Joelin kirjan neljännen luvun ja Ilmestyskirjan välillä on myös lukuisia 
yhtäläisyyksiä.203 Joel 4:4–8 kuvaus Tyroksesta vaikuttaa Ilmestyskirjan 18. luvun 
taustalla kuvauksessa Babylonin – eli Rooman – tuomiosta.204 Joel 4:9–12 
kehottaa Herran sotureita valmistautumaan pyhään sotaan liikkeelle lähteviä 
kansoja vastaan. Ilm. 16:12–16 kuvaa ”idän kuninkaiden” johdolla maanpiirin 
kokoontuvan ”suurena päivänä” käytävään taisteluun (16:14). Edelleen Joel 4:13–
15 kuvaa elonkorjuun ja viinikuurnan polkemisen sekä toistaa vielä auringon ja 
kuun pimenemisen. Ilm. 14:14–20 kuvaa ”ihmisen pojan kaltaisen” toimittaman 
elonkorjuun, jonka jälkeen poljetaan Jumalan vihan viinikuurna.205
Joelin kirja vaikuttaa siis hyvin laajalti Ilmestyskirjan taustalla. Myös tämä 
puoltaa sitä, että kun Johannes toistaa Joelin kirjan uniikin teeman kuun 
muuttumisesta vereksi, hän todennäköisesti haluaa viitata myös tuon Joelin 
kohdan lähikontekstiin. Edellä mainitsemani muut yhteydet Joelin ja 
Ilmestyskirjan välillä eivät kuitenkaan liity kuudennen sinetin kuvaukseen. Joelin 
kirjan eri teemoja sovelletaan useissa Ilmestyskirjan kohdissa. Ilmestyskirjassa 
näyttää siten olevan ennemmin useita pienempiä Joel-alluusioita kattavampien ja 
harvempien, tai jopa vain yhden sijaan. Myöskään kuudennen sinetin 
lähikonteksti ei tue laajempaa Joel-alluusiota tässä kohdassa.
201 Torvien roolista Ilmestyskirjassa lyhyesti, kts. Resseguie 1998, 99–100.
202 Resseguie 1998, 82. Kts. Myös Beagley 1987, 81.
203 Kraybill 1996, 154–155, nootti 38 luettelee lyhyesti useita näistä yhteyksistä.
204 Kraybill 1996, 152–161 käy läpi Tyros-tradition Vanhassa testamentissa ja sen vaikutuksen 
Ilmestyskirjan Rooman kuvaukseen.
205 Viinikuurnasta Joelilla ja Ilmestyskirjassa lyhyesti Stevenson 2001, 296; hieman pidemmin 
Bauckham 1993, 289–291 ja laajasti Beale 1999, 772–778.
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3.3.1.4.  Joel-alluusion rajauksen perustelu
Johannes viittaa eksplisiittisesti vain jakeeseen Joel 3:4, mutta tuon jakeen kuvaus
kuun muuttumisesta vereksi on kiinteä osa tekstijaksoa Joel 3:1–5, jossa kuvataan 
Jumalan hengen vuodattaminen, jonka seurauksena kansa profetoi.
Ilmestyskirjassa kerrotaan ”profeettojen henkien Jumalan” lähettäneen enkelinsä 
näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tulee tapahtumaan (Ilm. 22:6). Profetian 
rooli on siis myös Ilmestyskirjassa tärkeä ja Johannes näyttää mieltävän elävänsä 
jonkinlaisessa profeetallisessa Hengen jatkumossa. Todennäköisesti ainakin 
Ilmestyskirjan valistuneimmat vastaanottajat ovat ajatelleet samoin. Ennen suurta 
Herran päivää koittavat kosmiset merkit sen sijaan näyttävät olevan kuudennen 
sinetin kuvauksessa vielä tulevaisuuden asia. Joelin tähän tekstijaksoon kiinteästi 
kuuluvaan kuvaukseen Siionin vuoresta pelastuneiden turvapaikkana (Joel 3:5) 
Johannes viittaa erikseen myöhemmin (Ilm. 14:1). Siten Ilmestyskirjan kuudennen
sinetin Joel-alluusio rajautuu jaksoon 3:1–5.
3.3.2.  Alkuperäinen konteksti
3.3.2.1.  Hengen vuodattaminen
Joel 3:1–5 on jälkimmäinen osa Joelin kirjan jaksosta 2:18–3:5.206 Jakso 3:1–5 
voidaan vielä jakaa kolmeen pienempään yksikköön: jakeisiin 1–2, jakeisiin 3–4 
sekä jakeeseen 5.207 Jakeen 3:1 aloittava ”tämän jälkeen” osoittaa jakson 
liittymisen edellisiin jakeisiin. Jaksossa paitsi palautetaan aiemmat suotuisat 
olosuhteet (2:23), ne myös ”tämän jälkeen” tapahtuvassa toisessa vaiheessa 
ylitetään.208 Kun kansa palaa takaisin Jahven luo, liittosuhde palautetaan ja kansa 
saa runsaan siunauksen.209 Jakeet 1–2 on myös tulkittu Hesekielin profetian 
täyttymykseksi: ”Enää en kätke heiltä kasvojani, vaan vuodatan210 henkeni Israelin
heimon ylle. Näin sanoo Herra Jumala.” (Hes. 39:29).211
Henki vuodatetaan ”kaiken lihan päälle” (KR-38) eli ”kaikkiin ihmisiin” 
(KR-92). Aiemmin erityinen hengen lahja annettiin vain joillekin profeetoille tai 
206 Näin sekä Stuart 1987, 254  että Wolff 1977, 54. Stuart otsikoi jakson ”Restoration and 
Outpouring of the Spirit” ja Wolff ”New Life for All Who Call upon Yahweh”.
207 Crenshaw 1995, 170–171.
208 Wolff 1977, 65.
209 Stuart 1987, 260.
210 Vuodattamista kuvaava verbi דפשׁ kuvaa yleensä nesteiden ylenpalttista vuodattamista, mutta 
vuodattaa voidaan myös בְרל ”sydän” (Ps. 62:9; Valit. 2:19) tai שׁאפאנ ”sielu” (1. Sam. 1:15; Ps. 42:5). 
Kts. Crenshaw 1995, 164 ja laajemmin Wolff 1977, 65–66. Suomalaisissa raamatunkäännöksissä 
sydämen ja sielun vuodattamisen tarkemmat vivahteet eivät enää ole kunnolla nähtävissä.
211 Wolff 1977, 67.
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kuninkaille, nyt kaikkien luvataan pääsevän siitä osalliseksi. Lupaus koskee 
nuoria, vanhoja, jopa orjia ja orjattaria. Siten yhteiskunnallinen asema menettää 
merkityksensä.212 Mooseksen toive ”Kunpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja 
saisi Herran hengen!” (Num. 11:29) nähdään tässä vuodatuksessa toteutuvan koko
kansan profeetallisena inspiraationa ja välittömänä suhteena Jumalaan.213
3.3.2.2.  Merkit maan päällä ja taivaalla
Jakeissa 3:3–4 kuvataan Herran päivää edeltävät merkit. Sellaisia ovat maan 
päällä ja taivaalla näkyvät mullistukset. Merkkeinä maan päällä nähdään verta, 
tulta ja savupatsaita. Nämä vaikuttavat sotaan liittyvältä kuvastolta.214 Savupatsaat
toimivat samalla siirtymänä maan päällä tapahtuvista mullistuksista taivaalla 
näkyviin merkkeihin.215 Taivaalla nähdään auringon pimeneminen ja kuun 
muuttuminen vereksi. Jakeen 3 aloittava יתּותנרנבו216 korostaa Jumalan suvereenisuutta.
Nämä merkit eivät ole itsenäisiä sattumanvaraisia ilmiöitä, vaan Jumalan itsensä 
asettamia.217
Herran päivänä näiden merkkien jälkeen Jahve saapuu vapauttamaan 
kansansa (3:5) ja tuomitsemaan syntiset (luku 4).218 Syntisille merkit siis 
ennakoivat tulevaa tuomiota, mutta Jumalan kansa säästyy vihalta, kuten seuraava
jae selvästi lupaa.219
3.3.2.3.   Lupaukset
Herran päivänä pelastuu jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä. 
Raamatullisessa kielenkäytössä nimen huutaminen liittyy rukoilemiseen ja 
samassa yhteydessä esiintyy usein alttari. Kyseessä on siis Jahven palvominen. 
”Hän (Abram) rakensi sinne alttarin ja rukoili Herraa.” (Gen. 12:8).220 
Todennäköisesti myös tässä kohdassa tarkoitetaan muut jumalat pois sulkevaa 
yksin Jahven palvomista, samaan tapaan kuin 1. Kun. 18:24 kontekstissa: 
212 Stuart 1987, 260–261.
213 Wolff 1977, 66–67; Crenshaw 1995, 171.
214 Näistä tarkemminkin Crenshaw 1995, 167–168.
215 Crenshaw 1995, 168.
216 Sananmukaisesti ”ja minä annan”. Merkit taivaalla ovat siis Jahven antamia.
217 NIV kääntää kohdan ”I will show”. Myös kaikki viittaamani kommentaattorit kääntävät tämän 
aktiivimuodolla: ”I will set” (Crenshaw 1995, 7), ”I will put” (Stuart 1987, 256) tai ”I will place” 
(Wolff 1977, 56). Suomalaisissa käännöksissä on päädytty passiivisempiin ilmaisuihin. KR-38 
kääntää ”Minä annan näkyä” ja KR-92 ”Minä annan teidän nähdä”. Lisää Jahvesta aktiivisena 
toimijana ja tapahtumien hallitsijana Joelin kirjassa, kts. Crenshaw 1995, 42–43.
218 Stuart 1987, 261. Lyhyen yleiskatsauksen Jahven päivän teemaan Joelin kirjassa esittää 
Crenshaw 1995, 47–50.
219 Crenshaw 1995, 169. 
220 Kts. myös Gen. 4:26; 13:4; Ps. 116:17 sekä Sef. 3:9.
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”Huutakoot he sitten avuksi omaa jumalaansa, minä huudan Herraa. Se jumala, 
joka vastaa tulella, on tosi Jumala.” Jumala pelastaa uskollisensa, mutta 
liittosuhteessa on mukana myös ihmisen vastuu. Pelastuksen ehtona on Jahven 
puoleen kääntyminen.221
Herran avuksi huutamiseen saattaa sisältyä myös ajatus uskon avoimesta 
tunnustamisesta vihamielisessä ympäristössä, samaan tapaan kuin Sak. 13:9 
kontekstissa: ”Tämän kolmanneksen minä vien tuleen, puhdistan sen kuin hopean 
ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun 
nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "He ovat minun kansani." He 
vastaavat: "Herra, meidän Jumalamme."222
3.3.3.  Joel 3:1–5 muualla Uudessa testamentissa
Joel 3:1–5 on ollut ensimmäisen vuosisadan kristityille hyvin merkittävä 
tekstijakso. Stuartin mukaan sitä on käytetty jossain määrin peräti yhdeksässä eri 
kontekstissa seitsemässä eri Uuden testamentin kirjassa (Matt. 24:29; Mark. 
13:24–25; Luuk. 21:25; Ap. t. 2:17–21, 39; 21:9; 22:16; Room. 10:13, Tit. 3:6 
sekä Ilm. 6:12). Joelin tekstijakso on muistuttanut varhaisia kristittyjä erityisesti 
pelastuksen lupauksia kaikille uskoville ikään, sukupuoleen ja sosiaaliseen 
asemaan katsomatta.223 Mainitut synoptisten evankeliumien kohdat tosin kuvaavat 
Ihmisen Pojan tulemisen yhteydessä ilmenevistä taivaalla nähtäviä ilmiöitä 
ennemmin Joel 2:10 ja 4:15 kuin 3:4 mukaan. Ap. t. 21:9 mainitsee Filippoksen 
neljä naimatonta tytärtä, joilla on profetoimisen lahja. Joel 3:1–2 ennustaa ”teidän 
poikienne ja tyttärienne profetoivan” ja Pietarin puhe helluntaina (Ap. t. 2:17–21) 
on kuvannut tämän ajan jo koittaneen. Kohdassa on siis kaikuja Joelin profetiasta, 
vaikka kyseessä ei olekaan varsinainen alluusio. Sama pätee kohtaan Tit. 3:6, joka
puhuu Hengen vuodattamisesta kristittyihin Jeesuksen Kristuksen kautta.
Ainakin kirjallisessa muodossaan varhaisin näistä kohdista on mitä 
ilmeisimmin Room. 10:13: ”Sillä jokainen joka huutaa avuksi Herran nimeä, 
pelastuu”.224 Edellä Paavali on kuvannut pelastuksen olevan tarkoitettu kaikille. 
Juuri edellisessä jakeessa hän on tähdentänyt, ettei juutalaisen ja kreikkalaisen 
221 Crenshaw 1995, 169.
222 Stuart 1987, 261. Kts. myös Ps. 105:1 ja Jes. 12:4.
223 Stuart 1987, 262. Näin siitäkin huolimatta, että joidenkin hänen mainitsemiensa kohtien yhteys 
juuri tähän Joelin tekstijaksoon vaikuttaa epävarmalta ja synoptisten evankeliumien kohdat ovat 
keskenään rinnakkaisia. 
224 KR-92 on lisännyt jakeen alkuun ”Onhan kirjoitettu:” merkitsemään Vanhan testamentin 
lainausta, vaikka alkutekstissä tällaista ei olekaan.
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välillä ole eroa. Tätä argumentaatiota hän jatkaa jakeessa 10:13 siteeraamalla Joel 
3:5 sanatarkasti Septuagintan mukaan, lisäten vain sanan γαὶρ, ”sillä”. Joelin teksti 
saa kuitenkin Paavalilla uuden merkityksen. Joelilla ”Herra” viittaa Jahveen, 
Paavalilla eksplisiittisesti Jeesukseen (10:9). Paavali korostaa kohdassa Jeesuksen 
tuomaa pelastusta kaikille, jotka uskovat.225 Samalla tästä kohdasta tuli varhainen 
kristityn määritelmä.226 Tämä tausta valottaa todennäköisesti myös kohtaa Ap. t. 
22:16, jossa Herran avuksi huutaminen on liitetty kasteeseen.
Edellä mainituissa kohdissa viitataan osiin Joelin tekstijaksosta. Joissain 
kohdissa viittaus on ilmeinen, toisissa epävarmempi. Apostolien teoissa, osana 
Pietarin helluntaipuhetta, siteeraataan, vieläpä johdantoformelilla varustettuna, 
koko Joel 3:1–5 jakeissa 2:16–21, 39. Nuo jakeet ovat siten tärkein yksittäinen 
Joelin tekstijaksoa tulkitseva Uuden testamentin kohta ja samalla merkittävä 
rinnakkaistraditio Ilmestyskirjan Joel-tulkinnalle.227
Ap. t. 2:17 muokkaa Joelin profetian ”tämän jälkeen” muotoon ”viimeisinä 
päivinä” ja kuvaa sanat itse Jumalan sanomiksi. Tämä merkitsee selvästi uutta, 
Pyhän Hengen ohjaamaa kirkon aikaa Jumalan pelastushistoriassa.228 Jakeessa 18 
palvelijat ja palvelijattaret (δούλους / δούλας) ovat nyt Jumalan palvelijoita ja 
palvelijattaria. Joelilla erillistä omistajuusmäärettä ei ole.229 Jakeen 21 ”Herraa” ei 
eksplisiittisesti määritellä, mutta heti seuraavassa jakeessa puhe siirtyy Jeesus 
Nasaretilaiseen, ja myöhemmin jakeissa 4:10–12 jakeessa pelastus liitetään hänen 
nimeensä. Näin ollen myös jakeen 21 ”Herra” näyttää viittaavan Jeesukseen.230 
Lupauksen ja täyttymyksen kuvaavan puheen logiikka on paikoin implisiittinen, 
mutta kristitylle lukijalle viesti on selkeä. He, jotka uskovat Jeesuksen olevan 
Jumalan Messias, ovat saaneet Pyhän Hengen, joka myös todistaa tämän uskon 
oikeaksi.231 Joel 3:5 loppuosa esitetään Pietarin puheessa vasta jakeessa 2:39, 
jossa lupaus laajennetaan tuleville sukupolville ja myös ”kaukana oleville”, keitä 
225 Jewett 2007, 633.
226 Wolff 1977, 69.
227 Apostolien tekojen ajoituksesta kts. Fitzmyer 1998, 50–55. Tässä tutkielmassa ei oteta 
tarkempaa kantaa Apostolien tekojen ajoitukseen, vaan teos edustaa Ilmestyskirjalle rinnakkaista 
traditiota ilman keskinäistä kirjallista riippuvuutta.
228 Fitzmyer 1998, 252. Menneisyydestä ja nykyisyydestä Apostolien tekojen eskatologiassa 
lyhyesti kts. Beale 1998, 135–136.
229 Fitzmyer 1998, 253.
230 Fitzmyer 1998, 254. Kts. myös Crenshaw 1995, 171–172.
231 Pervo 2009, 74–75.
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ikinä Jumala kutsuu. Näin Pietarin puhe merkitsee sekä rohkaisua kuulijoilleen 
Jerusalemissa, että saa jo universaalin ja tulevaisuuteen katsovan sävyn.232
3.3.4.  Käyttö kuudennessa sinetissä
3.3.4.1.  Hengen vuodattaminen
Hengen vuodatus on Joelin kirjassa tarkoitettu Israelille. Vuodatuksen piirissä 
ovat myös orjat ja orjattaret. Näiden omistajuutta ei erikseen määritellä, mutta 
asiayhteyden perusteella he vaikuttavat olevan israelilaisten orjia. Pietarin 
helluntaipuheessa (Ap. t. 2:17–18)  kuvaus on osittain erilainen. ”Pojat ja tyttäret”
ovat – samoin kuin Joelilla – ”teidän” eli ainakin ensin jerusalemilaisten 
kuulijoiden.233 Palvelijat sen sijaan saavat toisen omistajamääreen, ”palvelijoihini 
ja palvelijattariini”. Jakeessa 17 on näiden sanojen sanojeksi määritelty Jumala, eli
kyseessä ovat Jumalan palvelijat. Ilmestyskirjassa kristityistä puhutaan usein 
Jumalan palvelijoina. Jo heti kirjan ensimmäisessä jakeessa sekä Ilmestyskirjan 
vastaanottajia, että myös erikseen Johannesta sanotaan Jumalan palvelijoiksi. 
Seurakunta on siis näissä molemmissa Uuden testamentin teksteissä korvannut 
Israelin Jumalan lupausten vastaanottajana.
Ikä, sukupuoli ja sosiaalinen asema menettävät merkityksensä jo Joelin 
profetiassa ja näin on myös Apostolien tekojen kuvauksessa. Ilmestyskirjassa 
Hengen ilmiöitä tai profeetallisuutta ei varsinaisesti kuvata kovin laajasti tai 
yleisinä, mutta toisaalta jokainen uskova on sinetöity Jumalan sinetillä ja siten 
jokaista rohkaistaan Jumalan lupausten vastaanottajana. Jo aiemmin todettiin 
Toisen korinttilaiskirjeen ja Efesolaiskirjeen kuvaavan Pyhää Henkeä sinettinä. 
Tätä tulkintaa puoltaa myös Joelin kirjan tausta, jossa Hengen vuodatus kuvataan 
juuri kuun vereksi muuttumisen edellä. Nämä argumentit puoltavat Ilmestyskirjan 
sinetöinnin tulkitsemista Pyhäksi Hengeksi. On kuitenkin muistettava, että  
eksplisiittisesti Johannes ei niin sano.
232 Stuart 1987, 261–262.
233 Jo helluntaipuheen lopussa (Ap. t. 2:39) lupaus laajennetaan universaaliksi. Apostolien tekojen 
kerronnassa Hengen vuodatus laajenee asteittain ja tilanteet kuvataan usein vaikeina 
apostoleillekin. Evankeliumi ja Pyhä Henki leviävät ensin Samariaan (8:17), Corneliuksen talossa 
pakanoille (10:44) sekä vielä ainoastaan Johannes Kastajan kasteen saaneille Efesoksessa (19:6). 
Tekstin perusteella saa sellaisen vaikutelman, että Hengen vuodatuksen universaalius on 
apostoleillekin kirkastunut vasta vähitellen, ja kuvaus vaikuttaa tältä osin kaunistelemattomalta.
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3.3.4.2.  Herran päivää edeltävät merkit
Taivaalla ja maan päällä ilmenevissä merkeissä näkyy Jumalan suvereenisuus sekä
Joelin kirjassa että Pietarin helluntaipuheessa. Ilmestyskirjassa Jumala johtaa 
tapahtumia taivaallisesta valtaistuinsalista ja hänen läsnäoloaan korostetaan 
jokaisen vitsausjakson lopussa. Kuudennen sinetin edellä tämä näkyy erityisesti 
neljän ensimmäisen sinetin ratsastajista. Kunkin saapumisen edellä kuullaan 
taivaallinen käskysana: ”Tule!” (Ilm. 6:1, 3, 5, 7). Kuudennen sinetin yhteydessä 
nähdään Joelin taustasta taivaan merkkinä kuun muuttuminen kuin vereksi. Mikäli
Joelin maan päällä näkyvät merkit kuvaavat sodan seurauksia, olisi varsinkin 
sotaa kuvaavalla punaisen hevosen ratsastajalla samantyyppinen funktio 
Ilmestyskirjan kuudennen sinetin edellä.234
On myös merkittävää, että kosmisia mullistuksia ja Herran päivää ei Joelin 
kirjassa samaisteta. Merkit näkyvät ”ennen kuin” suuri päivä koittaa. Merkit ja 
itse päivä ovat kyllä läheisessä yhteydessä, mutta ainakin käsitteellisesti kaksi eri 
asiaa. Vanhan testamentin profeettateksteissä kuvataan sekä Herran päivää että sen
saapumista, ja samoin näyttää tekevän Johannes, vaikkakaan ei käytä juuri tuota 
termiä. Kuitenkin myös Vanhassa testamentissa käytetään tuosta päivästä useita 
eri termejä, kuten ”tilinteon päivä” (Jes. 10:3), ”koston päivä” (Jes. 63:4), ”tuhon 
päivä” (Jer. 51:2), ”pimeyden päivä” (Joel 2:2).235 ”Heidän vihansa suuri päivä” 
(Ilm. 6:17) näyttäisi sopivan hyvin samaan jatkumoon.
3.3.4.3.  Pelastuksen lupaukset
Edellä totesimme, että Herran avuksi huutaminen Joelin kontekstissa merkitsi 
todennäköisesti muut jumalat pois sulkevaa Jahven palvontaa sekä mahdollisesti 
myös uskon tunnustamista vihamielisessä ympäristössä. Ilmestyskirjassa Johannes
varoittaa toistuvasti mukautumasta ympäröivän kulttuuriin varsinkin 
uskonnollisissa paineissa, joista merkittävimmät olivat keisarikultti ja epäjumalille
uhratun lihan syöminen. Valmius uskonsa tunnustamiseen ja siitä todistamiseen on
Ilmestyskirjassa merkittävä ja usein toistuva (1:9; 2:13; 6:9; 11:7; 12:11, 17; 17:6; 
20:4) teema.236 Tätä tematiikkaa käsitellään Ilmestyskirjassa ennen kaikkea 
Jeesuksesta käsin. Teurastettuna Karitsana hän oli kuolemaan asti ”uskollinen 
todistaja” (1:5). Tarvittaessa uskovan tulisi olla valmis samaan.
234 Miekkaa kantavan punaisen hevosen ratsastajan tutkijat näkevät yksimielisesti kuvaavan sodan 
vaikutuksia. Kts. esim. Aune 1998, 395–396; Beale 1999, 379–380 sekä Koester 2014, 395–396.
235 Suomennokset KR-92 mukaan. Kts. Jauhiainen 2003, 546–547.
236 Kts. Trites 1977, 159–164.
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Alkuperäisessä Joelin kontekstissa Herra, jonka avuksi huutaminen pelastaa 
(Joel 3:5), on yksiselitteisesti Jahve. Paavalin lainatessa tuota kohtaa 
Roomalaiskirjeessä (Room. 10:13), Herra on selvästi Jeesus Kristus (Room. 10:9).
Samoin on myös Apostolien teoissa ja jossain määrin myös Ilmestyskirjassa, jossa
tosin myös (Isä) Jumala esiintyy usein samassa yhteydessä Jeesuksen (Karitsan) 
kanssa. Jeesus on hyvin vahvasti esillä sekä Ilmestyskirjan aivan alussa että 
lopussa. Ilmestyskirja on ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys” (1:1) ja päättyy Herran 
Jeesuksen armon toivotukseen (22:21).
Joelin kirjassa Herran kutsumat pelastetut ovat ”Siionin vuorella ja 
Jerusalemissa”. Joelin profetiassa Israelille annetut pelastuksen lupaukset 
koskevat Ilmestyskirjassa kaikkia uskovia. Pelastettujen joukko kuvataan eri 
näkökulmista Ilm. 7:4–8, 9–17 sekä näitä molempia yhdistävässä kuvauksessa 
Ilm. 14:1–5, jossa Karitsa seisoo 144 000 ihmisen kanssa Siionin vuorella.237
3.3.4.4.  Joel-alluusion merkitys kuudennen sinetin ymmärtämiseen
Ilm. 6:12 maininta kuun muuttumisesta kuin vereksi on helppo ohittaa miettimättä
sen enempää kohdan taustaa. Näin kuun muutos on vain yksi lähestyvän suuren 
vihan päivän (6:17) merkki. Jos sen sijaan nähdään Joel 3:1–5 vaikuttamassa 
taustalla, aukenee kuudennen sinetin ymmärtämiseen uusia sävyjä. Ne jäävät 
huomaamatta, jos Ilm. 6:12 Joel-tausta sivuutetaan tai siitä huomioidaan vain 
kuun muuttumisenen vereksi. Kuudennen sinetin kuvauksessa Herran päivä on 
lähellä ja Joel-tausta muistuttaa kuulijoita kääntymään Jumalan puoleen ja 
rohkaisee heitä muistuttamalla heitä erityisesti Pyhän Hengen ja pelastuksen 
lupauksista.238
237 Ilmestyskirjan Siionin vuoren taustalla on Joelin lisäksi Psalmi 2, jonka jakeessa 6 sanotaan 
Jumalan asettaneen kuninkaansa Siioniin, pyhälle vuorelleen. Aiemmin jakeessa 2 ”maan 
kuninkaat” ovat nousseet Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Ilm. 6:15 mainitsee ”maan 
kuninkaat” ensimmäisenä seitsemästä Jumalaa vastaan kapinoivasta joukosta. Kts. Bauckham 
1993, 230, joka näkee Psalmin 2 yhtenä keskeisimmistä Vanhan testamentin teksteistä 
Ilmestyskirjan taustalla. Näiden kohtien lisäksi Ps. 2 vaikuttaa myös jakeiden 2:26–27; 11:15, 18; 
12:5 sekä 19:5 taustalla. Kts. myös Craigie 1983, 68–69, joka valottaa alunperin kuninkaallisen 
kruunajaispsalmin kehityskaarta yhdeksi Uuden testamentin tärkeimmistä messiaanisesti 
tulkituista Vanhan testamentin teksteistä.
238 Kts. Jauhiainen 2009, 163.
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3.4.  Edomin tuomio (Jes. 34:1–17)
3.4.1.  Linkittyminen kuudenteen sinettiin
3.4.1.1.  Tähdet putoavat (Jes. 34:4b / Ilm. 6:13)
Jakeessa 6:12 Johannes on kuvannut auringon pimenemisen ja kuun muuttumisen 
kuin vereksi. Jakeessa 6:13 hän täydentää kuvausta tähtien putoamisella. Myös 
synoptisen apokalypsin ja sen rinnakkaiskohtien kuvaus noudattaa samaa 
perinteista järjestystä aurinko-kuu-tähdet (Mark. 13:24–25; Matt. 24:29; Luuk. 
21:25). Tähtien putoamisen kuvauksen taustalla sekä synoptisissa 
evankeliumeissa että Ilmestyskirjassa on Jes. 34:4b.239 Yhtäläisyyksien 
havainnollistamiseksi esitän Ilm. 6:13 ja Jes. 34:4b rinnakkain:
Ilm. 6:13 καὶὶ ο  στέρες το  ἱ ἀ ῦ
ο ρανο  πεσαν ε ς τηὶ ν ὐ ῦ ἔ ἰ
γ ν ς συκ  βάλλεὶ τουὶ ς ῆ ὡ ῆ
λύνθους α τ ς ποὶ  ὀ ὐ ῆ ὑ
νέμου μεγάλου σεὶσμένηἀ
Ja taivaan tähdet putosivat 
maahan niin kuin viikunapuu 
heittää raakileensa suuren tuulen 
sitä ravistellessa.
Jes. 34:4b LXX καὶὶ πάντα ταὶ  στρα ἄ
πεσε ταὶ ς φύλλα  ξ ῖ ὡ ἐ
μπέλου καὶὶ ς πίπτεὶ ἀ ὡ
φύλλα ποὶ  συκ ςἀ ῆ
Ja kaikki tähdet putoavat kuin 
lehdet viiniköynnöksestä ja niin 
kuin lehdet putoavat 
viikunapuusta.
Jes. 34:4b BHS  ןאפ קמ האלרע ללבְבנקכּ לו קי םארבְבצ־לרכִבוגגפּ ח בּח פּח
הנרנ ראבתּקמ תאלאבְלנבכִו
Ja kaikki taivaan joukot putoavat 
niin kuin putoavat lehdet 
viiniköynnöyksestä, niin kuin 
raakileet240 viikunapuusta.
LXX on tulkinnut taivaan joukkojen tarkoittavan tähtiä, ja samoin tekee 
Johannes. Tähtien putoamisen vertaamisen viiniköynnöyksen lehtiin hän on 
jättänyt pois. Jesajan tekstistä hän käyttää – hieman laajentaenkin – viikunapuuta 
havainnollistamassa tähtien putoamista. Johannes näyttää myös ymmärtäneen – 
Septuagintasta poiketen – oikein heprealaisen tekstin kohdan raaoista viikunoista 
239 Kts. Fekkes 1994, 160. Mark. 13:25–26 kuvaa auringon pimenevän ja kuun menettävän 
valonsa. Tähtien putoamista ei rinnasteta viikunapuuhun, mutta viikunapuu esiintyy vertauksessa 
jakeissa 28–29. Viikunapuuvertaus esiintyy vastaavassa kontekstissa myös muiden synoptikkojen 
rinnakkaiskohdissa Matt. 24:32–33 ja Luuk. 21:29–31.
240 Feminiininen תאלאבּלנ ei viittaa putoaviin viiniköynnöksen lehtiin (maskuliini), kuten 
Septuagintassa ja monissa myöhemmissä käännöksissä on ymmärretty. Mishnan hepreassa tämä 
sana merkitsee kypsymättömiä viikunoita. Tuo merkitys sopii myös tähän kontekstiin paremmin. 
Niin kohdan on ymmärtänyt myös Johannes, joka käyttää sanaa λύνθους raa'an myöhäisviikunan ὀ
merkityksessä. Kts. Fekkes 1994, 160 (myös nootit 61–62); Oswalt 1986, 606 nootti 4 sekä Aune 
1998, 385.
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ja kohdan toistaminen viittaa siihen, että heprealainen tekstimuoto on hänen 
ensisijainen taustansa.
3.4.1.2.  Taivas kääriytyy kokoon kuin kirja (Jes. 34:4a / Ilm. 6:14a)
Johannes lainaa samasta Jesajan jakeesta myös sen alkuosan kuvauksen taivaan 
kokoon kääriytymisesta heti oman tekstinsä seuraavassa jakeessa:
Ilm. 6:14a καὶὶ  ο ρανοὶς πεχωρίσθη ὁ ὐ ἀ
ς βὶβλίον λὶσσόμενονὥ ἑ
Ja taivas väistyi pois kuin 
kokoon kääritty kirja.
Jes. 34:4a LXX Καὶὶ λὶγήσεταὶ   ο ρανοὶς ἑ ὁ ὐ
ς βὶβλίονὥ
Ja taivas kääriytyy kokoon kuin 
kirja.
Jes. 34:4a BHS ראפרסוכִ וללגרנבו םקי רשׁוה ארבְבצ־לכּ וקומרנבוממח Ja kaikki taivaan joukot 
hajoavat241 ja taivas kääriytyy 
kokoon kuin kirjakäärö.
Johannes jättää omasta tekstistään pois kuvauksen taivaan joukkojen 
hajoamisesta. Tähän tuskin liittyy mitään merkittävää kannanottoa. Taivaan 
joukkojen hajoaminen näyttää Jesajan tekstissä olevan johdanto tarkemmille 
taivaan ilmiöiden kuvaukselle. Johannes puolestaan on tekstissään jo kuvannut 
auringon ja kuun muutoksia ja kääntänyt myös Jesajan tämän jakeen elementit 
omassa tekstissään toisin päin. Siten hän on jo maininnut myös tähtien 
putoamisen, eikä Jesajan ilmiöiden johdantokuvauksen toistamiselle ole enää 
tarvetta ja se jopa rikkoisi Johanneksen kuvauksen yhtenäisyyttä.
3.4.1.3.  Ruhtinaat, kuninkaat ja ylimykset (Jes. 34:12 / Ilm. 6:15)
Taivaan ja maan joukkojen tuhon jälkeen Jes. 34:5–17 kuvaa Edomia kohtaavan 
tuomion. Jakeessa 34:12 kerrotaan: ”Ei ole enää ylimyksiä kutsumassa ketään 
kuninkaakseen, maan kaikki ruhtinaat ovat jäljettömiin kadonneet.” (KR-92). 
Septuagintassa jakeessa esiintyy kolme ihmisryhmää, joista kaksi esiintyvät myös 
Ilm. 6:15 kuvaamien ihmisryhmien kolmen ensimmäisen joukossa:
Ilm. 6:15 βασὶλε ς, μεγὶστ νες, ῖ ᾶ
χὶλίαρχοὶ
Kuninkaat, ylimykset, sotapäälliköt
Jes. 34:12 LXX ρχοντες, βασὶλε ς, ἄ ῖ
μεγὶστ νεςᾶ
Ruhtinaat, kuninkaat, ylimykset
Jes. 34:12 BHS ר ושׂ ,הכִרולבמ ,רלח Ylimykset, kuninkuus, ruhtinaat242
241 Kirjaimellisesti ”mätänevät”, mutta verbiä קקמ käytetään myös kuvainnollisesti hajoamisen 
merkityksessä.
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Johannes aloittaa oman listansa kuninkailla, ja Jes. 34:12 LXX listasta hän 
on korvannut ruhtinaat ( ρχοντες) sotapäälliköillä (χὶλίαρχοὶ). Sanoilla on ἄ
vähintään vivahde-ero, mutta molemmat on kuitenkin johdettu verbistä ρχω, ἄ
joka merkitsee esimerkiksi ensimmäisenä olemista, johtamista ja hallitsemista. 
Toisaalta heprean רלח (ylimykset) voi merkitä myös vapaasyntyistä (yksi Ilm. 6:15 
joukoista on ”vapaat”) ja ר ושׂ (ruhtinaat) myös sotaväen päällikköä. Ilm. 6:15 
ryhmät eivät siis täysin vastaa Jes. 34:12 MT/LXX kanssa, mutta yhtenevyydet 
ovat silti huomattavat ja nämä vallanpitäjien ryhmät kuvataan molemmissa 
teksteissä tähtien putoamisen jälkeen.243 Aiemmat Jes. 34:4 ja Ilm. 6:13–14 
yhtäläisyydet ovat niin ilmeiset, että todennäköisesti tässäkin kohdassa 
Johanneksella on edelleen mielessään Jesajan tausta, vaikka hänen kuvauksessaan 
on eroja sekä Septuagintaan että masoreettiseen tekstiin. Hän saattaa myös 
yhdistellä merkitysvivahteita molemmista tai lainata tekstejä muistinvaraisesti.
3.4.1.4.  Jesaja 34 -alluusion rajauksen perustelu
Johannes lainaa jakeesta Jes. 34:4 sekä tähtien putoamisen kuin raa'at viikunat että
taivaan kokoon kääriytymisen. Nämä muodostavat vahvimmat temaattiset ja 
kielelliset yhteydet Ilm. 6:13–14 ja Jes. 34:4 välille.
Myös Ilm. 6:15 ihmisryhmistä löytyy huomattavia yhtäläisyyksiä Jes. 34:12 
kanssa. Jes. 34:12 on osa Edomia kohtaavan tuomion kuvausta. Kyseessä ei 
kuitenkaan ole erillinen tuomio, vaan kuvaus liittyy kiinteästi edellisiin jakeisiin. 
Jakeet 34:1–17 muodostavat oman kokonaisuutensa.244 Edomin tuomion päivä on
םרקרנ םוי, ”koston päivä” (34:8), joka on Vanhassa testamentissa yksi Herran päivän 
242 Tarkka kääntäminen on vaikeaa ja usein pääteltävä tapauskohtaisesti, koska sanojen merkitykset
ovat lähellä toisiaan ja yksittäinen sanakin voi merkitä hyvin erilaisia johtoasemia.
243 Beale (1999, 399) korostaa näitä ryhmiä Jumalan kansan vainoojina molemmissa konteksteissa 
(Jes. 33:1–34:13; 35:1–4; Ilm. 6:9–12). Johanneksella on tässä kohdassa todennäköisesti taustana 
myös Psalmi 2, jonka jakeessa 2 kuninkaat ja ruhtinaat (Septuagintassa βασὶλε ς ja ρχοντες) ῖ ἄ
nousevat Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Psalmin jakeet 1–3 kuvaavat vieraita kansoja ja 
niiden hallitsijoita kapinoimassa Jumalan asettamaa daavidilaista kuningasta vastaan. 
Psalminkirjoittaja ei välttämättä viittaa mihinkään tiettyyn historialliseen tilanteeseen, vaan 
ideaaliin, jossa kaikki kansat tunnustaisivat Jumalan ja hänen voidellun hallitsijansa. Kts. Craigie 
1983, 65–66. Johannes tulkitsee myöhemmin Ps. 2:6 Siionin vuorelle asetetun kuninkaan 
messiaanisesti jakeessa Ilm. 14:1, joten sama messiaaninen tulkinta on todennäköisesti taustalla 
myös tässä psalmin alkuosaan viittaavassa kohdassa.
244 Motyer (1993, 6) ja Blenkinsopp (2000, x) käsittelevät jakeita 34:1–17 omana jaksonaan. 
Samoin tekee Oswalt (1986, 606), vaikka jakaakin jakson vielä pienempiin yksiköihin, joista 
yhden muodostavat jakeet 1–4.
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rinnakkaistermeistä.245 Edom edustaa tekstissä ennen kaikkea Jumalan 
eskatologista vastustajaa ja Israelin vastaparia.246
Jesajan kirjat luvut 34–35 liittyvät kiinteästi yhteen.247 Luvussa 34 
autioitunut maa muuttuu jälleen puutarhaksi luvussa 35, joka myös päättää suuren 
Jesajan kirjan jakson Jahvesta kansojen kohtaloiden hallitsijana.248 Jes. 35 ja 
Ilmestyskirjan yhteydet eivät kuitenkaan ole niin ilmeisiä, että lukua olisi 
perusteltua olettaa Ilmestyskirjan taustalle alluusiomerkityksessä. Alluusioksi 
Ilmestyskirjan kuudennen sinetin taustalla rajautuu näin ollen Jes. 34:1–17.
3.4.2.  Alkuperäinen konteksti
3.4.2.1.  Taivaan ja maan joukkojen tuho
Jes. 34:1–4 voidaan hyvin nähdä omana yksikkönään, kunhan sen kiinteä yhteys 
koko 34. lukuun pidetään mielessä. Koko maailma on kutsuttu todistamaan 
Jumalan tuomiota. Jakeessa 1 esiintyvät järjestyksessä kansat, kansakunnat, maa 
ja maanpiiri. Tämän jälkeen jae 2 ilmaisee Jumalan vihan.  Maailma ei ole 
kutsuttu ainoastaan todistamaan, vaan myös kohtaamaan Jumalan tuomion.249 
Tuomiosta saavat osansa niin ihmiset (3ab), luonto (3c) kuin taivaan joukotkin 
(jae 4). Taivaan kokoon kääriytyminen kirjan tavoin voidaan tulkita korostavan 
Jumalan toimintaa. Jumala hallitsee maailmankaikkeutta ja sulkee (historian) 
kirjan niin kuin tahtoo.250
Jae 5 sekä kääntää kuvauksen uuteen näkökulmaan, Edomiin, että selventää 
jakeen 4 taivaiden joukkojen hajoamista. Linkittävä tekijä on Jahven miekka, joka
on juonut kyllikseen251 taivaassa ja syöksyy seuraavaksi alas Edomiin. Jahven 
miekka symboloi Jahvea soturina käymässä sotaa ensin taivaassa ja sitten maan 
päällä.252 Taivaan joukot kuvaavat tähtien lisäksi todennäköisesti myös niihin 
245 Myös Jes. 63:1–6 kuvaa koston päivää (63:4), jolloin Herra vihassaan polkee kansat 
viinikuurnassaan.
246 Tämä asetelma näkyy läpi Vanhan testamentin varsinkin Jaakobin ja Esaun 
vastakkainasettelussa. Kts. Oswalt 1986, 610 sekä vielä runsaammat raamattuviitteet esittävä 
Motyer 1993, 268–269.
247 Miscall 1999 esittää luvuista 34–35 kattavat analyysit. Miscallin näkökulma näihin lukuihin on 
se, että kyseessä luvut muodostavat kahdesta osasta – painajaisesta (luku 34) ja unesta (luku 35) – 
koostuvan yhtenäisen runollinen jakson, kts. Miscall 1999, 9.
248 Oswalt 1986, 606. Lukujen 34–35 funktiosta ja sijainnista käydystä keskustelusta kts. 
Blenkinsopp 2000, 450–451.
249 Oswalt 1986, 608.
250 Kts. Motyer 1993, 270.
251 Tämä on heprean verbin הור perusmerkitys, mutta se voi merkitä myös juopumista, kuten esim. 
KR-38 kääntää.
252 Kts. Blenkinsopp 2000, 452.
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liitettyjä jumaluuksia. Seuraavissa jakeissa kuvattu Edomin tuomio kuvaa 
kaikkien kansojen kohtaloa, joten vaikuttaa todennäköiseltä, että juuri sitä ennen 
kuvatussa Jahven sodankäynnissä taivaassa kuvataan myös muiden kansojen 
jumalien tuomio.253
3.4.2.2.  Edomin tuomio
Seuraavissa jakeissa kuvattu Edomin tuomio edustaa kansojen tuomiota. Raaka 
kielenkäyttö kuvaa synnin vakavuutta.254 Jakeessa 6 Jahven miekka kuvataan 
verisenä ja rasvaisena. Tooran mukaan verta ja rasvaa ei saanut syödä (Lev. 3:17), 
vaan ne piti toimittaa uhrina Jahvelle. Koston päivä (jae 8) on samalla Jahven 
uhrijuhla (jae 6). Vahingossakin tehty synti vaatii sovitusuhrin (Lev. 4:1–12). 
Tässä tekstissä Edom joutuu itse uhriksi.255
Maan autioitumisen kuvaus muistuttaa Sodoman ja Gomorran hävitystä 
(Gen. 19:24–28). Asumiskelvottomaksi muuttuneen maan täyttävät eläimet, joiden
tarkka määritteleminen on hyvin vaikeaa.256 Kuvatuista eläinlajeista ainakin viisi 
ovat Tooran mukaan epäpuhtaita (Lev. 11:15–18; Deut. 14:13–17).257 Jakeen 14
ריקע רשׁ ja תיקליקל on mahdollista ymmärtää joko tavallisina eläiminä tai demonisina 
hahmoina, vuohidemonina ja erisnimenä Lilith. Qumranin käärössä 1QIsa ja 
Targumissa kohdan on ymmärretty puhuvan eläimistä, kuten myös edelliset ja 
seuraavat jakeet puhuvat. On myös mahdollista, että Lilithistä tulee autioituneen 
maan kuningatar, kun sen ruhtinaat ja ylimykset ovat kadonneet (jae 12).258
3.4.2.3.  Jahven kirja?
Jakeessa 16 kehotetaan etsimään ja lukemaan Jahven kirjasta (הרוהבי ראפרס). Miten 
tämä tulisi ymmärtää? LXX on jättänyt Jahven kirjan kokonaan pois ja korvannut 
sen ilmaisulla ρὶθμ  παρ λθον, viitaten saapuviin eläimiin.ἀ ῷ ῆ 259 Profeetan sanat 
saatettiin kirjoittaa kirjakääröön ja lukea ääneen (Jer. 36:2, 4, 11). Jes. 29:11–12, 
18 mukaan profeettojen näyt ovat kuin sinetöity kirja, joka kuitenkin voidaan 
253 Kts. Oswalt 1986, 609–611.
254 Oswalt 1986, 608.
255 Kts. Oswalt 1986, 611–612 sekä Motyer 1993, 271.
256 Oswalt 1986, 614–615. Miscallin (1999, 55–56) mukaan Jesajan kirja käyttää eri eläimistä noin 
sataa eri sanaa, joista noin puolet esiintyy vain Jesajalla. Tässä luvussa sanoja esiintyy 21.
257 Blenkinsopp 2000, 453.
258 Näin kohdan merkityksen ymmärtää Blenkinsopp (2000, 453–454), kun taas Oswalt (1986, 
616) pitää todennäköisempänä sitä, että kohta puhuu eläimistä. KR-92 pyrkii yhdistämään 
molemmat, puhuessaan ensin villivuohista ja sen jälkeen Lilithistä, joka on ”öinen velhotar”.
259 Blenkinsopp (2000, 454) katsoo kohdan viittaavan edellä mainittuihin eläimiin jakeen 
feminiinimuotojen ja suffiksien perusteella.
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ymmärtää oikeana aikana. Tästä lähtökohdasta käsin ja Jes. 8:16–23 perusteella 
tekstin voidaan katsoa olevan ennen kaikkea varoitus ja kehotus kääntyä Jahven 
puoleen vainajahenkien sijaan.260
Muualla juutalaisessa traditiossa kirjassa voivat olla myös Jumalan 
valittujen nimet (Ex. 32:32–33; Ps. 69:29; Mal. 3:16), heidän tehtävänsä (Ps. 
40:8), murheensa (Ps. 56:9) ja elinpäivänsä (Ps. 139:16). Myös tuomio tapahtuu 
”kirjojen” perusteella (Dan. 7:10). Mikäli Jes. 34:16 maininta liittyy näihin 
traditioihin, se viittaisi Jumalan taivaalliseen kirjaan. Tämän tulkinnan ilmeinen 
ongelma on se, että taivaallista kirjaa ei ihminen voi tutkia tai lukea, vaikka häntä 
tässä kohdassa siihen kehotetaan. Mikäli kehotus kuitenkin tulkitaan kirjalliseksi 
tehokeinoksi, on tämä tulkinta hyvin mahdollinen. Siinä tapauksessa viesti olisi 
se, että Jesajan kuvaama tuomio olisi varma, koska se on kirjoitettu Jumalan 
kirjaan.261 Tämä ei sulje pois myöskään kohdan tulkitsemista Jes. 8:16–23 
perusteella varoitukseksi, vaan tuo varoitukseen lisää vakavuutta.
Miscall ymmärtää Jahven kirjan monitasoiseksi viittaukseksi useisiin eri 
asioihin: Jahven kirjoittamaan kirjaan (Ex. 32:32–33), Mooseksen kirjoittamaan 
liiton kirjaan (Ex. 24:4–7), juutalaisten pyhiin kirjoituksiin tai niiden osiin, 
Jesajan kirjaan (Jes. 29:11–12, 18; 30:8) ja tämän luvun kokoon kääriytyvään 
taivaaseen (Jes. 34:4). Lukujen 34 ja 35 väliset siirtymäjakeet 34:16–17 
katsoisivat tällöin sekä eteen- että taaksepäin.262 Jahven kirjan tarkka merkitys 
tässä Jesajan kohdassa on kuitenkin tämän työn puitteissa jätettävä avoimeksi.
3.4.3.  Käyttö Ilmestyskirjassa
3.4.3.1.  Jes. 34 kuudennen sinetin kuvauksessa
Jes. 34:4 on Ilmestyskirjan kuudennen sinetin tuomion kuvauksen muotoilun 
tärkein Vanhan testamentin taustajae, josta Johannes toistaa kaksi elementtiä, 
taivaan kokoon kääriytymisen ja tähtien putoamisen raakojen viikunoiden tavoin. 
Omassa tekstissään hän tosin kuvaa nämä käänteisessä järjestyksessä. Tämä ei 
näytä olevan Johannekselle mitenkään poikkeuksellista. Myös Ilm. 21:4 taustana 
260 Näin Motyer 1993, 272.
261 Kts. Oswalt 1986, 617–618. Hän esittelee myös kolme muuta, epätodennäköisempää tulkintaa. 
Niistä ensimmäisen mukaan kohta olisi tarkoitettu tuleville lukijoille vertaamaan omaa aikaansa 
Jesajan tekstiin. Mikään itse tekstissä ei kuitenkaan viittaa tällaiseen tulkintaan. Toisen tulkinnan 
mukaan Jahven kirjasta lukeminen olisi viittaus Jes. 13:21–22 kuvaukseen. Kuvaus on kyllä hyvin 
samankaltainen Jes. 34 kanssa, mutta miksi tämän tekstin auktoriteettia perusteltaisiin aiemmalla 
tekstillä? Itse teksti ei näytä myöskään tukevan sitä esitettyä tulkintaa, että kyseessä olisi 
pakkosiirtolaisuuden jälkeen tehty myöhäisempi lisäys.
262 Miscall 1999, 87.
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olevan Jes. 25:8 elementit kuoleman katoamisesta ja kyynelten pyyhkimisestä hän
kuvaa käänteisessä järjestyksestä.263 Taivaan joukot on ymmärretty ja käännetty 
tähdiksi jo Septuagintassa, ja tähdistä puhuu myös Johannes. Kuvatessaan – 
päinvastaisessa järjestyksessä kuin Jesaja – tähtien putoamisen ennen taivaan 
kokoon kääriytymistä, hän on myös lisännyt niiden putoamista selittävän määreen
”maahan” (ε ς τηὶ ν γ ν).ἰ ῆ 264
Kuudennen sinetin Jes. 34 -alluusio saattaa myös valaista, miksi Ilm. 6:12 
kuvaa (Joel 3:4 uniikin kuvauksen mukaan) kuun muuttumisen kuin vereksi. 
Kuun eskatologisista muutoksista käytetään Vanhassa testamentissa useammin 
ilmauksia ”kuu ei anna valoaan” (Jes. 13:10; Hes. 32:7) tai ”kuu pimenee” (Joel 
2:10; 4:15). Jes. 34:5–6 nimittäin kuvaa heti taivaan joukkojen putoamisen jälkeen
Jahven miekan juoneen kylliksi tai juopuneen taivaassa. Heti sen jälkeen taivaasta
Edomiin syöksynyt miekka kuvataan verisenä ja rasvaisena. Jahven miekka 
näyttää juoneen verta jo taivaassa, Jahven sotiessa taivaan joukkoja eli muiden 
kansojen jumalia vastaan. Kuvaus kuun pimenemisestä ei sopisi kovinkaan hyvin, 
mikäli Johannes haluaisi viitata tähän Jesajan kontekstiin. Sen sijaan hän kertoo 
kuun muuttuvan kuin vereksi. Silloin se voisi tarkoittaa sitä, että Jahven sotiminen
ja taivaan joukkojen surmaaminen näkyisi maan päällekin niin, että kuu ikään 
kuin valuisi verta.265 Muualla Uudessa testamentissa kuun eskatologiset muutokset
kuvataan toisin. Synoptisisten evankeliumien Jeesuksen lopunajallisissa puheissa 
Mark. 13:24 ja Matt. 24:29 mukaan ”kuu ei anna valoaan” ja Luuk. 21:11 mukaan
taivaalla näkyy ”suuria merkkejä”.266 Toisaalla Ilmestyskirjassakin, neljännen 
torven vitsauksessa Ilm. 8:12 kuvaa auringon, kuun ja tähtien pimenevän 
kolmanneksella. Tämäkin kuvaus eroaa muista, mutta osittainen pimeneminen on 
ajatuksellisesti lähempänä Jes. 13:10 ja Hes. 32:7 kuvauksia Vanhassa 
testamentissa sekä synoptikoista Markuksen evankelimia ja todennäköisesti sitä 
seuraavaa Matteusta.
Edomin tuomion seurauksena maan mahtimiehet katoavat jäljettömiin (Jes. 
34:12). Ilmestyskirjan kuudennen sinetin tuomio kohtaa kaikkia Jumalaa vastaan 
263 Fekkes 1994, 253, kts. myös nootti 72.
264 Kts. Fekkes 1994, 160.
265 Kts. Beale 1999, 397.
266 Matteus seuraa tässä kohdassa Markusta, jonka tekstijakson taustana ovat Babylon ja Edomin 
tuomiot (Jes. 13:10 ja 34:4). Markuksen tekstin päätarkoitus on pareneettinen: rohkaisu 
uskollisuuteen ja kestävyyteen kärsimysten keskellä. Kts. Bird 2008, 56–57. Myös Ilmestyskirjan 
kuudennen sinetin kuvauksella on vastaava funktio, vaikka sen teksti ja historiallinen konteksti 
tietenkin eroaa Markuksen evankeliumista.
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kapinoivia ihmisiä kuninkaista orjiin (Ilm. 6:15). Johannes siis laajentaa 
huomattavasti Jesajan kuvausta. Seitsemällä ihmisryhmällä hän kuvaa koko 
ihmiskuntaa.267 Ympäröivässä roomalaisessa kulttuurissa ihmisten välillä vallitsi 
tarkka hierarkia huipulta (keisari) pohjalle (orjat) asti. Johannes asettuu selvästi 
tällaista hierarkiaa vastaan kuvatessaan jokaisen ihmisen olevan lopulta samassa 
asemassa Jumalan tuomion edessä.268
Arvoituksellinen viittaus Jahven kirjaan (Jes. 34:16) jäi jo alkuperäisessä 
kontekstissaan vaikeasti tulkittavaksi, eikä Ilmestyskirjan kuudennessa sinetissä 
puhuta lainkaan Jumalan kirjasta tai kirjoista. Muualla Ilmestyskirjassa puhutaan 
elämän kirjasta ja taivaallisista kirjoista, joiden perusteella kuolleet tuomitaan 
(Ilm. 20:12). Tuossa kohdassa Johannes liittyy varsinkin Dan. 7:10 traditioon. On 
epävarmaa, haluaako Johannes lainkaan viitata näin ymmärrettyihin Jumalan 
kirjoihin myös kuudennen sinetin yhteydessä. Hän viittaa muihin kohtiin Jesajan 
34. luvusta, mutta mahdollinen viittaus Jahven kirjaan jää täysin implisiittiseksi. 
Ilmestyskirjassa elämän kirjasta puhutaan eksplisiittisesti muualla kuin kuudennen
sinetin yhteydessä ja näissä kohdissa viitataan ensisijaisesti selvempiin kohtiin 
kuin Jes. 34:16. Siten tuolla vaikeampitulkintaisella jakeella ei voi perustella 
mitään sellaista Ilmestyskirjan kuudennen sinetin tulkintaa, joka ei ole jo muilla 
argumenteilla hyvin perusteltu.
3.4.3.2.  Jes. 34 muualla Ilmestyskirjassa
Jesajan kirjan 34. luvussa kuvattu Edomin tuomio on Jan Fekkesin mukaan yksi 
neljästä tärkeimmästä Jesajan kirjan jaksosta Ilmestyskirjan taustalla.269 Jakso 
kuuluu eskatologisen tuomion, tarkemmin sanoen pyhän sodan ja Herran päivän 
kuvauksiin (34:4) ja oraakkeleihin kansoja vastaan (34:9–14).270
Jes. 34:4 näkyy erityisesti kuudennen sinetin kuvauksessa, kuten olemme 
edellä nähneet. Jes. 34:9–14 vaikutus näkyy lisäksi selvästi kolmessa kohdassa. 
Ilm. 14:10–11 kuvaa pedon merkin ottaneiden kärsimyksiä ja myöhemmin Ilm. 
19:3 tuomitun Babylonin porton savua. Näiden molempien kuvausten taustana on 
Jes. 34:9–10 kuvaus maasta palavana pikenä, joka ei sammu ja savuaa 
lakkaamatta. Ilm. 18:2 kuvaa kukistunutta Babylonia, josta on tullut pahojen 
267 Resseguie 1998, 11. Ilmestyskirjan luvun seitsemän käytöstä kts. Resseguie 1998, 58–59.
268 Kts. Kraybillin (1996, 75) pyramidikaavio, joka havainnollistaa Ilm. 6:15 ihmisryhmiä osana 
roomalaista yhteiskuntahierarkiaa.
269 Fekkes (1994, 281) korostaa jakeita 4, 9–11 sekä 13–14. Muut tärkeimmät Jesajan kirjan jaksot 
Ilmestyskirjan taustalla ovat hänen mukaansa 6:1–4; 60:1–3, 5, 11, 14, 19 sekä 65:15–20a.
270 Fekkes 1994, 282.
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henkien ja saastaisten lintujen asuinsija.Tämän kuvauksen taustalla vaikuttaa 
selvästi Jes. 34:11, 13b–14, jossa kuvataan hyvin samaan tapaan Edomin 
autioituminen.271 Ilm. 18:2 maininnat riivaajista (δαὶμονίων) ja saastaisista 
hengistä (πνεύματος καθάρτου) näyttäisivät myös viittaavan siihen, että ἀ
Johannes on ymmärtänyt Jes. 34:14 olennot muista eläimistä poiketen 
jonkinlaisina demonisina henkiolentoina.
3.5.  Herran päivä (Jes. 2:2–22)
3.5.1.  Linkittyminen kuudenteen sinettiin
3.5.1.1.  Piiloutuminen luoliin ja rotkoihin Jumalan vihaa pakoon (Jes.
2:10, 19, 21 / Ilm. 6:15b, 16b)
Aloitan myös näiden tekstien käsittelyn esittämällä ne rinnakkain taulukkona:
Ilm. 
6:15b
κρυψσαν αυτουὶ ς ε ς ταὶ  σπήλαὶα ἔ ἑ ἰ
καὶὶ ε ς ταὶς πέτρας τ ν ρέωνἰ ῶ ὀ




καὶὶ κρύψατε μ ς ποὶ  προσώπου ἡ ᾶ ἀ
το  καθημένου πὶὶ το  θρόνου καὶὶ ῦ ἐ ῦ
ποὶ  τ ς ργ ς το  ρνίουἀ ῆ ὀ ῆ ῦ ἀ
Ja kätkekää meidät 
valtaistuimella istuvan 
kasvoilta ja Karitsan vihalta.
Jes. 2:10
LXX
καὶὶ ν ν ε σέλθετε ε ς ταὶς πέτρας καὶὶῦ ἰ ἰ
κρύπτεσθε ε ς τηὶ ν γ ν ποὶ  ἰ ῆ ἀ
προσώπου το  φόβου κυρίου καὶὶ ποὶῦ ἀ
τ ς δόξης τ ς σχύος α το , ταν ῆ ῆ ἰ ὐ ῦ ὅ
ναστ  θρα σαὶ τ ν γ νἀ ῇ ῦ ῆ ῆ
Ja nyt menkää kallioille ja 
kätkeytykää maahan Herran 
pelon kasvoilta ja hänen 




רודחהרמו ה הבי דוחפּ ירנבפּקמ ר רעאבּ ןרמרטקהבו רוצובְ אובּווח פּופּ
ונלאבג
Mene kallioon ja piiloudu 





ε σενέγκαντες ε ς ταὶ  σπήλαὶα καὶὶ ε ς ἰ ἰ ἰ
ταὶς σχὶσμαὶς τ ν πετρ ν καὶὶ ε ς ταὶς ῶ ῶ ἰ
τρώγλας τ ς γ ς ποὶ  προσώπου το  ῆ ῆ ἀ ῦ
φόβου κυρίου καὶὶ ποὶ   τ ς δόξης τ ςἀ ῆ ῆ
σχύος α το , ταν ναστ  θρα σαὶἰ ὐ ῦ ὅ ἀ ῇ ῦ
τ ν γ νῆ ῆ
Vietyään272 ne luoliin ja 
kallionkoloihin ja maan luoliin 
Herran pelon kasvoja ja hänen 
voimansa kirkkautta pakoon 




 דוחופּ ירנבפּקמ ר ע תולקחבמקבְו םי צ תוררעבמקבּ וארבְופּופּ ררח
ץארנארה ץלרחעול ומוקבבּ ו ואבג רודח רמו הרוהבינח
Ja mennään vuorten luoliin ja 
maan onkaloihin Jahven 
kauhua ja hänen ylhäisyyteensä
kirkkautta (pakoon) kun hän 
nousee kauhistuttamaan maata.
271 Kts. Fekkes 1994, 87–88, joka esittelee myös muiden Ilmestyskirjan lukujen 11–19 Babylonista
puhuvien kohtien Vanhan testamentin esikuvat ja taustakohdat.




το  ε σέλθεὶν ε ς ταὶς τρώγλας τ ς ῦ ἰ ἰ ῆ
στερε ς πέτρας καὶὶ ε ς ταὶς σχὶσμαὶς ᾶ ἰ
τ ν πετρ ν ποὶ  προσώπου το  ῶ ῶ ἀ ῦ
φόβου κυρίου καὶὶ ποὶ  τ ς δόξης τ ς ἀ ῆ ῆ
σχύος α το , ταν ναστ  θρα σαὶἰ ὐ ῦ ὅ ἀ ῇ ῦ
τ ν γ νῆ ῆ
Mennessään lujiin kallioluoliin 
ja kallionkoloihin Herran pelon
kasvoja ja hänen voimansa 




 ירנבפּקמ םיקערלבסוה ירפקעבסקבְו םי צוה תורבקקנבבּ אובְרלררח
ץארנארה ץלרחעול ומוקבבּ ו ואבג רודח רמו הרוהבי דוחופּנח
Mennessään vuorten rotkoihin 
ja kallioiden halkeamiin Jahven
kauhua ja hänen ylhäisyyteensä
kirkkautta (pakoon) kun hän 
nousee kauhistuttamaan maata.
Ilm. 6:14 päättää kuudennen sinetin taivasta ja maata (jakeen 14 pois 
paikoiltaan siirtyvät vuoret ja saaret) koskevien mullistusten kuvauksen. Tämän 
jälkeen Johannes siirtyy jakeissa 6:15–17 kuvaamaan ihmisten reaktioita. 6:15b 
kuvaa ihmisten kätkeytyvän luoliin ja rotkoihin, 6:16a ihmisten toivovan vuorten 
kaatuvan heidän päälleen, jotta ne kätkisivät heidät valtaistuimella istuvan 
kasvoilta ja Karitsan vihalta (6:16b). Näistä kuvauksista jakeiden 6:15b ja 6:16b 
Vanhan testamentin taustat ovat Jesajan kirjan toisessa luvussa.273
Ilm. 6:15b kuvaa seitsemän ihmisryhmän kaksi kivistä kätkeytymispaikkaa, 
luolat ja vuorten kalliot. Jakeet Jes. 2:10, 19 ja 21 kuvaavat nekin kukin kaksi 
kätkeytymis- tai pakopaikkaa. Jakeessa 10 toinen pakopaikka on maan tomu, 
jakeessa 19 maan onkalot tai luolat. Kaikkein eniten Johanneksen kuvaus 
muistuttaa jaetta 21, jossa molemmat pakopaikat liittyvät kallioihin ja vuoriin.
Samoin Jes. 2: 10, 19 ja 21 jokaisessa jakeessa mainitaan kaksi asiaa, joita 
kätkeytymisellä pyritään pakenemaan. Heprealaisessa tekstissä nämä ovat Jahven 
kauhu ja hänen ylhäisyytensä kirkkaus, Septuagintassa puolestaan Herran pelon 
kasvot ja hänen voimansa kirkkaus. Ilm. 6:16 kuvaa ihmisten haluavan kätkeytyä 
valtaistuimella istuvan kasvoilta ja Karitsan vihalta. Näyttää siis siltä, että 
Johannes tuntee ja nojautuu tässä Septuagintaan, kun hän toistaa ilmaisun Jumalan
kasvoista. Ylhäisyyden (BHS) tai voiman (LXX) kirkkauden sijaan hän ottaa 
oman tekstinsä toiseksi elementiksi Karitsan ja siten myös selvästi muokkaa 
tekstiä, säilyttäen kuitenkin kuvattujen elementtien lukumäärän samana.
Jes. 2 (sekä BHS että LXX) käyttää jakeissa 10, 19 ja 21 kaikissa hieman 
erilaisia sanamuotoja. Tämä koskee sekä piilopaikkoja, paettavia asioita että 
273 Ilm. 6:16a vuorten kaatumisen toivominen ja sen Vanhan testamentin taustalla oleva Hoos. 10:8 
käsitellään seuraavassa alaluvussa 3.6.
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valittuja verbimuotoja. Johannes ei seuraa näistä minkään sanamuotoja tarkkaan. 
Maininta valtaistuimella istuvan kasvoista viittaa Septuagintan tuntemukseen, 
jonka hän todennäköisesti tuntee hepreankielisen tekstin lisäksi. Hän saattaa myös
siteerata tekstiä muistinvaraisesti.274
3.5.1.2.  Jesaja 2 -alluusion rajauksen perustelu
Kuudennen sinetin kuvauksessaan Johannes kuvaa myös ihmisten reaktioita 
heidän kohdatessaan Jumalan tuomion. Ihmiset piiloutuvat luoliin ja rotkoihin, 
toivoen pääsevänsä pakoon Jumalan kirkkautta. Näiden teemojen taustalla ovat 
jakeet Jes. 2:10, 19, 21. Nämä jakeet ovat osa Israelin epäjumalanpalvelusta ja 
ylpeyttä kohtaavaa Jahven päivää kuvaavaa jaksoa 2:6–22. Tuota jaksoa 
seuraavalla yhteiskunnallisten epäkohtien kuvauksella ei enää ole merkittäviä 
yhtymäkohtia Ilmestyskirjaan. Sen sijaan jaksoa edeltävä ihanteellinen kuvaus 
maailman kansoista ja Siionin vuoresta (2:2–5) toimii jakson taustana, luoden 
samalla jaksolle vahvan kontrastin ja vertailukohdan. Siten Ilmestyskirjan 
kuudennen sinetin kuvauksen toiseksi Jesaja-alluusioksi rajautuu Jes. 2:2–22.
3.5.2.  Alkuperäinen konteksti
3.5.2.1.  Ihanne
Jes. 2:2–22 on osa suurempaa tekstijaksoa 2:1–4:6, joka kuvaa sitä, millainen 
Israelin tulisi olla ja millainen se todellisuudessa on. Jakeet 2:2–5 kuvaavat 
ideaalitilanteen, 2:6–4:1 kuvaavat tilanteen niin kuin profeetta sen näkee ja 4:2–6 
päättää jakson jälleen ideaalitilanteen kuvaukseen.275
Jakeissa 2:2–5 ideaalitilanne kuvataan tulevaisuuteen sijoittuvana rauhan 
aikana, jona kaikki kansat virtaavat Siioniin seurataakseen Jahvea.276 Jakeet luovat
siten vahvan kontrastin niitä seuraavaan, suorastaan raadolliseen kuvaukseen.
274 Septuagintan tekstissä on kaksi selvää erikoisuutta verrattuna heprealaiseen tekstiin. Jakeessa 
19 ihmiset eivät itse kätkeydy, vaan kätkevät edellisessä jakeessa 18 katoaviksi mainittuja 
epäjumalankuvia. Lisäksi jakeiden 19 ja 21 identtinen loppuosa toistetaan myös jakeessa 10, kun 
puolestaan heprealaisessa tekstissä näin ei tehdä.
275 Sekä Oswalt (1986, 112–144), Motyer (1993, 5) että Blenkinsopp (2000, 190) jäsentävät jakson 
näin. Erot näkyvät lähinnä otsikoinnissa, tekstin jakamisessa vielä pienempiin yksikköihin ja siinä,
katsotaanko jakeiden 2:5 ja 2:22 kuuluvan niitä edeltäviin tekstijaksoihin (näin Oswalt 1986, 118–
119; 128–129 ja Blenkinsopp 2000, 190–191) vai olevan luonteeltaan kehottavia siirtymäjakeita 
jaksojen välillä (näin Motyer 1993, 54–55; 58–59). Tässä tutkielmassa jae 5 katsotaan kuuluvaksi 
jakeiden 2–4 yhteyteen.
276 Huomionarvoista on, että jakeet 2–4 ovat käytännössä identtiset Miikan kirjan jakeiden 4:1–3 
kanssa. Yhtäläisyydet ovat niin merkittävät, että tuskin selittyvät yhteisellä lähteellä tai yleisellä 
traditiolla, vaan toinen teksti on kirjallisesti riippuvainen toisesta. Tämän työn puitteissa 
kysymyksen tarkempi ratkaisu jää avoimeksi. Kts. lisää Wildberger 1991, 81–83 ja Oswalt 1986, 
115–116.
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3.5.2.2.  Herran päivä
Jae 2:6 ilmaisee Jahven hylänneen kansansa tuomittavaksi. Jakeet 2:6–9 kuvaavat 
hylkäämisen syyt ja lopulta Jahven anteeksiannon eväämisen.277 Alec Motyer on 
havainnut jaksosta viisi kohtaa, jotka kuvaavat kansan rikkomusta esittämällä 
kontrastin jakeiden 2:2–4 kuvaukseen.278 Ensiksi, maailman kansat virtaavat 
Jahven vuorelle Siioniin (2:2), mutta israelilaiset mukautuvat maailmaan (2:6). He
ovat ”täynnä idän menoa” ja ”lyövät kättä muukalaisten kanssa”.279 Toiseksi, 
maailma etsii hengellistä apua (2:3), mutta Israel keräilee maallista omaisuutta 
(2:7a). Kolmanneksi, kansojen virtaamisesta Siionin vuorelle seuraa rauha (2:4), 
mutta Israel vahvistaa sotajoukkojaan (hevoset ja vaunut, 2:7b). Neljänneksi, 
maailman kansat haluavat oppia tuntemaan todellisen Jumalan ja sitoutuvat 
tottelevaisuuteen (”me tahdomme kulkea hänen polkujaan”, 2:3 KR-92), mutta 
Israelin kansa rakentaa itse omat jumalansa (2:8). Viidenneksi, maailman kansat 
saavat Jahven tuomioistuimen edessä vapauttavan, rauhan tuomion (2:4).280 Israel,
alkuperäinen Jahven kansa, on hylätty ja siltä evätään anteeksiantamus (2:6, 9).
Jakso kuvaa ankarin sanoin kansan epäjumalanpalvelusta (2:8, 18, 20), ja 
ylpeyttä (2:11–17), jota Jahve Sebaotin päivä tulee kohtaamaan (2:12) niin 
ankarasti, että ihmiset piiloutuvat yrittäessään paeta Jahven kirkkautta (2:10, 19, 
21).
3.5.3.  Herran päivä ja Jes. 2:10, 19, 21 käyttö Paavalilla
Ennen kuin käsittelemme tarkemmin Jes. 2 käyttöä Ilmestyskirjan kuudennessa 
sinetissä, on tarpeen lyhyesti tutkia, miten Paavali soveltaa Vanhan testamentin 
tekstejä puhuessaan Herran päivästä. Tämän työn kannalta erityisen kiinnostava 
kohta on 2. Tess. 1:9, jossa Paavali281 käyttää samaa jaetta Jes. 2:10, 19, 21 kuin 
277 Anteeksiannon evääminen on ilmaistu Jahvelle kohdistetulla imperatiivilla. Hepreassa 
imperatiivilla voidaan ilmaista käskymuotojen lisäksi myös jonkin asian väistämättömyyttä. Tässä 
kohdassa ei siis käsketä Jahvea, vaan ennemmin todetaan, että näissä olosuhteissa hän ei varmasti 
voi antaa kansalleen anteeksi. Kts. Motyer 1993, 56.
278 Seuraavaksi esittämäni viisi kohtaa esittää alunperin hyvin tiiviisti Motyer 1993, 55.
279 Kohdat ovat vaikeasti käännettäviä ja tulkittavia, mutta niitä välittömästi seuraava kuvaus 
filistelaisista ja ennustajista luultavasti valottaa mitä ”idän meno” tässä tarkoittaa. Kätten lyöminen
viitannee sellaisiin liittoihin muukalaisten kanssa, joissa heidän jumalansa ainakin osittain 
hyväksyttäisiin, kts. Oswalt 1986, 122. Kohdan problematiikasta tarkemmin, kts. Wildberger 1991,
99–100.
280 Ilmestyskirja ei kuitenkaan jaa Jes. 2:2–4 kuvauksen mukaista optimistista näkemystä kansojen 
lopunajallisesta kääntymyksestä. Sen sijaan Ilm. 20:7–9 kuvauksessa Saatana kokoaa 
tuhatvuotiskauden lopussa kansat sotaan, jossa taivaasta iskevä tuli tuhoaa ne kaikki.
281 Tässä tutkielmassa ei ole mahdollista käsitellä laajemmin 2. Tessalonikalaiskirjeen 
kirjoittajakysymystä. Liityn tässä työssä Malherben (2000, 349–375) verrattain laajaan käsittelyyn 
perustuvaan arvioon, jonka mukaan 2. Tessalonikaiskirjeen kirjoittaja on Paavali, joka on 
todennäköisesti kirjoittanut kirjeen Korintista muutaman kuukauden 1. Tess. jälkeen vuoden 51 
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Johannes myöhemmin Ilmestyskirjan kuudennen sinetin kuvauksessa. Tuo kohta 
muodostaa siten Ilmestyskirjalle varhaisemman kristillisen rinnakkaistradition, 
johon vertailu voi tuoda omalta osaltaan lisävaloa Ilmestyskirjan tekstin 
ymmärtämiseen.282
Joissain kohdin Paavali puhuu yksinkertaisesti Herran päivästä (1. Tess. 5:2;
1. Kor. 5:5). Korinttilaiskirjeissä hän puhuu myös Herramme Jeesuksen 
Kristuksen (1. Kor. 1:8) tai Herramme Jeesuksen päivästä (2. Kor. 1:14). 
Filippiläiskirjeessä hän puhuu Kristuksen Jeesuksen (Fil. 1:6) tai vain Kristuksen 
päivästä (Fil. 1:10; 2:16). Jakeissa 2. Tess. 2:1–2 ”Herramme Jeesuksen 
Kristuksen paruusia” samaistuu Herran päivään. Paavalin eskatologialle näyttää 
siis jo varhaisessa vaiheessa olleen tyypillistä rinnastaa Herran päivä Jeesuksen tai
Kristuksen päiväksi.283
Jakeessa 2. Tess. 1:9 Paavali siteeraa jakeiden Jes. 2: 10, 19, 21 kolmesti 
toistuvan loppuosan Septuagintan mukaan sanasta sanaan, jättäen tekstistä ποὶ  ἀ
προσώπου το  φόβου κυρίου καὶὶ ποὶ  τ ς δόξης τ ς σχύος α το  pois vain ῦ ἀ ῆ ῆ ἰ ὐ ῦ
sanan φόβου. 2. Tess. 1:9 on osa jaksoa Herran päiväksi samaistetun Kristuksen 
paruusian (2. Tess. 2:1–2) edellä. Jakeet 1:5–10 muodostavat rohkaisevan osan, 
jota edeltää kiitos (1:3–4) ja seuraa vetoomus Jumalan kutsun mukaiseen 
käytökseen (1:11–12).284
Jae 5 puhuu Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta (δὶκαίας κρίσεως το  ῦ
θεο ), josta edellisessä jakeessa mainitut tessalonikalaisten kärsivällisyys ja usko,ῦ
ja toisaalta heidän kokemansa ahdistukset todistavat.285 Todistus on ilmeisesti 
tarkoitettu rohkaisuksi lukijoille, vaikka Paavali ei sen kohdetta tarkemmin 
määrittelekään.286 Tuomio on tuleva eskatologinen tuomio, mutta kuitenkin 
osittain jo nyt läsnä valmistamassa lopulliseen tuomioon.287
alkupuolella. Vaikka 2. Tess. olisi Paavalia myöhäisempi, on se silti tämän työn kannalta 
mielenkiintoinen rinnakkaiskohta Jes. 2 käytölle Uudessa testamentissa ja Ilmestyskirjassa. 
282 Jesajan käytön jakeessa 2. Tess. 1:9 havaitsi jo kirkkoisä Tertullianus. Kts. Fekkes 1994, 163, 
nootti 73.
283 Fekkes 1994, 162, joka myös kokoaa edellä esitetyt raamattuviitteet nootissa 71.
284 Seuraan Malherben (2000, ix) jäsennystä. KR-92 jäsentää jakeet 3–12 yhdeksi jaksoksi 
otsikolla ”Herran päivän odotus”. Myös tämä on hyvin perusteltu jäsennys.
285 Wanamaker 1990, 220–223 käsittelee tätä kysymystä laajemmin.
286 Malherbe 2000, 394. Vrt. Fil. 1:28, jossa todistus on tarkoitettu Filippin kristittyjen vastustajille.
287 Kysymys siitä, onko tässä kyseessä tuleva vai nykyinen tuomio, on usein jakanut tutkijat 
vastakkaisille kannoille. Tässä tutkielmassa liitytään Malherben (2000, 394–395) näkemykseen, 
jonka mukaan tuleva ja nykyinen tuomio eivät välttämättä sulje toisiaan kokonaan pois. 
Juutalaisten apokalyptikkojen tavoin Paavali uskoi viimeiseen tuomioon, mutta ajatteli sen jollain 
tavalla olevan läsnä jo nyt. Kts. Malherbe 2000, 407.
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Jakeessa 6 Paavali puhuu siitä kuinka tessalonikalaisten ahdistajat joutuvat 
itse ahdistukseen.288 Ahdistuksessa eläviä tessalonikalaisia rohkaistaan näin 
kärsivällisyyteen, mitä korostaa myös jakeen aloittava partikkeli ε περ ”kun ἴ
kerran”.289 Ahdistajan ja ahdistetun roolit tulisivat vielä vaihtumaan.290 Ahdistetut 
saavat helpotuksen ( νεσὶς) jakeessa 7 ”meidän kanssamme”. Paavali siis katsoo ἄ
itsensä työtovereineen osalliseksi ahdistuksen jälkeen koittavasta helpotuksesta.291
Helpotus koittaa, kun Jeesus ilmestyy ( ποκαλύψεὶ). Paavali käyttää tätä ἀ
sanaa toisaalla vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion päivästä (Room. 2:5), 
”meihin” ilmestyvästä verrattomasta kirkkaudesta (Room. 8:18) sekä kunkin teot 
koettelevasta ”siitä päivästä” (1. Kor. 3:13). Paavali siis käyttää sanaa paruusian 
synonyyminä. Samaa sanaa käyttää myös 1. Piet. 1:7, 13 sekä 4:13, jossa 
puhutaan kirkkauden ilmestymisestä Kristuksen kärsimyksistä osallisille. 
Juutalaisessa apokalyptiikassa esiintyi käsitys taivaassa kätkettynä olevan 
Messiaan ilmestymisestä oikeaan aikaan (4. Esra 7:28; 13:32; 1. Hen. 48:6; 62:7; 
2. Bar. 39:7).292 Jeesuksen ilmestyminen tulenliekissä linkittyy 
vanhatestamentilliseen teofaniakielenkäyttöön, jossa tuli liittyy Jumalan 
läsnäoloon (Ex. 3:2; 19:18; Deut. 5:4; Dan. 7:9–10; Jes. 29:6; 66:15; Ps. 29:7).293
Jeesuksen ilmestyessä niitä, ”jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole 
kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille” (jae 8), kohtaa ”ikuinen kadotus” 
( λεθρος α ώνὶος, jae 9).ὄ ἰ 294 Tätä rangaistusta Paavali kuvaa liittäen jakeen Jes. 
2:10, 19, 21 loppuosan suoraan omaan tekstiinsä ilman johdantoformelia: 
”Ikuinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta.” Jesaja-
alluusio on kiistaton, vaikka kaikki kirjeen vastaanottajat eivät johdantoformelin 
puuttumisesta johtuen olisi sitä tunnistaneetkaan. Paavali nimittäin siteeraa 
kohdan tarkasti Septuagintan mukaan jättäen pois vain yhden sanan φόβου. 
Herran kasvot ja hänen voimansa kirkkaus ovat tässä kohdassa mitä yleisemmin 
runollisia synonyymejä, kuten jo alkuperäisessä Jesajan kohdassa, mutta jo tässä 
288 Jumalan toiminta ilmaistaan verbillä ανταποδίδωμὶ, jonka perusmerkitykset ovat antaa tai 
maksaa takaisin, mutta joka voi tarkoittaa myös kostoa.
289 Malherbe 2000, 396. Suomalaisista käännöksistä KR-38 sisällyttää tämän sanan, kääntäen sen 
”koskapa”, kun taas KR-92 jättää sanan kokonaan pois.
290 Wanamaker 1990, 223–224.
291 Wanamaker 1990, 225.
292 Wanamaker 1990, 225–226; Malherbe 2000, 398–399.
293 Malherbe 2000, 399; Wanamaker 1990, 226.
294  λεθρος esiintyy Uudessa testamentissa aina eskatologisessa kontekstissa (vrt. 1. Tess. 5:3; 1. ὄ
Kor. 5:5; 1. Tim. 6:9). Malherbe 2000, 402.
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varhaista kristologiaa edustavassa kohdassa Jeesukseen sovelletaan Vanhan 
testamentin Jahvea ja hänen ominaisuuksiaan kuvaavia tekstejä.295
Paavali tuntee tradition ja tietyin osin myös liittyy siihen. Juutalaisen 
apokalyptisen tradition hengessä vääryydet kyllä korjataan ja oikeus tapahtuu 
aikanaan. Tradition käyttö palvelee kuitenkin tiettyä tarkoitusta. Tässä kohdassa 
Paavali haluaa rohkaista Tessalonikan kristittyjä ja tämä tarkoitus määrittelee 
hänen traditioiden käyttöään ja soveltamistaan. Hän keskittyy rohkaisemaan, ei 
Jumalan tuomioiden yksityiskohtiin.296 Juutalaisessa apokalyptisessa traditiossa 
joskus hyvinkin yksityiskohtaisen tuskien kuvaamisen sijaan Paavali kuvaa 
”ikuisen kadotuksen” hyvin pelkistetysti eroksi Jumalasta, liittäen soveltamansa 
Jesaja-sitaatin kiinteäksi osaksi omaa tekstiään.297 Vaikka hän muuten lainaa 
katkelman sanatarkasti, hän jättää siitä yhden sanan pois. Jesajan alkuperäisten 
jakeiden kuvaamat ihmisten fyysiset pakoyritykset luoliin ja kallioille Paavali 
jättää kokonaan pois. Paavalin tradition käyttö palvelee tiettyä tarkoitusta, tässä 
kohdassa Tessalonikan kristittyjen rohkaisemista ja Jumalan viimeisen tuomion 
kuvaamista eroksi Jumalasta.298 Siksi Paavali saattoi käyttää valittua tekstiä 
hyvinkin vapaasti ja jättää siitä pois yksittäisiä sanoja tai suurempiakin osia.
3.5.4.  Käyttö kuudennessa sinetissä
3.5.4.1.  Ilm. 6:15b, 16b; Jes. 2:10, 19, 21 ja 2. Tess. 1:9 pääpiirteiden 
vertailu
Johanneksen Jes. 2:10, 19, 21 käytön erityispiirteet Ilmestyskirjan kuudennessa 
sinetissä tulevat parhaiten esiin, kun hänen tekstiään verrataan sekä alkuperäiseen 
Jesajan kirjan 2. lukuun, että Paavalin saman Jesajan jakeen käyttöön kohdassa 2. 
Tess. 1:9 ja sen lähikontekstiin.
Ilm. 6:15b kertoo kuinka seitsemän ihmisryhmää aina kuninkaista orjiin 
”kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin”. Kaikissa kolmessa Jesajan jakeessa 
esiintyy kaksi kätkeytymis- tai pakopaikkaa, joista varsinkin jakeen 21 paikat ovat
hyvin lähellä Ilmestyskirjan kuvausta. Tässä kohden siis Johanneksen kuvaus on 
295 Wanamaker 1990, 229.
296 Malherbe 2000, 406. Tällainen yksityiskohdiltaan hyvin pelkistetty kuvaus pätee niin 
ahdistuksiin (kts. Malherbe 2000, 397) kuin Jeesuksen ilmestymiseen (kts. Malherbe 2000, 400). 
Tessalonikan kristityt olivat ensisijaisesti ei-juutalaisia, mikä on todennäköisesti vaikuttanut siihen,
miten Paavali tässä kohdassa traditiota soveltaa. Kirjeen vastaanottajista ja heidän tilanteestaan kts.
Malherbe 2000, 350–356.
297 Kts. Malherbe 2000, 402–403.
298 Vanhan testamentin Herran päivää kuvaavissa teksteissä kuvataan viimeisen tuomion lisäksi 
myös sitä edeltäviä tapahtumia tai merkkejä. Kts. tämän tutkielman luku 3.3.4.2.
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hyvinkin samankaltainen Jesajan kanssa. Jo edellä huomasimme, että Paavali 
jättää Jesajan jakeiden tämän osan kokonaan pois omasta tekstistään.
Ilm. 6:16b kuvaa epätoivoisten ihmisten toisena toiveena vuorille ja 
kallioille: ”ja kätkekää meidän valtaistuimella istuvan kasvoilta ja Karitsan 
vihalta.” Sekä Jesaja että tekstiä lainaavat Paavali ja Johannes puhuvat kahdesta 
jumalallisesta attribuutista. Nämä kaikki eroavat hieman toisistaan. Jesajan 
masoreettinen teksti eroaa sanamuodoiltaan jonkin verran Septuagintasta. MT 
puhuu tässä kohdassa Jahven kauhusta ja hänen ylhäisyytensä kirkkaudesta, LXX 
puolestaan Herran pelon kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kohtaa 
Septuagintan mukaan lainaava Paavali jättää pois yhden sanan, eli hänen 
tekstissään esiintyvät Herran kasvot ja hänen voimansa kirkkaus. Johannes 
puolestaan puhuu valtaistuimella istuvan kasvoista ja Karitsan vihasta.
Paavali säilyttää siis (Septuagintan mukaisen) Jesajan sanamuodot hyvin 
samana. Kuitenkin hän soveltaa Jesajalla Jahvea kuvaavat attribuutit selvästi 
Jeesukseen. Vielä enemmän Jesajasta eroaa tekstin konteksti. Kun Jesajan jakeet 
puhuvat fyysisesti koettavista Herran päivän – todennäköisesti ei vielä lopullisista 
– tuomioista, Paavali soveltaakin tekstiä kuvaamaan lopullisen tuomion eroksi 
Jumalasta. Johanneksella jakeiden käytön konteksti puolestaan on hyvin 
samankaltainen kuin Jesajalla. Paettavien asioiden sanamuodot ja myös sisältö 
puolestaan poikkeavat selvästi sekä Jesajasta että samaa tekstiä käyttävästä 
Paavalista. Jesajalla molemmat ominaisuudet kuvasivat Jahvea, Paavalilla 
puolestaan Jeesusta, mutta merkityksiltään olivat mitä ilmeisimmin synonyymejä 
keskenään. Johannes puolestaan puhuu kohdassa sekä Jumalasta (valtaistuimella 
istuvan kasvot) että Jeesuksesta (Karitsan viha). Kun Paavalilla kohta sovelletaan 
kokonaisuudessaan Jeesukseen, Johannes näyttää tässä kohdassa soveltaneen 
Jeesuksen ominaisuudeksi Jumalan kirkkauden. On myös mahdollista, että tässä 
kohden uniikki ilmaisu ”Karitsan viha” viittaa pois jätettyyn masoreettisen tekstin 
”Jahven kauhuun”.299 Karitsan viha voi myös implisiittisesti viitata Jesajan 
jakeiden Jahven maan kauhistuttamiseen (BHS) tai murtamiseen (LXX), jotka 
Johannes jättää omasta tekstistään pois.
299 Kts. Fekkes 1994, 162–163, joka myös lyhyesti vertailee jakeen 2. Tess. 1:9 ja Ilmestyskirjan 
Jesajan käyttöä.
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3.5.4.2.  Ilm. 6:15b, 16b ja Jes. 2:2–22 vertailu
Seuraavaksi vertailen Jesajan kirjan jakeita 2:10, 19, 21 ja niiden alkuperäistä 
kontekstia siihen, miten Johannes käyttää kyseisiä jakeita Ilmestyskirjan 
kuudennessa sinetissä. Yhtäläisyyksien ja erojen vertailu tuo esiin Ilmestyskirjan 
erityispiirteitä ja auttaa ymmärtämään tekstiä paremmin.
Jo edellä todettiin, että Jesaja kuvaa ensin ideaalitilanteen ja sen jälkeen 
todellisuuden – niin kuin hän sen näkee – jopa raadollisena. Myös 
Ilmestyskirjassa on molempia kuvauksia, joskin ne usein vuorottelevat eivätkä 
noudata selvää kronologiaa. Kuitenkin voidaan sanoa, että molemmat tekstit 
kuvaavat uskollisille loistavaa tulevaisuutta, kun nykytilannetta puolestaan 
leimaavat epäjumalanpalvelus, valta-aseman väärinkäyttö ja taloudellinen 
epäoikeudenmukaisuus.300
Entä pyrkiikö Johannes Ilmestyskirjassa viittaamaan niihin Jesajan tekstin 
lukuisiin kuvauksiin, joissa Israel toimiikin aivan päinvastoin kuin ihannetilanne 
kuvaa? Näihin kuvauksiin Ilmestyskirja ei näytä viittaavan minkäänlaisella 
luettelolla, ja toisaalta myös tarkat kielelliset yhteydet näyttävät puuttuvan. Siksi 
tulisi mielestäni olla varovainen haettaessa jonkin tällaisen yksittäisen Jesajan 
kohdan vastaavuutta Ilmestyskirjassa. Toisaalta se, että Johannes haluaisi näihin 
Israelin rikkomuksiin implisiittisesti viittaamalla nyt korostaa ympäröivään 
yhteiskuntaan mukautumisen vaaroja seurakunnalle, vaikuttaa mahdolliselta tai 
jopa todennäköiseltä. Tällainen selitys ei nimittäin toisi kohdan tulkintaan mitään 
radikaalia uutta selitystä, vaan ainoastaan vahvistaisi sitä, minkä jo muuten 
tiedämme olleen yksi Johanneksen huolenaiheista ja Ilmestyskirjan tärkeistä 
teemoista.
Jes. 2:6–22 on oraakkeli epäjumalanpalvelukseen (jakeet 8, 18, 20) ja 
ylpeyteen (jakeet 11, 12, 17) sortunutta Israelia vastaan.301 Jaksossa ilmenee 
ihmisiä kohtaava Jumalan viha, jonka seurauksia ovat ihmisten pelko, kauhu ja 
epätoivo sekä heidän turhat pakoyrityksensä. Ne esiintyvät myös juutalaisessa 
apokalyptiikassa, erityisesti 1. Henokin kirjassa (1:3–8; 62:3–6, 10–12; 90:18–19; 
300 Kts. Kraybill 1996, 210. Hänellä näistä toisena kohtana on ”military exploitations”, joka 
voidaan mielestäni laajentaa valta-aseman väärinkäytöksi laajemminkin. Erityisesti reaktiota 
taloudelliseen epäoikeidenmukaisuuteen edustaa Ilmestyskirjassa kauppiaiden ja kaupankäynnin 
kritiikki. Jo Jes. 2:16 mainitsee myös ”Tarsisin laivat”. Tämä saattaa olla vaikuttamassa Ilm. 18 
kaupankäynnin kritiikin taustalla, vaikka kohta onkin varsinaisesti muotoiltu  Tyyroksen (Jes. 23) 
pohjalta. Tuossakin jaksossa ”Tarsis” esiintyy useasti. Kts. Kraybill 1996, 153, myös nootti 35.
301 Kts. Herms 2006, 220.
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100:8; 102:1–3, kts. myös 4. Esra 6:22–24).302 Myös Ilmestyskirjassa ne esiintyvät
sekä Jesajan että juutalaisen apokalyptiikan hengessä ylpeiden, Jumalaa vastaan 
kapinoivien ihmisten osana ja toisaalta varoituksena seurakunnalle. 1. Henokin 
kirjassa näissä kohdissa kuvataan viimeistä tuomiota, kun puolestaan Jesaja ja 
Ilmestyskirja todennäköisesti kuvaavat sitä edeltäviä tapahtumia, aikaa lopullisen 
Herran päivän edellä. Uniikkia Johannekselle on liittää näihin tuomioihin sekä 
Jumala (valtaistuimella istuvan kasvot) että Jeesus (Karitsan viha).303
3.5.4.3.  Ilm. 6:15b, 16b ja 2. Tess. 1:5–10 vertailu
Luvun lopuksi vertailen vielä Johanneksen jakeiden Jes. 2:10, 19, 21 käyttöä 
Paavalin samojen jakeiden käyttöön jakson 2. Tess. 1:5–10 kontekstissa. 
Teksteissä on – ehkä yllättävänkin – paljon yhteisiä piirteitä, mutta myös joitain 
eroja.
Paavali saattoi teksteissään puhua Herran päivästä, soveltaen termiä myös 
sekä implisiittisesti että eksplisiittisesti Jeesukseen. Tässä kohden hän ei käytä 
näitä termejä, eikä myöskään Ilmestyskirja eksplisiittisesti puhu Herran päivästä. 
Molemmat tekstit edustavat kuitenkin varhaiskristillistä Vanhan testamentin 
Herran päivän tematiikan kehittelyä kristologian ja paruusian näkökulmasta.304
Ilmestyskirjassa ei käytetä johdantoformeleita Vanhan testamentin tekstien 
käytön yhteydessä. Tässä kohdassa myös Paavali liittää Jesajan tekstin osaksi 
omaa tekstiään ilman johdantoformelia, vaikka hän sellaisia usein muualla 
käyttääkin. Paavali käyttää Septuagintan tekstiä, Johannes puolestaan käyttää 
tekstiä vapaammin tai eri versioita yhdistellen. Paavali soveltaa alkuperäisen 
tekstin molemmat Jahvesta puhuvat attribuutit Jeesukseen, Johannes puolestaan 
toisen Jumalaan ja toisen Jeesukseen. Paavali kuvaa kohdassa apokalyptikkojen 
tapaan viimeistä tuomiota, mutta yksityiskohtien suhteen heistä poiketen hyvin 
minimalistisesti. Johannes puolestaan kuvaa ahdistuksia ja tuomioita 
yksityiskohtaisesti, mutta ei tässä kohdassa todennäköisesti vielä kuvaa viimeistä 
tuomiota, vaan sitä edeltäviä tapahtumia.
Sekä jakson 2. Tess. 1:5–10 että Ilmestyskirjan tarkoitus on rohkaista 
ahdistettuja kristittyjä. Molemmissa teksteissä käytetään samaa monimerkityksistä
302 Herms 2006, 218, joka luettelee mainitut tekstikohdat nootissa 129.
303 Kts. Herms 2006, 218–219.
304 Kts. Fekkes 1994, 162–163, myös nootti 72.
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sanaa θλ ψὶς ja sen johdannaisia.ῖ 305 Näistä ahdistuksista niin Paavali (2. Tess. 1:7) 
kuin Johannes (Ilm. 1:9) katsoivat itsekin olevansa osallisia. Molemmissa 
teksteissä kristittyjen ahdistajat joutuvat itse ahdistukseen ja osat kääntyvät 
Jeesuksen ilmestyessä (johon molemmissa teksteissä liittyy teofaniailmiöitä). 
Tuomiokuvaukset toimivat samalla varoituksena kristityille. On tärkeä pysyä 
uskollisena, jotta ei itse joutuisi tuomittavaksi. Eskatologia (tai apokalyptiikka) 
toimii tässä kohdassa myös yhteisöllisen kontrollin välineenä. Tämä piirre näkyy 
selvemmin Ilmestyskirjassa, mutta mahdollisesti myös jakeessa 2. Tess. 1:8.306
Selvin ero Jesajan käytössä näissä kohdissa on se, että Paavali jättää 
jakeiden alkuosat kokonaan pois omasta tekstistään. Syynä näyttää 
yksinkertaisesti olevan se, että ne eivät palvele jakson rohkaisevaa tarkoitusta ja 
kuvausta viimeisestä tuomiosta eroksi Jumalasta. Tässä mielessä Paavalin voidaan
katsoa ottavan käyttämänsä tekstin suhteen vielä isompia vapauksia kuin 
Johanneksen. Toisaalta myös Johannes sekä valitsee että soveltaa valitsemiaan 
tekstejä hyvin vapaasti ja yhdistellen. Suuria eroavaisuuksia Johanneksen ja 
Paavali Vanhan testamentin tekstien käytön periaatteista on tämän kohdan 
perusteella vaikea nähdä.
Ilmestyskirjan teksti ei näytä edellyttävän, että Johannes olisi tuntenut 2. 
Tessalonikalaiskirjeen. Jes. 2 käyttö on molemmissa teksteissä erilaista. Johannes 
ei tässä kohdassa kuitenkaan näytä asettuvan Paavalia tai uskon sisällön 
”paavalilaista tulkintaa” vastaan, toisin kuin esimerkiksi kysymyksessä 
epäjumalille uhratun lihan syömisestä voidaan nähdä. Tekstien runsaat 
yhtäläisyydet ja toisaalta jotkin erot selittyvät mielestäni uskottavimmin tekstien 
kirjoitustilanteilla, joissa niin ikään oli paljon yhteistä, mutta luonnollisesti myös 
eroja. Kirjoitusajankohdan tilanteestaan käsin molemmat kirjoittajat ovat omalla 
persoonallisella tavallaan käyttäneet samaa Vanhan testamentin tekstiä 
palvelemaan niitä päämääriä, joihin he tekstin kirjoittamisella pyrkivät.
305 Sana voi kattaa niin painostuksen, ahdingon, ahdistuksen, synnytyskivut, nälänhädästä tai 
sosiaalisesta asemasta johtuvan ahdingon, vankeudesta johtuvan ahdistuksen kuin vainonkin. Siten
myöskään Ilmestyskirjan kristittyjen ahdistus ei ole riippuvainen siitä, että he eivät uudemman 
tutkimuksen mukaan näytä vielä joutuneen kokemaan järjestelmällisiä vainoja.
306 Tästä kts. Wanamaker 1990, 228.
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3.6.  Samarian alttarien tuho (Hoos. 10:1–8)
3.6.1.  Linkittyminen kuudenteen sinettiin
3.6.1.1.  Ihmiset toivovat kuolemaa (Hoos. 10:8b / Ilm. 6:16a)
Edellisessä luvussa havaitsimme jakeiden Jes. 2:10, 19, 21 olevan Ilmestyskirjan 
kuudennen sinetin kuvauksen taustalla jakeissa 6:15b ja 6:16b. Näiden kohtien 
välissä olevan jakeen 6:16a taustalla on puolestaan jae Hoos. 10:8b.
Myös jakeen Luuk. 23:30 Vanhan testamentin taustana on sama Hoos. 
10:8b. Siksi tässä luvussa on tarpeen tutkia myös kyseisen jakeen käyttöä 
Luukkaalla ja verrata sitä Ilmestyskirjan tekstiin. Näin voidaan arvioida 
molempien tekstien keskinäinen suhde ja erityispiirteet. Tässä kohdassa Luukkaan
teksti näyttää valaisevan huomattavassa määrin myös Ilmestyskirjan tekstiä, joten 
olen sisällyttänyt myös sen mukaan tekstikohdat rinnakkain esittävään 
taulukkoon:307
Ilm. 6:16a Καὶὶ λέγουσὶν το ς ρεσὶν ῖ ὄ
καὶὶ τα ς πέτραὶς πέσετε ῖ
φ  μ ς  καὶὶ κρύψατε ἐ ᾽ ἡ ᾶ
μ ςἡ ᾶ
Ja he sanovat vuorille ja 
kallioille: ”kaatukaa päällemme 
ja kätkekää meidät”
Luuk. 23:30 τότε ρξονταὶ λέγεὶν το ς ἄ ῖ
ρεσὶν πέσετε φ’ μ ς ὄ ἐ ἡ ᾶ
καὶὶ το ς βουνο ς ῖ ῖ
καλύψατε μαςἡ
Silloin he alkavat sanoa vuorille: 
”kaatukaa päällemme” ja 
kukkuloille: ”peittäkää meidät”
Hoos. 10:8b LXX καὶὶ έρο σὶν το ς ρεσὶν ῦ ῖ ὄ
καλύψατε μ ς καὶὶ το ς ἑ ᾶ ῖ
βουνο ς πέσατε φ  μ ςῖ ἐ ᾽ ἡ ᾶ
Ja he pyytävät vuorilta: 
”peittäkää meidät” ja 
kukkuloilta: ”kaatukaa 
päällemme”
Hoos. 10:8b BHS  תועבְבלג ולבו ונו וכּ םיקררהאל ורבמאבוספּח
ונירלרע ולבפקנ
Ja he sanovat vuorille: ”peittäkää
meidät” ja kukkuloille: ”kaatukaa
päällemme”
Havaitsemme Hoosean ja Ilmestyskirjan tekstien välillä selviä 
yhtäläisyyksiä. Molemmissa teksteissä ihmisillä on kaksi pyyntöä. Toinen on 
molemmissa teksteissä ”kaatukaa päällemme”, toinen Hoosealla ”peittäkää 
meidät” ja Ilmestyskirjassa ”kätkekää meidät”. Pyyntöjen kohteita on myös 
307 Samat tekstit esittää taulukkona rinnakkain myös Penley 2010, 131. Luukkaan Hoos. 10:8b 
käyttö käsitellään myöhemmin luvussa 3.6.3. ja Luukkaan ja Ilmestyskirjan tekstien vertailu 
luvussa 3.6.4.
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molemmissa teksteissä kaksi. Hoosealla ne ovat vuoret ja kukkulat, 
Ilmestyskirjassa vuoret ja kalliot.
Johannes on siis tehnyt Hoosean tekstiin myös selviä muutoksia. Hän on 
vaihtanut toisen pyynnön peittämisestä kätkemiseksi ja vaihtanut toisen pyynnön 
kohteen kukkuloista kallioiksi. Lisäksi hän on liittänyt pyyntöjen kohteet ja 
pyynnöt yhteen. Kahdelle kohteelle esitetään kaksi pyyntöä. Lisäksi hän vielä 
kääntää pyyntöjen järjestyksen: vuorten kaatuminen on Hoosealla jälkimmäinen 
pyynnöistä, Ilmestyskirjassa ensimmäinen.
BHS ja LXX ovat tämän Hoosean kohdan osalta muuten yhtenevät, mutta  
heprean רומא on käännetty verbillä ρωτάω. Johannes sen sijaan käyttää verbiä ἐ
λέγω.308 Johannes siis poikkeaa Septuagintan sanamuodosta. Kun mitään 
erityisesti Septuagintan käyttöön viittaavaa Johanneksen tekstissä ei ole, vaikuttaa
todennäköiseltä, että Ilmestyskirjan tämän kohdan taustalla on ennen kaikkea 
heprealainen teksti.
3.6.1.2.  Hoosea-alluusion rajauksen perustelu
Hoos. 10:8 päättää jakeiden 10:1–8 muodostaman hyvin kiinteän yksikön. Myös 
tätä yksikköä edeltävän ja seuraavan tekstin yleisenä kontekstina on 
epäjumalanpalvelus. Niissä ei kuitenkaan ole riittävän vahvoja kielellisiä tai 
temaattisia yhtäläisyyksiä Ilmestyskirjaan, eikä niitä ole näin ollen perusteltua 
olettaa varsinaisessa alluusiomerkityksessä kuudennen sinetin kuvauksen 
taustalle.
Jauhiainen näkee kuudennen sinetin Hoosea-alluusion kattavan jakeet 10:1–
15. Tällöin jae 12 vielä muistuttaisi Ilmestyskirjan vastaanottajia parannuksen ja 
epäjumalanpalvelijoiden kohtalon välttämisen mahdollisuudesta.309 Tämä tulkinta 
on selkeästi Ilmestyskirjan kokonaislinjan mukainen. Vahvat kielelliset yhteydet 
Ilmestyskirjan tekstiin rajoittuvat kuitenkin jakeeseen 10:8b. Mielestäni onkin 
todennäköisempää, että Hoosea-alluusion onkin tarkoitus päättyä tähän suuren 
epätoivon kuvaukseen, jossa ihmiset jopa toivovat kuolemaa. Kaivattua lohtua ja 
rohkaisua Ilmestyskirjan vastaanottajille eivät tuo Hoosean tätä kuvausta 
seuraavat jakeet, vaan Hoosean hyvin ankaraan tekstiin vahvan kontrastin luova 
308 Kreikan ρωτάω merkitsee kysymistä, pyytämistä tai rukoilemista. Heprean ἐ רומא, samoin kuin 
kreikan λέγω ovat monine vivahteineenkin yleisluontoisempia sanoa -verbejä. Tässä kohden λέγω 
näyttäisi siis vastaavan heprealaisen tekstin merkitystä paremmin kuin ρωτάω. Siten Septuagintanἐ
ratkaisu on todennäköisesti jopa tietoinen poikkeamana heprealaisesta tekstistä. Verbin valinnalla 
on haluttu vielä tarkentaa ihmisten sanat epätoivoisiksi pyynnöiksi vuorille ja kukkuloille.
309 Kts. Jauhiainen 2009, 164.
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Ilmestyskirjan seitsemännen luvun kuvaus. Siten Ilmestyskirjan kuudennen sinetin
Hoosea-alluusioksi rajautuvat jakeet 10:1–8.
3.6.2.  Alkuperäinen konteksti
3.6.2.1.  Israelin jakautunut sydän
Hoosean kirjassa Israelin historiaa käsitellään puutarha- (9:10; 10:1) ja 
maanviljelysmetaforien (10:11–13) avulla.310 Tekstin jäsentelyä pienempiin 
yksikköihin helpottavat tietyt tekstissä toistuvat piirteet. Israelin mainitseminen 
näyttää aloittavan uuden tekstijakson (9:1; 9:10; 10:1; 10:7; 11:1) Lisäksi 
vaihtuvat maantieteelliset alueet auttavat erottamaan tekstiyksiköt toisistaan. 
9:10–17 käsittelee Gilgalia (jae 15), 10:1–8 Samariaa (jakeet 7 ja 5) sekä 10:9–15 
Gibeaa (jae 9).311 Lisäksi jaksoja erottaa toisistaan se, että jakeissa 10:1–8 Jahve ei
puhu ensimmäisessä persoonassa, toisin kuin tätä jaksoa sekä edeltävässä että 
seuraavassa jaksossa. Lisäksi jakeissa 1–8 puhutaan Israelissa kolmannessa 
persoonassa, kun jakeesta 9 alkaen siitä puhutaan toisessa persoonassa. Jakeet 1–8
muodostavat yhtenäisen jakson myös kontekstin puolesta. Jakeet 1–2 puhuvat 
kulttipaikkoja uhkaavasta tuhosta, joka lopuksi kuvataan jakeessa 8.312 Näin ollen 
Hoos. 10:1–8 muodostaa selkeästi jäsennellyn oraakkelin, jossa perustellaan 
kuinka Israel on rikkonut liiton ja sen jälkeen julistetaan siitä seuraavat 
kiroukset.313
Jakson alussa Israel esitetään kukoistavana viiniköynnöksenä (10:1a), jonka 
kukoistus kuitenkin kääntyy yhä pidemmälle epäjumalanpalvelukseen (10:1b).314 
Seuraava jae paljastaa ongelman juuren: sydämen.315 Sydämen pitäisi olla 
omistautunut Jahvelle (Deut. 6:5), mutta nyt se onkin jakautunut ja kääntynyt 
epäjumalanpalvelukseen (kts. myös Hoos. 7:14).316 Siksi Israelin rikos on syvään 
juurtunut ja ansaitsee rangaistuksen.317
310 Kts. Dearman 2010, 249–250. Hän jäsentääkin jakson 9:1–10:15 yhdeksi suuremmaksin 
kokonaisuudeksi otsikolla ”The Past Presses the Judgment on the Present.”
311 Kts. Andersen & Freedman 1980, 548.
312 Wolff 1974, 171–172.
313 Stuart 1987, 164. Tästä jäsentelystä poikkeaa hieman Dearman (2010, 268–270), joka katsoo 
jakeiden 9–10 kuuluvan vielä edellisten jakeiden yhteyteen. Edelle kokoamistani perusteista 
johtuen tämä jako ei kuitenkaan vaikuta uskottavalta, vaikka uusi eläinmetafora esiintyykin vasta 
jakeessa 11.
314 Kts. Dearman 2010, 259–260.
315 KR-92 on jättänyt tässä kohdassa sydämen pois käännöksestä ja siten valitettavasti kadottanut 
tämän merkitysvivahteen.
316 Kts. Stuart 1987, 159–160.
317 Kts. Dearman 2010, 261.
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Jakautunut sydän tuottaa jakautunutta toimintaa. Jae 4 kuvaa Israelin 
vannoneen väärin ja ”tehneen liittoja”. He ovat siten korvanneet Jahven liiton 
toisilla liitoilla ja siten rikkoneet tämän liiton ainutlaatuisuuden.318
3.6.2.2.  Israelin synti saa tuomionsa
”Israelin synnin” tuomio huipentuu jakeessa 8. Tuomionsa saavat niin ”korkeat 
paikat” (תומרבּ) eli uhrikukkulat319, alttarit kuin ihmisetkin (vrt. Lev. 26:30 
kuvaamat liiton rikkomisen kiroukset).320 Kolminkertaisessa rangaistuksessa 
kulttipaikat tuhotaan, maa autioituu ja ihmiset kuolevat.321 ”Orjantappuraa ja 
ohdaketta” (רודברודבו ץוק) kasvavat alttarit muistuttavat Aadamin tottelemattomuuden 
tähden kirotusta maasta (Gen. 3:18), jonka niin ikään kuvattiin kasvavan 
”orjantappuraa ja ohdaketta” (רודברודבו ץוק).322
Kulttipaikkojen hävityksen takia ihmisten elämänhalu katoaa ja he jopa 
toivovat suuren maanjäristyksen surmaavan heidät.323 Eihän mikään vähäisempi 
ilmiö kaataisi vuoria ja kukkuloita heidän päälleen. Ehkä Hoosean kuvauksessa on
mukana myös ironiaa, ovathan ihmisten epätoivoiset pyynnöt on osoitettu juuri 
niille paikoille, joissa he epäjumalanpalvelustaan harjoittivat ja jotka nyt koituvat 
heille kiroukseksi ja kuolemaksi.
3.6.3.  Hoos. 10:8b käyttö jakeessa Luuk. 23:30
Kuten jo edellä mainittiin, myös Luukkaan evankeliumi käyttää jaetta Hoos. 10:8b
jakeessa 23:30. Luuk. 23:30 on osa Jeesuksen puhetta tekstijaksossa, jossa häntä 
viedään ristiinnaulittavaksi (Luuk 23:26–31). Seuraavaksi tutkimme, miten jaetta 
Hoos. 10:8b käytetään tuon tekstijakson kontekstissa ja miten tuo käyttö valaisee 
jakeen käyttöä Ilmestyskirjan kuudennen sinetin kuvauksessa.
Luukas on synoptikoista ainoa, jonka tekstissä tämä Hoosean jae esiintyy.  
Jakso 23:26–31 vaikuttaa olevan peräisin hänen erityislähteestään.324 Jeesuksen 
318 Dearman 2010, 263–264; Andersen & Freedman 1980, 554.
319 Monikkomuodossa käytettynä termillä viitataan Vanhassa testamentissa usein synkretistiseen, 
ei-jahvistiseen kulttipaikkaan (1. Kun. 13:33; 14:23; 2. Kun. 17:9; 23:8; Jer. 7:31; 19:5; 32:35), 
kuten myös suomalaiset raamatunkäännökset nämä kohdat aivan oikein kääntävät. Kts. Dearman 
2010, 267.
320 Stuart 1987, 163.
321 Kts. Stuart 1987, 158.
322 Kts. Dearman 2010, 267.
323 Kts. Wolff 1974, 176–177. Tässä kuoleman toivominen ilmaistaan implisiittisesti, toisaalla (Jer. 
8:3 ja Ilm. 9:6) jopa eksplisiittisesti.
324 Bovonin mukaan (2012, 294–295) Luukas vuorottelee passiokertomuksessaan Markuksen 
evankeliumin ja erityislähteensä käytön välillä. Jakeissa 23:4–43 hän käyttää erityislähdettään ja 
jakeissa 23:44–24:11 hän käyttää ja soveltaa Markuksen evankeliumia.
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puhe on osoitettu häntä seuraavalle väkijoukolle ja erityisesti itkeville naisille, 
”Jerusalemin tyttärille” (j. 28). Heidän ei tulisi itkeä Jeesusta, vaan itseään ja 
lapsiansa. Siten jo tässä jakeessa viitataan tulevaan, mikä vahvistetaankin jakeen 
29 eksplisiittisellä viittauksella ”tuleviin päiviin”, joka liittyy yhteen jakeen 30 
Hoosea-sitaatin kanssa. Tuolloin normaalisti naiselle häpeällinen lapsettomuus 
(Luuk. 1:25) on äitiyttä parempi vaihtoehto ja kuolema ihmisille toivottavampi 
kuin elämä.325 Mittakaava vaihtuu selvästi, mutta tuomion yksityiskohtia ei tässä 
yhteydessä kuitenkaan tämän tarkemmin määritellä, vaan jakso päättyy Jeesuksen 
sanoihin jakeessa 31: ”Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle 
tapahtuu?” Jeesus on tuore puu ja Jerusalem (samalla koko Israelin symbolina) 
kuiva puu.326 Jos Jumala ei säästä Jeesustakaan, kuinka hän säästäisi Jerusalemia 
ja katumattomia ihmisiä?327 Jerusalem ja Israel tulevat saamaan tuomionsa 
Jumalalta.
Hoosean jaetta 10:8b siteeraavassa jakeessa Luuk. 23:30 on myös eroja 
Hoosean tekstiin. Ihmisten puheesta käytetään verbiä λέγω (Hoos. 10:8b LXX 
käyttää verbiä ρωτάω), joka vastaakin paremmin heprean verbiä ἐ רומא. Luukkaalla
myös alku on pidemmässä muodossa: τότε ρξονταὶ λέγεὶν, ”silloin he alkavat ἄ
sanoa”.328 Vuoret ja kukkulat ovat Luukkaalla samassa järjestyksessä kuin 
Hooseallakin, mutta niille esitetyt pyynnöt on käännetty toisin päin. Hoosean 
katkelma kuitenkin lainataan kokonaisuudessaan ja muutokset vaikuttavat lähinnä 
teknisiltä. Molemmissa teksteissä Jumalan tuomion kohtaamisen kuvataan vievän 
ihmisiltä elämänhalun. Tuomion taustakontekstit sen sijaan eroavat. Hoosealla 
Jumalan tuomion syynä oli epäjumalanpalvelus, Luukkaalla Jeesuksen torjuminen
ja surmaaminen.329
325 ”Katso, päivät tulevat… jolloin...” on erityisesti Jeremian kirjalle tyypillinen (7:32; 9:24; 16:14;
19:6; 23:5, 7; 31:31) apokalyptinen ilmaisu. Kts. Bovon 2012, 303.
326 Kts. Bovon 2012, 304.
327 Bock (1996, 1847–1848) esittelee jakeesta esitetyt viisi tulkintaa. Todennäköisesti kohta tulisi 
ymmärtää niin, että jos Jumala ei säästänyt Jeesusta, kuinka hän säästäisi katumattoman kansan 
tuomion tullessa? Toisena mahdollisena vaihtoehtona olisi ymmärtää kohta niin, että jos juutalaiset
kohtelevat Jeesusta näin hänen tultuaan pelastamaan heidät, kuinka heitä itseään tullaan 
kohtelemaan hänen surmaamisensa vuoksi? Epätodennäköisemmät tulkintavaihtoehdot ovat 
viittaus roomalaisiin, ihmiskunnan pahuuden täyttymiseen tai tulevaan tuomioon yleisesti ilman 
erityisiä viittauksia. Kts. myös Bovon 305, joka mainitsee kohdan taustaksi esitettyjä Vanhan 
testamentin kohtia, ja päätyy tulokseen että täysin vastaavaa kohtaa ei löydy.
328 Lauseen alun Luukas on saattanut editoida lähteestään tai kirjoittaa itse. Kts. Bovon 2012, 304.
329 Bock 1996, 1847.
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3.6.4.  Käyttö kuudennessa sinetissä
3.6.4.1.  Yhteinen traditio Luukkaan ja Ilmestyskirjan taustalla
Edellä käytiin jo lyhyesti läpi ne muutokset, jotka Johannes ja Luukas ovat 
tehneet Hoosean tekstiin käyttäessään sitä omissa teoksissaan. Huomioitavaa on, 
että Luukkaan tekemästä kolmesta muutoksesta vain hänen pidennetty 
johdantonsa ”silloin he alkavat sanoa” on hänelle uniikki. Kaksi muutoksista 
toistuvat myös Ilmestyskirjassa. Sekä Luukas että Johannes ovat käyttäneet 
omassa tekstissään heprean verbin רומא vastineena verbiä λέγω, eivätkä 
Septuagintan käyttämää verbiä ρωτάω. Hoosealla pyyntö ”kaatukaa päällemme” ἐ
on jälkimmäinen kahdesta pyynnöstä, sekä Luukkaalla että Ilmestyskirjassa 
ensimmäinen.
Jo Charles arvioi kirjoittajilla olleen käytössään jonkinlainen eskatologisten 
lausumien tai Herran sanojen kokoelma, joka selittäisi yhtäläiset paremmin kuin 
itsenäiset alkuperäisestä tekstistä poikkeavat käännökset.330 Liityn Penleyn 
arvioon siitä, että Johannes kirjoittaa tällaisen Jeesuksen profeetallisten sanojen 
kokoelman pohjalta, johon hän vielä tekee joitakin muutoksia.331 Seuraavaksi käyn
läpi nämä muutokset.
3.6.4.2.  Ilm. 6:16a uniikit muutokset
Ensimmäinen jakeen uniikeista muutoksista on se, että puhe on kohdistettu 
Hoosealle ja Luukkaalle yhteisten vuorten ja kukkuloiden sijaan vuorille ja 
kallioille. Toinen kohde pysyy siis edelleen samana, mutta kukkulat ovat 
Ilmestyskirjassa vaihtuneet kallioiksi. Toinen muutoksista on se, että Hoosealle ja 
Luukkaalle yhteisen pyyntöjen ”kaatukaa päällemme” ja ”peittäkää meidät” sijaan
Ilmestyskirjassa pyynnöt ovat ”kaatukaa päällemme” ja ”kätkekää meidät”. 
Toinen pyynnöistä on siis pysynyt samana, mutta toisessa pyynnössä peittäminen 
on vaihtunut kätkemiseksi. Jo Luukkaalla pyynnöt ovat toisin päin kuin 
Hoosealla, mutta kolmantena uniikkina muutoksenaan Johannes sulauttaa 
pyyntöjen kohteet ja pyynnöt yhteen. Vuorille ei esitetä yhtä pyyntöä ja 
kukkuloille toista, vaan ”vuorille ja kallioille” yhdessä esitetään niin ikään 
330 Charles 1920, 182.
331 Penley 2010, 132. Hän argumentoi Ilmestyskirjan ja Synoptisten evankeliumien 
tuomiolausumien taustalla olleen yhteinen Vanhan testamentin profeetallista aineistoa tulkinnut 
suullinen traditio (an oral interpretive tradition of Old Testament prophetic material). Näkemystä 
perustelevat seitsemän pääargumenttia tiivistetysti, kts. Penley 2010, 155.
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yhdessä kaksi pyyntöä, ”peittäkää meidät ja kätkekää meidät”. Mikä selittää nämä 
muutokset?
Jo Charles esitti, että peittämisen vaihtumisen kätkemiseksi ja kukkuloiden 
vaihtumisen kallioiksi syynä saattaa olla se, että nämä sanat esiintyvät 
Ilmestyskirjassa edellisessä jakeessa 6:15.332 Tämä selitys vaikuttaa uskottavalta. 
Tästä päätelmästä herää kuitenkin jatkokysymys: miksi kalliot ja kätkeä-verbi 
edellisessä jakeessa esiintyvät? Vastauksen saamiseksi onkin syytä palata siihen jo
edellä esitettyyn havaintoon, että sekä Ilm. 6:15b että 6:16b saavat Vanhan 
testamentin taustansa jakeista Jes. 2:10, 19, 21. Nyt käsiteltävä – jaetta Hoos. 
10:8b käyttävä – Ilm. 6:16a esiintyy siis kahden Jesajaa käyttävän tekstin välissä. 
Tästä johtuen kohdan erityispiirteiden selittämiseen ei riitä vain se, mitä sanoja 
sen edellä ja jäljessä käytetään, vaan myös käytön perustelut.
Kohdan ensimmäisenä muutoksena kukkulat ovat vaihtuneet kallioiksi. 
Edellisen jakeen 6:15b lopussa ihmisten kuvataan kätkeytyvän ε ς ταὶς πέτρας τ νἰ ῶ
ρέων, ”vuorten kallioihin”. Kallioiden maininta tuossa jakeessa perustuu ὀ
vahvaan Jesaja-taustaan. Septuagintan tekstissä kallio esiintyy kaikissa kohdan 
taustajakeissa Jes. 2:10, 19, 21. Huomioitavaa on myös se, että vuoria ei näissä 
Jesajan jakeissa mainita. Kuitenkin Ilm. 6:15b puhuu vuorista, vaikka sen taustana
on muuten selvästi Jesaja. Näyttääkin siltä, että käyttäessään lähekkäin kahta eri 
Vanhan testamentin kohtaa Johannes myös sulauttaa yhteen niissä käytettyjä 
sanoja. Siten Jesajaa käyttävä 6:15b puhuukin ”vuorten kallioista”, mutta vuoret 
tulevatkin Jesajan sijaan Hoosean taustasta. Nyt puolestaan Hooseaa käyttävässä 
kohdassa 6:16a Johannes on korvannut kukkulat kallioilla edellisen jakeen lopun 
Jesajan taustan pohjalta.
Kahden tradition yhteen sulauttamisessa näyttää olevan kyse myös 
Johanneksen toisessa uniikissa muutoksessa, peittämisen vaihtumisessa 
kätkemiseen. Verbi κρύπτω esiintyy niin ikään jo Jesajaa käyttävässä edellisessä 
jakeessa. Toinen samaa verbiä käyttävä kohta, jakeen 6:16 καὶὶ κρύψατε μ ς, ἡ ᾶ
”peittäkää meidät” näyttää olevan sekä Hooseaa käyttävän jakeen 6:16a loppu, 
että Jesajan käyttöön palaavan jakeen 6:16b alku. Käytetyn verbimuodon taustalla 
näyttää olevan jae Jes. 2:10 LXX, jossa esiintyy imperatiivimuotoinen verbi 
κρύπτεσθε kuvaamassa ihmisten pyrkimystä paeta Jumalaa. Ilm. 6:16 käyttää 
myös vuorille ja kallioille esitetyissä pyynnöissä imperatiiveja. Pyyntöjen 
332 Charles 1920, 182.
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tarkoituksena on kätkeä heidät valtaistuimella istuvan (Jumalan) kasvoilta. Jakeen 
Ilm. 6:16 toinen pyyntö κρύψατε μ ς on kahden eri Vanhan testamentin kohdan ἡ ᾶ
käytön rajakohta, joka sulauttaa yhteen sekä Hoos. 10:8b että Jes. 2:10 LXX 
käyttöä. Ihmiset eivät toivo kaatuvien vuorten ainoastaan surmaavan heitä (Hoos. 
10:8b tausta) vaan myös kätkevän heidät Jumalan vihalta (Jes. 2:10 tausta).
Myös kolmas Ilmestyskirjan uniikki muutos, pyyntöjen yhteenliittäminen 
selittynee tästä syystä. Jakeen 6:15b ilmaisussa πέτρας τ ν ρέων (taustalla sekä ῶ ὀ
Jesaja että Hoosea) kalliot ja vuoret esiintyvät yhteen liitettynä juuri tämän 
kohdan edellä, nyt erillisinä mutta peräkkäin. Päälle kaatumisen (Hoosean tausta) 
ja ihmisten kätkemisen (Jesajan tausta, vaikka siellä onkin kyseessä ihmisten 
piiloutuminen) pyynnöt on molemmissa Vanhan testamentin teksteissä ilmaistu 
imperatiivilla, kuten Ilmestyskirjassakin.
3.6.4.3.  Hoosea-alluusion merkitys kuudennen sinetin 
ymmärtämiseen
Tässä luvussa käsiteltyjen tekstien tuomion konteksteista on tiivistetysti todettu, 
että Hoosealla tuomion syynä on epäjumalanpalvelus, Luukkaalla Jeesuksen 
torjuminen ja Ilmestyskirjassa kristittyjen vainoaminen.333 Tämä on sinänsä 
oikein, kuvataanhan kuudennen sinetin edellä viidennessä sinetissä marttyyrien 
sielut alttarin alla. Kokonaisuus ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Edellä on 
jo käsitelty epäjumalanpalvelusta tuomion tärkeänä taustatekijänä myös 
Ilmestyskirjassa.
Luukkaan konteksti saattaa myös valaista Ilmestyskirjan monen tutkijan 
mielestä ongelmallista puhetta Karitsan vihasta. Ilmestyskirjan sinettien arvollinen
avaaja on teurastettu Karitsa (Ilm. 5:6, 8, 12, 13), joka avaakin sinetit (Ilm. 6:1, 3, 
5, 7, 9, 12; 8:5). Nyt hänen vihansa (Ilm. 6:17) joutuvat kohtaamaan nekin, ”jotka 
hänet lävistivät” (Ilm. 1:7) eli surmasivat. Karitsan vihasta puhutaan 
Ilmestyskirjassa ainoastaan tässä kohdassa, joten Luuk. 23:30 konteksti Jeesuksen
surmaamisesta tulevan tuomion syynä saattaa hyvin selittää tätä Ilmestyskirjan 
kohtaa.334
Samalla kuudennen sinetin tuomio on laajempi kuvaus kaikkien Jumalaa 
vastaan kapinoivien ihmisten tuomiosta. Seurakunnan ahdistajat joutuvat nyt itse 
kauhun ja epätoivon valtaan tuomion tullessa.335 Kun ihmiset toivovat vuorten 
333 Näin Bock 1996, 1847.
334 Kts. Penley 2010, 134.
335 Kts. Wolff 1974, 177; Dearman 2010, 268.
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kaatuvan päälleen, he toivovat maanjäristystä, joka esiintyykin Ilmestyskirjassa 
tuomiona kaikkien vitsausjaksojen lopussa (8:5; 11:19; 16:18).
4.  Johtopäätökset
Tässä tutkielmassa olen käsitellyt Vanhan testamentin käyttöä Ilmestyskirjan 
kuudennen ja seitsemännen sinetin kuvauksessa (Ilm. 6:12–8:5). Tekstissä esiintyy
lukuisia vahvoja kielellisiä, temaattisia ja rakenteellisia yhtäläisyyksiä eri Vanhan 
testamentin teksteihin. Siksi onkin perusteltua päätellä, että kirjoittaja käyttää 
jaksossa useita Vanhan testamentin alluusioita. Alluusio tarkoittaa tässä 
tutkielmassa sellaista viittaamista tiettyyn Vanhan testamentin tekstiin, jossa myös
viitatun Vanhan testamentin tekstin kontekstilla on tulkintamerkitystä 
Ilmestyskirjassa. Tutkimuskysymyksen ja aikaisemman tutkimuksen pohjalta 
määrittelemäni metodiikan esitin johdantoluvussa.
Kuvattuaan edellä viidennen sinetin yhteydessä marttyyrit alttarin alla, 
kirjoittaja siirtyy tulevan tuomion kuvaukseen kuudennen sinetin avaamisen 
yhteydessä. Luvussa 3 käsittelin kuudennen sinetin tuomion kuvauksen 
alluusiotaustana olevat Vanhan testamentin Herran päivä -traditiot. Kuvaamalla 
kuun muuttumisen vereksi – Vanhassa testamentissa yleisemmän ja myös muualla
Ilmestyskirjassa esiintyvän pimenemisen sijaan – kirjoittaja muistuttaa Joelin 
kirjan 3. luvun kuvaamista pelastuksen lupauksista. Tähtien putoamisen ja taivaan
kokoon kääriytymisen kuvauksen taustalla on Jesajan kirjan 34. luku. Tuossa 
luvussa Jahven miekka sotii ensin taivaassa ja sitten maan päällä. Jumalan vihalta 
piiloutumisen taustalla on puolestaan Jesajan kirjan 2. luku, jossa Jahve Sebaotin 
päivä kohtaa ylpeän ja epäjumalanpalvelukseen sortuneen Israelin kansan. 
Kuudennen sinetin kuvauksessa ihmiset myös toivovat vuorten kaatuvan päälleen.
Kohdan taustalla on Hoosean kirjan 10. luku, johon viitataan kahden Jesajan 
kirjan 2. lukuun viittaavan kuvauksen välissä. Tämä selittää uskottavasti muuten 
erikoisilta vaikuttavat sanavalinnat Ilmestyskirjan tekstissä. Hoosean kirjan 10. 
luku kuvaa yhä pidemmälle epäjumalanpalvelukseen ajautuneen Israelin 
uhrialttarien hävityksen.
Samoja Vanhan testamentin tekstejä on – Jes. 34 lukuunottamatta – käytetty 
myös muualla Uudessa testamentissa. Näiden tekstien käyttötapojen vertailu 
auttaa ymmärtämään myös Ilmestyskirjan käyttötavan erityispiirteitä paremmin. 
Esimerkiksi 2. Tessalonikalaiskirje käyttää samoja Jesajan kirjan 2. luvun jakeita 
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kuvatessaan viimeistä tuomiota ja kadotuksen erona Jumalasta. Ilmestyskirja 
puolestaan viittaa kyseisiin jakeisiin kuvatessaan Jumalaa vastaan kapinoivien 
ihmisten fyysisiä pakoyrityksiä ennen lopullista tuomiota. Myös Vanhan 
testamentin teksteissä Herran päivä on paljon lopullista tuhoa tai tuomiota 
laajempi konsepti.
Ilmestyskirjan 7. luvussa kuvatun Jumalan palvelijoiden suojaavan 
sinetöinnin taustalla on Hesekielin kirjan 9. luvun tuholta suojaava 
merkitseminen. Vähän myöhemmin molemmissa teksteissä seuraavat tuomion 
kuvaukset, joiden yhteisenä elementtinä on alttarin tuli. Ilman tarkkoja kielellisiä 
yhtäläisyyksiäkin näin vahva temaattinen ja rakenteellinen yhtäläisyys viittaa 
laajaan Hesekiel-alluusioon Ilmestyskirjan kuudennen ja seitsemännen sinetin 
kuvauksen taustalla. Hesekielillä tuomion syynä on Israelin epäjumalanpalvelus ja
tuomion seurauksena Jahven kirkkaus poistuu Jerusalemista. Vaikka 
Ilmestyskirjassa tulevan – seuraavaksi seitsemän torven kuvaaman – tuomion 
sisältö on erilainen, kirjoittaja todennäköisesti haluaa viitata myös Hesekielin 
tuomion kontekstiin. Tällöin vastaanottajien mieleen nousisi kysymys siitä, eikö 
Jumala enää olekaan läsnä tulevissa tuomioissa.
Tähän kirjoittaja vastaa jo samassa jakeessa (Ilm. 8:5) viittamalla 
teofaniailmiöiden kuvauksella taaksepäin paitsi Ilmestyskirjan taivaalliseen 
jumalanpalvelukseen (Ilm. 4:5), myös Jahven ilmestymiseen ja liiton 
perustamiseen Siinailla (Ex. 19). Teofaniailmiöiden toistaminen linkittää 
seitsemän sinetin, torven ja vihan maljan kuvaukset toisiinsa ja jo Siinailla 
kansansa kanssa liiton tehneeseen ja läsnäolevaan Jumalaan. Kirjoittaja haluaa 
siten korostaa Jumalan läsnäoloa tuomioiden keskellä. Hesekielin taustan 
kontekstista nouseva lannistava mielleyhtymä kääntyykin näin rohkaisuksi. Nämä 
alluusiot esiintyvät Ilmestyskirjan tekstissä kuudennen sinetin alluusioiden 
jälkeen, mutta tässä tutkielmassa ne käsiteltiin laajuutensa vuoksi jo luvussa 2.
Edellä kuvatun mukaisesti ymmärrettynä jakson Vanhan testamentin 
alluusiotekstien kontekstit tuovat Ilmestyskirjan tekstiin uusia sävyjä. Ollakseen 
uskottavia, tällaisten tulkintavivahteiden tulisi sekä liittyä uskottavasti toisiinsa, 
että olla sopusoinnussa – tai ei ainakaan jyrkästi ristiriidassa – sen kanssa, miten 
ymmärrämme Ilmestyskirjan tekstin muun tutkimuksen perusteella. Tässä 
tekstijaksossa Vanhan testamentin alluusioiden tuomat tulkintavivahteet ovat 
tiivistetysti seuraavat. Merkit ennen suurta Herran päivää muistuttavat Jumalan 
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lupauksista uskollisille (Joel 3). Jumala sotii ja tuomitsee ensin taivaassa ja sitten 
maan päällä (Jes. 34). Ylpeät epäjumalanpalvelijat yrittävät paeta tätä tuomiota ja 
Jumalan vihaa (Jes. 2), siinä kuitenkaan onnistumatta ja toivovat lopulta 
epätoivoissaan itselleen kuolemaa (Hoos. 10). Jumala suojelee kyllä omansa, 
mutta eikö hän olekaan läsnä tuomioiden keskellä (Hes. 9–10)? Kyllä on, sillä 
liiton perustanut ja läsnäoleva Jumala pysyy uskollisena (Ex. 19). Näin kirjoittaja 
myös pyrkii herättämään – vanhatestamentillisen liittoajattelun hengessä – 
vastaanottajissa itsetutkistelevan kysymyksen: pysymmekö me uskollisina?
Kirjoittajan tapa käyttää Vanhaa testamenttia on hyvin monipuolinen, eri 
tekstejä ja niiden konteksteja yhdistelevä. Tekstit ja niiden käyttötapa on valittu 
sen mukaan, mitä hän haluaa viestittää. Vanhan testamentin käyttö myös tukee 
kirjoittajan yhteisöllistä rajanvetoa. Tuomittavat ihmiset eivät ainoastaan vainoa 
uskollisia, vaan ovat myös epäjumalanpalvelijoita. Kirjoittajan näkemyksistä 
poikkeavat ovat vaarassa rikkoa Jumalan liiton ja kokea saman kohtalon.
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